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TELESBAMAS POB E L CABLE 
SERVICIO FARTICULAR 
DEL 
D I A R I O D C LÍA M A R I N A . 
3 E 5 S ^ S L 
D E A N O C H E 
M a d r i d , M a r z o 7 
C O L U S I O N D E M A i R I N Á 
Se ha nombrado una co^nisión com-
puesta de los Generales de l a A r m a d a 
pa ra que haga los t rabajos p r e p á r a t e -
r ios y estudie todas las cuestiones 
relacionadas con e l proyecto genera l 
de r e o r g a n i z a c i ó n de l a A r m a d a ; de-
biendo t a m b i é n i n t e r v e n i r en l a dis-
t r i b u c i ó n de fondos y c r é d i t o s que se 
necesiten para l a r e o r g a n i z a c i ó n de 
l a m a r i n a de guer ra . 
E E C T I F I C i A N D O 
A l g u n o s exminis t ros fusionistas 
tfensideran pel igroso sostener en las 
actuales circunstancias u n p r o g r a m a 
rde soluciones radicales. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
E l Consejo de M i n i s t r o s celebrado 
h o y ba jo l a presidencia de l Rey se re-
d u j o a í discurso resumen del Jefe del 
Gobierno, s in que en él haya ocu r r i do 
no ta n i n g u n a saliente. 
D e s p u é s ha f i r m a d o e l Rey algunos 
decretos de l M i n i s t e r i o de l a Guerra . 
L A D R I N C E S A B E A T R I Z 
L a Princesa Bea t r i z de I n g l a t e r r a , 
madre de la Riena V i c t o r i a , s a l d r á ma-
ñ a n a pa ra A n d a l u c í a , donde se propo-
ne pasar var ios dias v i s i t ando algunas 
poblaciones. 
L O S C A M B I O S 
L i b r a s . . . . . . ., ... w M 27-62 
S e r v i c i o d e i a P r e n s a A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
U N L O C O E N P A L A C I O 
B e r l í n , M a r z o 7.—Anoche, mient ras 
se a l e b r a b a u n g r a n concier to en el 
Palacio Real , a l que a s i s t í a n los miem-
b r o d e l Cuerpo D i p l o m á t i c o y los ele-
vados funcionaros de l gobierno, a l 
i ^ r v i r s e los refrescos, e m p e z ó repent i -
namente á tocarse " l l a m a d a y t r o p a " , 
?n u n tambor , y todos los inv i t ados 
Be apresuraron á ocupar sus respecti-
vos al ientos: 
A l Emperado r sorprendido, e x p l i c ó 
e l d i r ec to r d e l concierto que el acto 
h a b í a sido real izado por uno de los 
coristas de l a ó p e r a que se h a b í a vue l -
to repentina.mente loco y que f u é sa-
cado de palacio inmedia tamente . 
R U M O R F A L S O 
H o y ha declarado en el Reichstag el 
M i n i s t r o de Asuntos Ex t r an j e ro s que 
es falso e l r u m o r que ha c o r r i d o acerca 
de que e l coris ta loco á que se alude 
en e l an t e r io r te legrama, hub ie ra i n -
ten tado ag red i r a l Emperador , pues 
é s t e n i s iquiera le v i o . 
P R O G R A M A D E 
L A C O N F E R E N C I A 
E l M i n i s t r o de Asuntos E x t r a n j e -
ros ha i n f o r m a d o a l Reichstag que R u -
sia ha sometido a l gobierno de Alema-
n i a el p r o g r a m a de l a p r ó x i m a Con-
ferencia de l a Paz en l a Haya , y que 
no se menciona en e l c i tado p r o g r a m a 
l a c u e s e i ó n de l a r e d u c c i ó n de las 
fuerzas navales y mi l i t a res . 
D e l a n o c h e 
L A C A U S A D E T H A W ' 
N u e v a Y o r k , M a r z o 7 . — E l abogado 
M r . Delmas ha manifes tado esta tar -
de a l fiscal Je rome que l a defensa ha 
presentado todas sus pruebas y que 
e l Es tado puede proceder inmedia ta -
mente á re fu ta r las . 
Probablemente e s t ja t a rde no 
h a b r á o t r a persona en N u e v a Y o r k 
m á s sorprend ida con l a d e c l a r a c i ó n 
de M r . Delmas que el p r o p i o F i sca l 
Jerome, pues se esperaba que l a de-
fensa presentara aun var ios testigos, 
p o r l o menos otros dos m é d i c o s alie-
nistas. 
Es f á c i l que cuando se r e ú n a ma-
ñ a n a el T r i b u n a l , Jerome p i d a que se 
suspenda e l j u i c i o hasta el lunes. 
L L E G A D A D E L M I N I S T R O 
E S P A Ñ O L 
W a s h i n g t o n , M a r z o 7 .—Hoy ha l le -
gado á esta el s e ñ o r P ina nuevo M i -
n i s t ro de E s p a ñ a en W a s h i n g t o n . 
E L H I J O D E R O O S E V E L T 
Mas te r A r c h i e Roosevelt, h i j o de l 
Presidente de los Estados Un idos que 
hace d í a s viene sufr iendo de d i f t e r i a 
en l a Ca^a Blanca h a t en ido hoy dos 
ataques que le h a n abat ido mucho. 
Su estado esta noche es sumamente 
u n momento de lacabecera de su lecho, 
u n momento de l a cabecera de su le-
cho. 
L O S A M E R I C A N O S E N H A I T I 
A ctonsecuencia de las numerosas 
quejas y protestas que l a colonia ame-
r i c a n a residente en H a i t í , h a enviado 
a l Depar tamento de Estado, manifes-
t ando el t r a t a m i e n t o opresivo y l a ex-
p u l s i ó n de l a isilia de que v ienen sien-
do obje to p o r pa r t e de l gobierno ha i -
t i a n o a l l l e v a r á , l a p r á c t i c a su po-
l í t i c a de e x c l u i r á los comerciantes 
ex t ran je ros de t o m a r par te en los ne-
gocios de H a i t í , €¡1 Secretar io Root, 
ha ordenado a l M i n i s t r o Amer icano 
M r . F u m e s , que i n f o r m e a l gobierno 
¡ ^ a i t i a n o , ' d e ' q u e los í í S t a d o s Unidos 
' no pueden p e r m i t i r que se haga d i s t i n -
c i ó n a lguna con los s ú b d i t o s america-
nos y que e l decreto de e x p u l s i ó n ha 
de aplicarse igua lmente á todos los 
ext ranjeros que residen en l a is la . 
ro de operaciones efectuadas, que po-
d í a haber sido mucho mayor si los te-
nedores se hubieran mos-trado m á s i n -
clinados á aceptar los precios ofrecidos. 
Las ventas de que hemos tenido co-
nocimiento hoy, son las siguientes: 
560 sacos c e n t r í f u g a , pol . 95, á 3.95 
rs. arroba, de trasbordo en esta 
b a h í a . 
250 sacos a z ú c a r de mie l , po l . 91 , á 
2.718 rs. arroba, de trasbordo en 
esta b a h í a . 
15,000 sacos c e n t r í f u g a , po l . 95.1 j2, á 
3,97 rs. arroba, en Matanzas. 
10,000 sacos c e n t r í f u g a , po l . 95.2, á 
3.96.1|2 rs. arroba, en. Matan-
zas. 
7,000 sacos c e n t r í f u g a , po l . 96, á 3,88 
rs, arroba, en Sagua, 
12,500 sacos c e n t r í f u g a , pol , 95|96, de 
3.84 á 3.95 rs. arroba, en Cien-
fuegos, de a l m a c é n . 
1,000 sacos c e n t r í f u g a , pol . 95, á 3,89 
rs. arroba, en Cienfuegos, de a l -
m a c é n , 
4,000 sacos c e n t r í f u g a , po l . 96, á 4.03 
rs. arroba, en Cienfuegos a l cos-
tado del buque, 
600 sacos a z ú c a r de mie l , po l . 9 1 , 
á 3.05 rs. arroba, en Cienfue-
gos, a l costado del buque. 
A C A B A M O S D E R E C I B I R 
d e E u r o p a . 
U F GRAST S U R T I D O D E 
J U E G O S D E S A L A 
e n 
NOGAL MACIZO, TALLADOS, 
c o n a s i e n t o s d e r e g i l l a 
E S T I L O S 
L 0 U I S X I V , X Y y X V I 
c o n p u e s t o s d e 
^ o f á , B u t a c a s , S i l l o n e s , 
S i l l a s , C o n s o l a y M e s a d e 
C e n t r o . 
CHA31P10X & PASCUAL 
O B I S P O l O I . 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
New Yorh, Marzo 
Bonos de duba , 5 por c iento X€X* 
i n t e r é s ) , 101 . 
Bonos regis t rados de los Esta-
dos Unidos , 4 per ciento, e x - i n t e r é s , 
101.5|8L > 
Centenes, á $4,77,80. 
Descuento papel comercia l , 60 d.|v., 
á 5.314 á 6 p o r ciento. 
Cambios sobre Londres , 60 d.Jv., 
banqueros, $4.80.20. 
Cambios sobre Londres a la vis ta , 
banqueros, $4.84.50. 
Cambios sobre P a r í s , 60 d, lv. , ban-
queros, á 5 francos 21,718 cén t imos . 
I d e m sobre H a m b u r g o , 60 d . jv . ban-
queros, á 94.1j2. 
C e n t r í f u g a , j w L 96, ©n plaza, 
3.1|2 cts. 
C e n t r í f u g a s , n ú m e r o 10, p » l . 96, cos-
to y flete, 2.3116 cts. 
Mascabados, p o l a r i z a c i ó n 89, en pla-
za, 3 cts. 
A z ú c a r de mie l , po l . 89, en plaza, 
2*314 cts. 
Se han vendido hoy, 75,000 sacos 
a z ú c a r . 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.00, 
H a r i n a , patente Minnesota , á 4.40, 
Londres, Marzo 7. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , po l , 96, á lOs. 
3d, 
Mascabado, á 8s, 9d, 
A z ú c a r de remolacha (de l a nue-
va cosecha, á entregar en 30 d í a s ) 
9s. 3|4d, 
Consolidados, ex - in te rés , 86.15116. 
Descuento Banco I n g l a t e r r a 5 por 
ciento. 
Renta 4 p o r 100 e s p a ñ o l , e x - c u p ó n , 
94.7(8. 
París,- Marzo 7. 
Renta francesa, e x - i n t e r é s , 96 f r an -
cos 17 c é n t i m o s . 
N O T A , — A ú l t i m a hora quedaban á 
l a venta dos par t idas que suman 9,000 
sacos. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada y flojedad en las co-
tizaciones por letras sobre E s p a ñ a . 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
Londres 3 dfV o.. 19,3Í4 20,1T4 
" 60 18.r)[8 19.1Í4 
P a r í s , 3 d i v 5.1(4 5.718 
¡ Hamburofo. 3 d(V S.SfS 4.1j8 
¡ Estados Unidos 3 dpf 9.3(4 10.1(8 
| E s p a ñ a , s. plaza y 
1 cantidad 8 drv ' 3 5 2.5(8 D . 
¡ Uto . papel co'neralal, 10 á 12 actual. 
1 Monedas avf.raajeras.—Se ce t izan hoy 
' como sigue: 
Greenbaeks 9.7(8 10. 
PL-Ua americana „ 
Plata e spaño la 97.1(2 97.3(4 
Acciones y Valores.—El mercado 
que a b r i ó bastante animado por los va-
lores del Havana Elec t r ic , po r los cua-
les hubo una g r an demanda y se hicie-
r o n muchas operaciones c o n t i n u ó du-
rante el d í a con e l mismo tono de fir-
meza y cierra en iguales condiciones. 
Cotizamos: 
Banco E s p a ñ o l , 100.1|2 á 100.3¡4. 
Bonos de Unidos, 116°.! [4 á 117. 
Acciones de Unidos , 124.5¡8 á 125.114 
Bonos de Gas, 113.114 á 114. 
Acciones de Gas, 113 á 114, 
Havana E lec t r i c Preferidas, 95 á 
95.112, 
Havana E lec t r i c Comunes, 49.318 á 
49.518. 
Deuda I n t e r i o r , 97 á 98. 
Havana Cen t ra l Bonos, 74 á 74.1 j2. 
Havana Cen t ra l Acciones, 31,718 á 
32,112 Cy. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Marzo 7 de 1907. 
Plata e s p a ñ o l a 
Calder i l la . , (en o r o ) 
Bil le tes Banco Es-
paño l 
Oro american0 con-
t ra o ro e s p a ñ o l 
Oro americaoo con-
tra plata e s p a ñ o l a , . . 
Centenes 
I d . en. cantidades.. . 
Luises 
i d . en cantidades. . . 
El peso americano 
En p la ta e s p a ñ o l a . . 
A las 5 de la tarde, 
9 7 % á 9 7 % V . 
98 á 101 
3 % á 4 V . 
1 0 9 % á 110 P. 
á 12 P. 
á 5.38 en plata, 
á 5,40 en plata, 
á 4.30 en plata, 
á 4.32 en pla ta . 
á 1.12 V . 
E l comerc io e s p a ñ o l en 1 9 0 6 
H a n sido publ icados p o r l a Di rec -
c ión genjerall do Aduanas los r e s ú m e -
nes del ü o m e r c i o e x t e r i o r cte E s p a ñ a 
en 1906. 
E l resuMado d e l icón j u n t o p a r a este 
a ñ o y ios dos anteriores, se expresa en 
mi l lones 4© pesetas c o n las c i f ras s i -
ga ientes : 
1904 1905 1906 
I m p o r t a c i ó n 675,54 803.02 884.81 
E x p o r t a c i ó n 1,263,77 1,250.31 1.018.39 
m i l i e r a n t 
A S P E Ü T O D E L A P L A Z A 
Marzo 7 dc 1907. 
P i c a r e s . — D e b i d o á la finneza y 
buena demanda que prevalece en New 
Y o r k , de cuya plaza se ha anunciado 
hoy una venta de 75,000 sacos con nue-
va alza ^cn los • precios, se ha notado 
a q u í mejor d i spos ic ión en ios compra-
dores, habieado sido regular e l n ú m e -
Se ha efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, l a siguiente 
ven t a : 
50 acciones H . R . R. Co. (p re fe r i -
das) á 94. 
Totall* . . 1.939,31 2.058,33 1.933.20 
saldo á «aivw 588,33 442,29 133,58 
Separados ios metales preciosos, c u -
y a e x p o r t a c i ó n ha d i s m i m i í d o á una 
sexta p a r t e (de 36.48 á 6.39 mi l l ones ) , 
•con respecto á 1904, y solo desciende 
de 7.80 á 5.80 mit lones ten l a i m p o r t a -
ición, e l con jun ta ofrece e l aspecto s i -
gu ien te : 
A ñ o s I m p o r t a c i ó n E x p o r t a c i ó ' n 
1904 . ., -„ :.3 667,72 1.227,26 
1905 .... m,.: ̂  799,89 1.235,05 
1906 . ... 878,97 1.011,99 
Es dec i r que ¡el icomercio totall de 
m e r c a d e r í a s h a s ido de 1.894,98 m i l l o -
nes en 1904; de 2.034,94 e n 1905, y de 
1.890,96 mir icnes en 1906. 
Consignemos a h o r a i d t r á f i c o p o r 
eonoeptos generales: 
I m p o r t a c i ó n . —Pr imeras mater ias , 
333,53, 825,83 y 421,99. A r t í a u i o s fa-
bricados, 203,98, 203,82 y 229,53. Subs-
tancias a l iment ic ias , 128,21, 370,24 y 
227,44 mi l lones en '.cada u n o de los t res 
a ñ o s . 
E x p o r t a c i ó n . — P r i m e r a s materias , 
498 ,2^ 542,04 y 443,55. A r t í c u l o s fa -
bricados, 248,39, 273,02 y 241,03. Subs-
tancias a l iment ic ias , 460,59, 419,99 y 
3 2 7 4 1 mi l lones . 
Como: es v is to , l a i m p o r t a c i ó n e s t á 
vm alza consecutiva p o r a ñ o s y eonoep-
tos y á l a e x p o r t c i ó n ¡Le ocur re p rec i -
isamente l o c o n t r a r i o siendo fia d i f e -
renc ia igloibai de esta ú l t i m a de 223 
mi l lones respecto á 1905, que se refiere 
pa r t i cu la rmen te á snbstamcias alionen-
tieias, y de ellas en p r i m e r t é r m i n o á 
Jas a lmendras , pasas, naranjas, ui ivas, 
aceites, vinos comunes y conservas. 
^Señorea: 
Y o f u m o E L T U R C O 
E s n a c i g a r r o f u e r t e y a r o m á t i c o . 
A V I S O A L O S T E N E D O R E S D E C U P O N E S 
B E C l f i A E R O S 
Eogamos encarecidamente á los tenedores de 
C u p o n e s 7 V a l e s 
de nues t ras marcas i e c igar ros , los p resen ten ó r e m i t a n p a -
r a s u r e d e n c i ó n á nues t ro 
D e p a r t a m e n t o d e P r e m i o s 
ó á nuest ros D e p ó s i t o s en e l I n t e r i o r , antes de l 31 de Marzo 
de 1907, d e s p u é s de c u y a fecha no s e r á n r ed imidos . 
t l e n r y G l a y a n d B o o k & G O . l * i t d . 
H a v a n a G o m m e r o i a l G o m p a n v . 
A d o q u i n a d o de corcho 
Se ha ensayado en V iena y en L o n -
dres u n nuevo sistema de pavimento, 
basado en el empleo de adoquines for -
mados por una mezcla de corebo gra-
nulado y asfalto ú o t ra mater ia a g l u t i -
nante cualquiera. 
Este adoquinado se dis t ingue por su 
g ran l impieza, ex t rao rd ina r i a dura-
ción y notable e las t ic idad: no es j a m á s 
resbaladizo, y por no ser absorbente 
permanece siempre inodoro. Los pe-
q u e ñ o s bloques, impregnados de a lqu i -
t r á n , van colocados sobre una capa de 
h o r m i g ó n de 25 cm. de espesor. 
E l t r á n s i t o rodado resy l ta m u y có-
modo y silencioso con el nuevo pav i -
mento, y de los ensayos verificados j u n 
to á l a e s t ac ión de Great Eastern 
(Londres) parece deducirse que el des-
gaste del mismo s e r á t a n solo de u n 
c e n t í m e t r o ' por a ñ o . 
E l desarrollo de l a nueva i n d u s t r i a 
de adoquines de corcho r e p o r t a r á g ran-
des ventajas h i g i é n i c a s y económicas 
á las poblaciones que adopten el nuevo 
adoquinado, y dando valor a l corcho 
que por su mala cal idad no puede 
aprovecharse en l a i n d u s t r i a taponera, 
c o n t r i b u i r á , sin duda, á resolver la an-
gustiosa crisis que atraviesan las i m -
portantes regiones de E s p a ñ a en que 
el corcho es l a base de su r iqueza a g r í -
cola é i n d u s t r i a l . 
da 90 vueltas p o r minu to , con u n d i á -
metro de l , 40m. 
Este sencillo motor puede, en deter-
minados casos, ser de g ran u t i l i d a d pa-
ra las p e q u e ñ a s indus t r ias . ^ 
S a n a d o benef ic iado 
y prec ios de l a c a r n e 
Marzo 7. ' 
E l mié rco l e s l legaron á los corralca 
de L u y a n ó 252 reses procedentes de 
| Texas y Tampico y se vendieron á. 
5.1¡8 y 5.1¡2 centavosda l ib ra . 
'-A 5 y 5.318 centavos la l i b r a se ven-
dieron t a m b i é n 160 resés que Uegaroii 
á dichos corrales, procedentes de B a -
j h í a Honda . 
A y e r se beneficiaron en el Bas t ro 
257 cabezas de ganado vacuno, 122 de 
j cerda y 35 lanar , d e t a l l á n d o s e de 24! 
á 27, de 40 á 43 y de 40 á 42 centa-
vos k i l o respectivamente. 
Las beneficiadas hoy fueron 247 va-* 
cunas, 108 de cerda y 35 lanar . 
Las vacunas y lanar se vendieron a¡ 
i g u a l precio que las del d ía anter ior , 
y las de cerda de 41 á 43 centavoo 
k i l o . 
Los m o t o r e s a n i m a d o s 
Cuando se necesita con in t e rmi t en -
cias, l a fuerza de uno ó dos caballos 
por ejemplo, en las granjas, para ha-
cer funcionar p e q u e ñ a s m á q u i n a s 
a g r í c o l a s durante l a época de ciertas 
recolecciones, no se puede s o ñ a r con la 
i n s t a l a c i ó n de u n motor de gas ó de 
vapor, cuyo rendimien to no compensa-
r í a j a m á s su relat ivamente excesivo 
costo. Entonces es cuando se puede 
emplear con g ran ventaja u n motor que 
presentado por nuestra figure. 1, que 
es el que'menos fa t iga á los caballos 
que lo mueven, los cuales no t ienen 
que efectuar m á s esfuerzo que el que 
verif ican cuando andan sueltos, no te-
niendo por tanto, que efectuar n i n g ú n 
esfuerzo de t r a c c i ó n . 
Has ta los potros pueden mover el 
aparato, const i tuido esencialmente por 
u n plano ar t icu lado movible que hace 
g i r a r i \ n volante , con la correa que po-
ne en funcionamiento la m á q u i n a a g r í -
cola. 
E l p lano movible e s t á formado por 
planchas de madera de 5 cm. de espe-
sor por 15 á 18 de ancho. 
L a polea-volante, montada sobre u n 
á r b o l de acero de 4 á 5 cm. de espesor. 
Abr i l : 
V a l o r e s de t r a ^ e s i i t 
SE ESP88A& 
8—Mobila, MobiJ*. 
8— Finland, Breman, y escalas. 
9— Mainz, Bremen y escalas. 
10— José Gallar t, Barcelona y escalaj^ 
11— Esperanza, New York. 
11—Monterey, Veracruz y escalas. 
11—Momus, New Orleims. 
11— Niceto, Liverpool. 
12— Catalina, New Orleans. ' ' 
13— Morro Castle, New York. V 
13— Castaño, Liverpool y escalas^ \ 
14— La Champagne, Veracruz. f 
14—Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
16—Fuerst Bismark, Veracruz. 
16—Saint Croix, Hmburg y escalas» 
18—México, New York. 
18— Mérida, Veracruz y escalan. 
19— Alfonso X I I I , Veracruz y escalas 
20— Havana, New York. 
20—Juan Forgas, Barcelona y escalas. 
20— E. O. Saltmarsh, Liverpool. 
21— Bavaria, Hamburgo y escalas. 
21—E. O. Saltmarsh, Liverpool. 
LC—-Corurida, B. Aires y cácalas. 
80—Pió I X , Barcelona y escalas. 
' 6—Bavaria, Tampico, 
SALBEAN. 
Marzo: 
„ 8—Mobila, Mobila. 
„ 9—Havana, New York. 
„ 11—Esperanza, Veracruz y escalas. 
„ 12—Monterey, New Yorw. 
,„ 12—Momus, New Orleans. 
'* 13—Catalina, Canarias y escalas. 
,, 15—La Champagne, Saint Nazaire^ \ 
„ 16—Morro Castle, New York. 
„ 17—Fuerst Bismarck, Santander. : ; 
„ 18—México, Veracruz y escalas. • 
19—Mérida, New York. 
„ 20—Alfonso X I I I , Coruña y escalaSi 
„ 22—Bavaria, Veracruz y escalas. 
• ., 25—Coronda, B . Aires y escalas. i 
Abr i l : 
„ 7—Bavaria, Coruña y escalas. 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 7 . 7 2 1 , 1 7 3 . — A c t i v o : $ 3 9 . 7 7 1 . 8 0 3 . 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana, Obrapía 33.—Habana, Galiano 92.—Matanzas. — Cárdenas.—Camagüey. 
Santiago de Cuba. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 3, 
O B I S P O 8 1 
Serv i c io t e l e f ó n i c o 5 3 5 
V á z q u e z , B r a v o S. Co. 
T e n e m o s p a r a t o d o s 
l o s g u s t o s , p a r a t o d a s l a s 
f o r t u n a s y p a r a t o d o s l o s 
c a p r i c h o s 
q u e j a m á s se v i e r o n e n l a 
H a b a n a . N a d a m á s n u e -
v o , n i m á s h e r m o s o , n i 
m á s e l e g a n t e y v a r i a d o . 
E e l o j e r i a 7 J o y e r í a 
l o m á s nuevo. 
V e n d e m o s t o d o á p r e -
c i o s m u y e q u i t a t i v o s . 
0 ' K E I L L T 7 3 
S e r v i c i o t e l e f ó n i c o 5 3 5 
V á z q u e z , B r a v o ¿ Co. 
E s p e c i a l i d a d , c o m o e n 
n i n g u n a p a r t e , e n 
I L L O S 
DE BACARAT 
wm mmm 
D i v e r s i d a d d e f o r m a s , 
c o l o r e s , e s t i l o s , t a m a ñ o s , 
y p r e c i o s . 
F a n t a s í a s , q u e s o n u n 
p r i m o r . 
O b j e t o s d e a r t e , l o m e -
j o r d e l o m e j o r . 
C o m p a r a r l o s p r e c i o s 
c o n t o d a s l a s casas 
d e l a H a b a n a . 
D I A K I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a ; — M a r z o S de 1907. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDEAB 
Cosmo Herrera, de la Halana todos los 
l?3ncs, álas 5 do Ja tarde, para -jagua y Cai-
barién. 
Alava II, de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua 7 Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — S« 
despacha á bordo. — Viuda de Zulueta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DITTEAVESIA 
SALIDAS 
- Día 7: 
Para Galveston, vap. noruego Progipso. 
ñ J^UES CON REGISTRO ABIERTO 
Para New Yort , vap. americano Havana, por 
Zaldo y comp. 
Para New Orleans, vap. americano Excelsior 
por M. B, Kingsbury. 
BUQUES DESPACHADOS 
Pnra Cayo Hueso, vap. inglés Halifax, por 
G. L^wfcpn, Childs y comp. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. americano 
íMascotte, por G. Lawton Childs y comp. 
20 bariles 
64 pacas y 
230 tercios tabaco. 
39 huacales tomates 
3 sacos viandas 
19 bultos víveres. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTJKADAS 
Día 7: 
De Mantua, vap. Antolín del Collado, capitán 
Planells, 57013 tabaco. 
De Cuba, vap. íáan Juan, cap. Suárez, con 
De Cabañas, gta. Caballo Marino, pat. Inclán 
* (ion 900 sacoc azúcar. 
De Barios, gta. Poliz, pat. Arabí, con 340 sa-
cos azúcar. 
De Sierra Morena, gta. Emilia, pat. Bosch, 
con 400 sacos azúcar. 
DESPACHADOS 
Para Cabañas, gta, Caballo Marino, pat. In-
P;;ra Banés, gta. Feliz, pat. Arabí, con efectos 
MANIFIESTOS 
Marzo 6 : 
Vapor amerio^uo Excdsior procedente de 
líew Orleans. 
1131 
F. Basterrechea: S cajas bombas. 
P. D. de Pool: 2 id . efectos. 
Southern Express Co.: 12 id . id . 
B. F e r n á n d e z : 250 sacos afrecho, 750 
id . maíz y 2 50 id . avena. 
F. Wolfe: 24 muías . 
Alonso, Menéndez y comp.: 230 sa 
eos harina, 20 atados salchichones, 25; 
sacos papas y 250 id . maíz. 
Negra y Gallarrcta: 5 tercerolas ja-
mones, 50 cajas huevos, 3 barriles aves 
% id . salchichones y 14 cajas menudos. 
Gouzc..lez y Costa: 15 cajas tocino, 5: 
tercerolas y 20 cajas manteca, 3 terce 
rolas jamones y 250 sacos maíz. 
F e r n á n d e z , Mogro y comp.: 5 tercero 
'las jamones y 10 cajas tocino. 
W. B. Fair : 5 tercerolas jamones y 2' 
bultos efectos. 
Mantecón y comp.: 7 tercerolas jamn 
nes, 5 atados y 7 cajas menudos y 1 
id . salcfeic'.vopes. 
R. Torregresa: 5 tercerolas jamone 
y 14 cajas menudos. 
Suero y comp.: 10 id . y 30 tercerola 
manteca. 
Quesada y comp.: 15 cajas id . y 25• 
Bacos maíz . 
Muniz y comp.: 5 tercerolas jamones 
80 Id. y 5 cuñetes manteca. 
B. H e r n á n d e z : 5 tercerolas jamones 
A. Lamigaeirq: 7 id . id . y 300 saco; 
maíz. 
Isla, Gut iér rez y* comp.: 50 tercero 
Jas manteca y 15 cajas tocino. 
P. Pérez y Co.: 12 tercerolas jamone? 
Costa, F e r n á n d e z y Co.: 15 id . mar. 
teca, 4 id . jamones y 100 cajas salchi-
chones. 
J. P e r p i ñ á n : 6 cajas tocino. 
E. Luengas y Co.: 25 tercerolas man 
teca. 
Rrbavarn y Lezama: 10 cajas tocino 
Garín, Sánchez y comp.: 5 tercerola 
jamones. 
I I . Astorqui: 50 id. manteca, 500 sa-
cos maí:: y 13 cajas salchichones. 
J. B. Clow é h i j o : 281 piezas y 1 lo-
te piezas cañer ías . 
F. G. Robbins y Co.: 24 bultos efecto? 
p. R. Jacobs: 13,257 atados toneler ía 
Galbán y comp.: 2,200 sacos harina 
H. A. Me Andrew: 2 5 § id . afrecho 
250 id . maíz y 250 id . avena. 
Arraour y Co,: 205 barriles puerco y 
131 cajas salchichones. 
P. Mestres: 71 fardos mi l lo y 20 hua-
cales palos, 
González Covián: 250 sacos maíz. 
M. Nazába l : 750 id . id . 
Loid i y comp.: 1,750 id . i d . 
Urtlaga y Aldama: 300 i d . id . 
' A. Querejeta: 1,000 i d . id . , 750 i d . 
avena y 74 0 id . afrecho. 
Arana y L a r r a u r i : 250 id . maíz. 
Ba r r aqué y Co.: 997 id . harina. 
S. Oriosolo: 1,000 i d . maíz. 
Champion y Pascual: 28 bultos mue-
bles. 
C. J. Franter Co.: 3,000 atados tone-
lería. 
S. I ru le ta : 3,192 piezas cañe r í a s^ 
• J. Alvarez; 14 cajas menudos, 5 jau-
las aves, 2 cajas jamones y 10 atados, 
"34 cajas y 2 barriles salchichones. 
Carbonell y Dalmau: 5 cajas tocino y 
25 tercerolas manteca. 
J. M. Mantecón: 1 caja jamones y 4 
Id. salchichones. 
L . Aguilera é h i jo : 32 bultos ferre-
Yen Sanchion: 20 cajas tocino. 
E. Miró: 600 sacos harina y 20 atados 
salchichones. 
Oliver, Bellsoley y Co.: 50 tercero-
las manteca y 3 00 sacos harina. 
Canales y Sobrinos: 150 cajas huevos. 
I . Pía y comp.: 12 vacas, 11 crías, 1 
toro y 11 carneros. 
Crüsél las , luios, y comp.: 112 atados 
cortes y 108 barriles aceite. 
M-. Johnson: 10 id . id. 
G. Bulle: 2 5 id . i d . y 10 id . ma té -
riales para jabón . 
.7. R. Marqufi t t i i 300 sacos sal. 
M. Car reño : 4 cajas efectos. 
-Puig y Giberga: 100 barriles resina. 
M. F. Cibr ián : 3 cajas efectos. 
Occltania Sugar Co.: 1 id . maquinaria. 
A. Armand: 400 id . huevos. 
M. Pérez Iñ iguez: 5 atados menudos; 
25 tercerolas manteca y 200 sacos ha-
rina. 
J. A. Dances y Co.: 250 id . i d . 
Maroles, Carranza y Co.: 4 cajas efec-
tos. ^ 
García, hno. y comp.: 75 tercerolas 
manteca. 
C B. Btevens y Co.: 270 barriles yeso. 
Wickes y Co.: 5 cajas alimento. 
Alonso y Maza: 3 bultos calzado y 
otros. 
A. Pérez y hno.: 1 caja calzado. 
Huarte y Otero: 25 0 sacos afrecho. 
Horter y aFIr: 2 8 bultos efectos. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
cajas efectos. 
González, Taborcias y comp.: 6 id . 
Mlzado y otros. 
M. Rodríguez M . : 3 id. efectos. 
J. Hanflein: 33 id . id . 
Orden: 24 id . i d . 
Vapor cubano Yumurí procedente de New 
Orleans. 
1 1 3 2 
C. López y Co.: 1 caja efectos. 
A. Salas: 50 id , gasolina. 
G. Bul le : 100 id . a g u a r r á s y 1 id . 
efectos. 
West India Oil R. Co.: 5,000 id . pe-
tróleo y 200 carboyes ácido. 
L . J u r i k : 14 bultos efectos, 
J. M, Marque: 4 Id, id , 
Horter y Fair : 13 Id, id , 
Taladrid, hno. y comp,: 12 id . Id. 
J. Basterrechea: 133 id, pintura. 
Bengur ía , Corral y Co.: 3 id . ferre-
ter ía . 
Guell y Pueblo: 3,880 piezas madera. 
A. Trading Co.: 1,973 id, id , 
Champion y Pascual: 42 bultos mue-
bles, 
A, Querejeta: 800 pacas heno, 
Crusellas, Rodr íguez y comp,: 7 bulto;? 
efectos. 
Orden: 2,448 piezas madera y 175 
cajas gasolina. 
Día 7: 
Vapor americano Mascotie procedente de 
Tampa y Cayo Hueso: 
1 1 3 3 
DE T A M P A 
G, Lawton Childs y comp,: 21 barriles pes-
cado, 
Southern Express Co.: 3 neveras fre-
sas, 1 caja huevos y 4 bultos efectos. 
C, Rey na: 1,127 atados toneler ía , 
L , E, Gwinn: 1,760 id . i d . , 1 cuñe te 
grampas y 9 cajas árboles , 
DE CAYO HUESO 
Consignatarios: 8 cajas efectos, 
J, F e ó : 2 id , pescado. 
Vapor inglés Ealifax procedente de Cayo 
Hueso. 
1 1 3 4 
L . A, Trohock: 2 cajas pescado. 
J, H, Hoitc: 60 barriles abono. 
COLEGIO 
C O T C X A C l O V O B I C I A L 










Londres, 3 d\v SG^ 
„ 60 d|v 1914 
París, 3 djv 57/8 
Alemania, 3 djv 4% 
Estados Unidos 3 d|v, . 10% 
'''spaña el plaza y -cun-
tidad 8 djv 2% 
Oescuento papel comer 





Azúcar centrífuga de guarapo, polariza 
•ion 96', en almacén á precio de embarque 
WB rls. arroba. 
id, de miel polarización 89, en almacóa s 
precio de embarque 2% rls. arroba. 
9% PÍO. P. 
3 p|0. P. 
. 10 12 p!0. r . 
Comfi. Vrnó. 
9% 10 plO. P. 
97 Vi 97% PIO. P. 
VALORES 
Fondos puOiícos 
Bonos dal Empréstito de 35 
miloncs 310 115 
Deuda interior 98 CS) 
Bonos de I» República de 
Cuba emitidos en 1896 T 
1897 '. 108 110 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipoteca 
domiciliado en la Habana. 117^4 119^'. 
Id . id. id. id, en el extran-
jero 117% 119V-
Id, id, (segunda hipoteca) 
domiciliado en la Habana, II514 116^ 
Id , id, id, en el extranjero. , l l ó ú 116% 
Id, primera id Ferrocarril de 
Cienf usgos N 
Id . aegunda id, id. id. , . . Jj 
Id , Hipotecarias Ferrocarril 
de Caibarién 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . N 
Bonos de la Compañía Cu-
ban Central Railway. . . N 
Id de la Co. de Gas Cubana 85 11" 
Id . del Ferrocarril ds Gibara 
á Uolguín Ñ 
Id del Havana Electric Rail-
wais Co. (en circulación), N 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba, . , 115 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación), . . 100% lOO^i 
Banco Agrícola de Pto. Prin 
cipe "u idem N 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cuba Central Rail 
way (acciones prefe^das). N 
Id. id. (acciones comnnes), N 
Cempañía Cubana de Alum-
brado de Gas 16 25 
Compañía Dique do la Haba-
na 100 sin 
Red Telefónica de la Haba-
na N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . sin 200 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín N 
Acciones Preferidas del Ha-
vana Electric Railvray Co, 
Edo 945/4 95 
Acciones Comunes del Hava-
na Electric Raihvay Co, , . 48% 49Vi 
Habana, Marzo 7 de 1907. — E l Síndi-




B O L S A P R I V A D A 
Billetes del K'inco Español de la. Isla de Cu 
ba contra, oro 3% á 4 
Plata española contra oro español 97% á 97 
Greenbacks contra oro español 109% á 110 
Comp, Vendr 
Fondos públicog 
Valor F ¡ ^ 
Id, id, id. segunda 
Id . primera Ferrocarril Cai-
barién. . .' 
Id . primera Gibara á Holguín 
Id . primera San Cayetano a 
Viñales 
Bonos hipotecarios de la Cctn 
pañía de Gas y Electrici-
dad do la Habana. . . . 
Bonos de la Habana Eíectne 
Railway Co. en circulación 
ObiigacionQS gis. (perpetuas; 
consolidadas do loa F. C. 
U. de la Habana 
( Bonos Compañía Gas Cubana 
' Bonos de la Repúb'ica de Cu-
ba emitidos en 1896 y 15597 
Bonos segunda Hipoteca 'Che 
Matanzas "Wates Vvorkes. 
Bonos hipotecarios Central 
Olimpo 
Bonos hipotecarios Cantral 
Covadoníja 
ACCIONES 
Banco Español d« la Isla da 
Cuba (en circulación). . . 
Banco Agrcoia de Pto. Ppe. 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y aí-
mace.'nes de Regla (limita-
da) 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Matanzas ú Sa-
banilla 
Cnmpañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Rail way Limited- Preferi-
das. . . . ; 
Idem idera (.comunes), , . 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
gum-
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de G f y Electrici-
dad de la Habana 
Dique de la Habana preferen-
tes 
Compañía Lonja de Víveres 
de la Habana 
Compañía de Construcciones. 
Reparciones y Saneamiento 
de Cuba 
Compañía Havana Electric 
Railway Co, (preferidas), , 
Compañía Havana Electric 
Railway Co. (comunes), . 
i>rflpa. Anónima Matanzas. 
Compañía Alfilerera de Cuba 
Compañía Vidriera de Cuba, 





l y ü i i i l a i la M m 
C O N T R I B U C I O N 
115 
99 
Empréstito de la República 
" de Cuba 110 
Id. de la R. de Cuba (Deuda 
interior ex-cp 97̂ 4. 
Obligaciones hipotecaria ayun 
tamiento primera hipoteca 
ex-cp 116% 119% 
Obligaciones hipotecarias 
ayuntamiento segunda. . . 114 117 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. oienfuegos a Villaeiara, N 
m i m t i 
T U D A S POR CABLE POR LOS 8 8 4 . MILLSR & Co, H É í í f O i íe l " S t ó E x Ü M I f 
O F I C I N A S : H K O A D W A Y í í i ) , NEW Y O Í t K 
C O P E S F Q M L E S ; ü DS C A R D E N & Co. W ñ k n . T E L F J Í O 3142 
VALOEES Cierre] I { día I I I 1 Cambio 
ar.terior] Abrió \ninsalto\más ba}o\ cierre ¡ neto 
anuí. Copper. . . . 
Ame. Car F 
i'exas Pacific. . - . 
Ame, Loco 




üaltimore & O, . . . 
Jrookiyn Rapiu T . . 
anadian Pac. . . , 
hesapeake 
iíock - Island. . . . 
Colorado Fuei, . . . 
Desíiiiers Sec. . . . 
ti tic Com 
Hav. Eiec, Com. Bid . 
llav. Elec. Prof. Bid . 
bouisville 
St. Paul 
Missouri Pac. . . . 
N. Y. Central. . . ' . 
Hennsyivania . . . . 
líeading Com 
Q. S. Cast Iroa. . 
ácuthem Pac. . . . 
¡Southern Ry . . . . 
Union Pac 
¡J. S. Steel Com. . . 
{ ] . S. Steel Pref. . , 
Pacific Mail 
Interbormzgh Co. . . 
InterboTough pf. . . 
Misa K. Texas. . . 
Cotton — Marcb. . . 
.Cotton 
106%! 1061 




106%] 10,̂  
42 I 41 
126% 
69% 































64%| 64y2 '655 
421/2! 41% 42 
97S ! 987 994 
1003 i 1005 llOOS 























SIMO S e i e s t t é U 1903 51907 
Expedidos los recibos por el concepto y pe-
ríodo expresados, se hace saber á los coiitri-
buyontes ú este Municipio, que queda abierto 
116% U1 cobro desde el día 7 de Marzo corriente. \ 
La cobranza pe realizará todos los días hábi-
les en la Colecturía respectiva del Departa-
mento de Huoieudí:, sita en la planta baja de 
la O.nati fÍAwinotnrinl pntrafin Tinr Mercaderes, 
B A N C O E S P A Ñ G I 
D E Í.A ISLA I>K CUBA 
SFCEllTAKIA 
Obligaciones del erapivst i to A I 
A y i i u t a m i e n t o de la Habana 
. - .... . ' pOf $6.500.000, ampl iado á $7.000.000 0 
l i an resultado i.'.-raeiadas en los sort 6 
i celebrados v.u 1? de 3 ia izo (le ]f(fl^ 
! para su amort iaaciou eu IV de A v ^ f e 
de 1007. " : 
sm 
112 


















Casa Con«isto aÍ, e da po
j y de 10 de la mañana á 3 de la tarde y sá-
j hados de 9 a. m. á 2 p. ta., en la inteligencia 
| que á esta hora serán cerradas las puertas del 
' local, y que solamente las personas que se en-
cuentren dentro del mismo, tendrán derecho 
á ser despachadas, evitándose de esta mane-
ra la aglomeración de público que se viene 
observaiuio en estos casos, particularmente los 
últimos días de vencimiento de plazos, lo que 
á la vez de ser molesto á los mismos contri-
buyentes, hace entorpecer el despacho. 
El término para el pago sin recargo vence-
rá el día 6 de Mayo próximo. 
Durante el expresado plazo, también esta-
rán R] cobro los recibos adicionales, corres-
pondientes á semestres anteriores, que por al-
tas, rectificaciones ú otras causas, no hayan 
estado al cobro en el anterior. 
Habana, Marzo 4 de 1907. 
El Tesorero Municipal, 
Ramón Gutiérres. 
C574 3-6 




SECRETARIA DE OBRAS POB ,'CAS 
Jefatura de Con.síru(/ñone$ Civiles 
Habana S.de Marzo de 1907 
ABASTO DE AGUA A L A ESTACION 
>E CUARENTENA DE TRTSCORNIA. — 
Ta-sía las 3 de la tarde del día 18 de Marzo 
le 1907, so recibirán en la Dirección General 
ic Obras Públicas (Arsenal), proposiciones en 
>liog s n y parr (•! "Abasto de aguí 
i la Estación de Cuarentena de Triscornia. ' ' 
ias proposiciorios serán abiertas y leídas pú-
Heamente á dicha hora. En esta Oficina se 
;arán informes á quien los solicite. Los so-
res coateniendo las proposiciones serán diri-
•idos á Carlos E. Cadalso, Ingeniero Jefe de 
'onstrucciones Civiles, v al dorsé se le pondrá 
! siguiente rótulo: PEOPOS1CION PARA 
" BASTO DE AGUA A L A ESTACION' DE 
;UARENTENA DE TRISCORNIA. —Carlos 
3. Cadalso. — Ingeniero Jefe. 






I.TCtTACION PAKA EL SUMINISTRO DE 
•ATERIALES PARA L.A CONSTRUCCION 
E UN PUENTE DE ACERO de 10.9S ME-
ROS DE LUZ SOBRE EL ARROYO >IAK-
IN EN LA CARRETERA DK CIENFUS.-OS 
t MAN1CARAGUA. — SECRETARIA DE 
>BRAS PUBLICAS. — JEFATURA DEL 
ISTRITO DE SANTA CLARA.—Santa Cia-
a 1 do Marzo Je 1.907. — Hasta las dos do 
• tarde del díí. once de Mar.-ío de 1907. so 
•cibi.rán en asta Oficina, calle de Indepen-
encia núm-ero 63, Santa Clara, proposicionos 
i pliegos cerrados para el su.-minif.Lro de 
iat-eriaíes para la co.nsLrucciíjn de un puen-
acero de 10.98 metros de luz sobre el 
royo Maittn en la Carretera do Cienfuegos 
Manioaragua La.s proposiciones serán abier 
s y leída.-? públioamante á la hora y fecha 
• eu ció natías. En esta Oficina y en la Di-
r-ooión General, Habana, se faoirlittur&n al 
;-c lo solcito los pliegas de c-on.dioiones, 
odelos en Llanca y cuantos informes fue-
en necosa.rios. <— Juan G. Peoii, Ingeniero 
Núm. de ! JN'? de ¡as obllgacianeé 
las bolas j prendidas en las holZ 
M S U N S E T 
r u R o u i x 
m P A C I F I C 
ü f f l S E Ü P O K S 
entre 
l á H A B A N A 
N E W O R L E A N S 
Y V I C E V E R S A 
SEBVIC10 DE nVlERÍÍO A FiSAJEEOS 
El nuevo, cómodo y suntuoso vapor de pa-
sajes 
Especialmente construido para viajar con 
confort por ios trópicos. 
Saldrá de Nueva Orleans, todos los Sábados 
á U una de la tarde, y á partir de entonces 
cada sábado. 
De regreso, saldrá de la Habana todos los 
martes, á las 4 p. m., en coiabinacióu con el 
remolcador quo co.iducirá al pasaje desde la 
Machina á ¡3» 3 y 30 p. na. 
La línea rnss barata y rápida para Califor-
nia, >aint Louis, Chicago y las demás ciuda-
des de ios Estodos Unidos y de México, 
La lancha ds pasajeros saldrá del Muelle de 
la Machina todoá los mrrtes á las 3 y 30 p, m. 
P r e c i o d e l pasaje ú> N u e v a O r l e a n s : 
Primera clase $25.00 U.S.Cy. 
Segunda clase 12.50 U.S.Cy. 
Ida y vuelta prinuTa clase... IS-OO U.S.Cy. 
N o se admi t e carga d e s p u é s de las 
11 de la m a ñ a n a los dias de salida. 
3 1 . B . K i n g s b u r y , 
tf AGENTE GENERAL. 
OBISPO 49.—Teléfono 462, HABANA. 
-.36 1 Mz 
i p r e s t s m m m m m 
c >64 G-4 
Mllt l Í 8 Ul ] H f i S í M i 
D E L A H A B A N A 
AVIíO A LOS COKJM;DORES 
Se Suplica á los consumidores de Gas ó 
Electricidad quo cualquiera queja que tengan 
por faifas ó deficiencias eu el servicio, ten-
gan la bondad •do inaniefstarla pcrsvuialmente 
1 \dn1inistrad0r General que 
rsonal subalterno, al objeto 
mora á la invcsti^acióji de 
•íicaz remedio prónturiiento. 
o por escrito a 

































a l 7530 
ai 10260 
a l l i n o 
a l 13900 
al 14530 
a l 14620 
al 20760 
al 2953Q 
a l 31660 
al 37600 
a l 43900 
al 48860 
al 52720 
AMPLIACIÓN AL EMPRÉSTITO 
Núm. de 
las bolas 
JVT9 de las obligaciones 
prendidí(s en las bolas 
6607 D e l 65531 a l 65535 
7319 . . . 69091 a l 69095 
Habana IV de Marzo de 1907. 
V t o . B n o . — E l Presidento, J . Mari-
m ó n . — E l Secretario, J o s é A . del Cue-
to, c 567 5-5 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o de 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ó . 
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é . 
I n v e r s i o n e s . 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s sobre hi« 
p o t e c a s y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S Z2 
T E ] 
556 
COMPAÑÍA DS SEGUROS MUTDOS 
C O N T R A I I S U J E X D I O . 
KS IcA CUSCA SACtOXAL, 
y i i e v ^ 51 a ñ o * de existsacia 
y ¿ 3 operacioiies coiitinua!. 
C A P I T A L r e s o ü u -
^ b i e ;. s 42'5185952-( 
S I N I E S T R O S paga-
dos nasta la le-
cha ..<£ I M Z M H l 
Obras Públi- I c. 579 
día %X do Mar — 
COMPRA DE CABALLOS, 
o Marzo de 1307. ~ Jefatn 
e Matanzas. — Secretaria d 
•as.--Hasta IES 2 de la tarde de 
o de 1907 se recibirán cu esta oficina, Quinta 
e. Cardenal, proposiciones en pliego cerrado 
ara sraninistro do caballos de monta, extra»-
eres ó del país. En esta oficina se facilita-
án impresos de proposición en blanco y st-
arán informes á quien lo solicite. —Salvador 
aiastella, Ingeniero Jefe. 
C. 578 alt. ' 6-7 • 
mnecí 
ut? IVKÍI. 1 ga, io m 
eicrio Zorrilla, bod gu está, 
Vdmiuistrador General. | ^ ¿ ^ ^ 
a-> otra;? eécáia 
A S O C Í A C Í O N C A Ñ A R Í A 
Asegura casas ae mfkmpo6í.er: 
meiue. con lauiqucrla misnor ae na 
tería y los piaus tedos ue ni adera, a 
bajos y ocupados por familia, á y 
ceatavos oro español por iOü anual. 
Casas de madera cubierra» üon . 
pizarra, metal ó asbeato y aunque no 
gau los pisos do madera, h&ultadlas sá-
mente por íamihafi, £x 47 y medio centaífl 
oro español pr»r 100 anuat. 
Cíisas de tablas, con techos ña tejas'.» 
lo mismo, habitadas solamente no.? íamsllSI 
fi, 65 cont'-ívos o~. o cv^r-^oí por 1ti(' a1, añó. l 
J-oa ediñeic:; ''in, im ¿e: ̂  que or.c«s{(&uaa 
.;oiuo bodega, caíé, t.íc, M 
0 ov-e Cotos, os decir, l; 
1 escala lU:.t tjuft -i^sa fAM 
añoi anual, cdiílcso pígart , 
í sucesivamente estanco ÍBl 
asando sieir.prs tanto porOT 
o por el contenido. OStitim 
ídifício, líAEAMA ©5 esa. * 
ta/)) 




! 64% — Ü 
¡ 40 V2! — 2 
i 991 I más 13 
11004 í más 1 May. . . 
Nfipíssing Mines 
O B S E R V A C I O N E S S O B E E E L M E R C A D O . POR C A B L E . 
9.19, A u n no se han confirmado R v . Co., y ahora es tán á 85 c ó m p r a -
los rumores de que H a r r i m a n tenga e l , dores. 
control de Reading. j 12.08. Creemos que s e r í a nna buena 
10 A M Creemos que la subida de • c o m b i n a c i ó n comprar St. P a u l y ven-
Reading ayer se debe á que los descu- ^er al misino t iempo la misma,cant idad 
biertos se estaban cubriendo. Creemos ^ acciones de Great N o r t h e r n contra 
que U n i o n Pacific e s t a r á hoy m u y ani-1 E11 '̂ _ 
mado debido á que m a ñ a n a se cotiza-! J ¿ ¿ y - ^ oa.ia se debe en parte á 
r á ex-dividendo 5 por ciento. E l s in las muchas l iquidaciones en Southern 
n ú m e r o ' de transacciones efectuadas R a ^ v a y , y en E n e . E l mercado si-
ayer d e s p u é s de la baja tan grande g ^ h y a n d o . 
de estos ú l t i m o s d í a s suele ind icar que | H a «icio declarado el o/viden-
la baja ha llegado á su l ím i t e , pero los do ^ 5 por ciento sobre las ac-
^e^isladores e s t án t an severos contra C10nes del In te rboroug . Reading si 
los fer rocarr i les que consideramos estos 
momentos como excepcionales. 
10.04. A b r i ó el mercado flojo y con 
tendencia de baja. 
10.20. Se acab ade declarar al Ame-
le bajando, ahora es tá a i 120.1|2 y 
declinando. 
1.53. Debe venderse Colorado Pue l 
y los otros valores. 
2.08. No somos entusiastas acerca 
n9an Car I oundr,- Sn acostumbrado j baja ^ 1 
mvacnao ae ^ por cierno. j dc tjpos bajog indic.a 
que és tos pueden 
10.56. Corren rumores de que Son-1 paí :ar á manos de un A d m i n i s t r a d o r 
the rn Pacific va á d i s m i n u i r su d i v i - J u d i c i a l y p o n d r á n los valores cotiza, 
dendo en las Preferidas, y esto esta dos á t ipos alt(>s elJ l a necesidad de 
afectando considerablemente a las Co- bajar sus dividendos, 
m u ñ e s ' d e este Fe r roca r r i l . ^ \ 2.57. Reading sigue flojo y se han 
11.35. E l mercado es tá algo m á s i hecho ventas á 114 . i |4 . 
f irme, .debido á que l a op in ión general | 2.46. Rock Ldand dada la s i t u a c i ó n 
entre los especuladores es de alza. N o - : del resto del mercado, no es una buena 
sotros no tenemos n inguna not icia de i compra. 
impor tanc ia que comunicar. \ 2.56. E l mercado sigue muv flojo. 
11.38. E s t á n poco solicitadas las ac-j 3. P. M . Cier ra el mercado ' f lojo y 
ciones de Reading aP 122.112. ¡ se vendieron 1.400,000. 
11.47. E s t á n m u y abatidas las ac- 4.50. Dis t i l l e r s . Sabemos de buena 
ciones comunes del Southern Ry . ha- fuente que a u m e n t a r á gu d iv idendo á 6 
biendose hecho ventas al 22, parece que por ciento. Creemos aue nada ha iv 
b a j a r á n m á s . 
11.48. Los 'descubier tos" en Rea 
d ing han desaparecido por couple to y aun m á s bajos 
creemos que b a j a r á . 
11.56. Corren rumores alcistas ace r J 
ca de St. P a u l . 
12.02. E s t á n m u y solicitadas las ac-
eion'es Prefer idas del Havana E l é c t r i c 
subi r a l mercado por ahora y creemos 
que se debe vender y no esperar t ipos 
! : i Sce^eíario. 
26-5MZ 
H O S P I T A L DB S M M Z i m 
C O M £ R o i A N T £ S " B A B . O O ^ ; ' 
K e c i b i t n o s o n í e n e s <lc c o m p r a y v e n t a <ic todas 
ores co t izab les eu ios M e r c a d o s de N e w Y o r k , C a u é 
•le l a H a b a n a , p a r a K e u t a y t a m b i é n c u c specn l ac io i 
y i i r a n t í a . 
L a s co t izac iones d e l a Bo l sa de N e w Y 
S e ñ o r e s M i l i e r y C o m p . , B r o a d w a y 2 9 . 
c 11» , 
¡ a s e s de B o n o s y V a -
ÍÍÍÍ, L o n d r e s , y e u e! 
es con d i ez p u n t o s de 
soa env iadas p o r los 
el d 
'r.riniñesto todos los días 
la. on la v.M» dc Leal-
ivi-ua á i i, accesoria 
alie, y eaya superficie 
.¡s <• -•••)<•:• (Ic'ímetroí 
[;.or osle k« ̂  ^ 
cr proposiciones M 
e dichu subasta, 
i . " <\r\ «.'orriecte roe* 
oñciuas de la Dirm 
F'-» oufuentra ^ 
hábiles, de 
G A P 1 T A L . . . . . ^ .T.OOO.OOO.OÍT 
ACTIVO EN C U B A . $ 1 8 . 9 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
DEPOSITARIO DET.Í GOBIERNO DE LA R H P U r . L I C V OFCÜBA 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
O F I C I N A P K O C I P A I L : C U B A 2 7 . 
fS4 X J O X J D F L ^ XJI S 3 






SAGUA LA GRANDE 





C O R R E S P O í í S i L E S E N l ' O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
521 1 Mz 
C A L L E 
Las acciones c o m u n a ae] Havana 
Elec t r ic abrieron á 40 compradores y 
cerraron a 44, y las Preter idas abrie-
ron á 80 y cerraron á 85. 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
P A G A D O . . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DELOS FONDOS BEL G O i l E M O AISRICANO, 
P r e s i d e n t e : C A R L O S D E Z A L D O . 
B.̂ , _ , . J o s é 1. d c Ja C á i u a n i . 
Scious 1... de Alrar i- í . K i i a ^ mi'<>. reos T a r i r ó í * ! 
m V M l Mendosa . F e d e r i c o í je Zald-.,. t!¡Xi& v l ^ i 
_ D e s c u e n t o s , p r e s t a m o s , c o m p r a v v e n t a d e vivos . -obre e l i u -
t e n o r y e l e x t r a n j e r o . O f r e c e t o d a c lase d e f a c i l i d a d e s b i n c a r i a s . 
•.. : i.-ndor, 
nucí F. Alfouso. 
JLas t e n e m o s e n n u e s t r a 
d a c o n s t r u i r l a c o n l o á n * ios ade»; 
l a u t o s m o d e r n o s y a^ouilan109 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s do to^33 
eiases . b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a « 
l e s i n t e r e s a d o s 
E n es ta o ñ e i n a d a r e m o s t o d ^ 
loa de t a l l e? , q u e se deseen . 
H a b a n o . , A í r o s l o 8 d o 1 9 D l r 
A G U I 4 R N 1 0 8 * 
W . C E L A T S Y C O W P 
I 
C. 396 
m i l i m 
L a s a l q u i l a m o s e n n n e 9 ? Í | 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o ^ 
i o s a d e l a n t o s m o d e r n o s . Pa 
g n a r d n r a o c i o u e s , ' i ^ ' < • 1̂ l i e n t ^ 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a ca ! 
t o d i - . i d e l o s i n t e r e s a d o s . ^ 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j a ^ 
á n u e s t r a o ü e m a A m a t M 
n ú m . L 
4G1 
á C0, 
( Í á A J S C ¿ U j £ . K Ü Ó ) J 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — M a r z o 8 de I ^ u r . 
r H a b l á b a m o s hace algunos d í a s de xa 
r e a c c i ó n que se e s t á operando en I n -
g la te r ra contra l a facul tad que a l l í se 
ha concedido á los ayuntamientos pa-
r a explotar , prescindiendo de l a indus-
t r i a p r ivada , y á veces hasta para mo-
nopol izar po r medio de l a adminis t ra-
c i ó n directa, ciertas empresas m á s ó 
menos relacionadas con servicios m u -
nicipales. Y c i t á b a m o s con ese mot ivo 
algunos ejemplos elocuentes, ya que 
a q u í hay q u i n e s pretenden copiar ó 
i m i t a r los modelos ingleses en mater ia 
de o r g a n i z a c i ó n y , lo que es m á s gra-
ve, de desenvolvimiento de l a v ida m u -
n ic ipa l , á pesar de no exis t i r entre no-
sotros verdadera a d m i n i s t r a c i ó n local 
n i a ú n en la misma Habana, de v i -
v i r en g r an par te los ayuntamientos 
de auxil ios que les fac i l i t a el Estado 
y , en fin, de exis t i r entre nosotros una 
m a r c a d í s i m a tendencia á gastar en per-
sonal, l a mayor y m á s saneada p a r t * 
de los ingresos municipales. 
E l autor de la obra Onnumicipal 
and national trading, que ha apa-
recido hace pocos meses en Londres, 
c i t a algunos hechos significativos acer-
ca del pel igro que ofrece la e x t e n s i ó n 
de las funciones municipales. E n p r i -
mer lugar , el ' ' i n t e r v e n c i o n i s m o " i m -
pone á los ayuntamientos u n traba-
j o excesivo. As í , p o r ejemplo, el Con-
sejo del Condado de Londres d i r ige 
l a i n s t r u c c i ó n de setecientas m i l per-
sonas, suminis t ra agua á l a ciudad, fa-
br ica e l gas del a lumbrado y adminis-
t r a las plantas e l éc t r i cas , construye ca-
gas para el pueblo, explota redes de 
t r a n v í a s , d i r ige n n servicio de barcas 
en el T á m e s i s , asegura las casas con-
t r a el riesgo de incendio, etc. Los con-
cejales t ienen que examinar e i n f o r -
m a r una masa enorme de expedientes; 
pero como son en lo general negocian-
tes, ind iv iduos del Par lamento, aboga-
dos, etc. e s t á n absorvidos por ocupa-
ciones que les interesan mucho m á s 
que las del Cabi ldo ; y resulta que m u -
chos asuntos de i n t e r é s se resuelven 
s in m e d i t a c i ó n n i examen. Son los ne-
gociados los que hacen el t raba jo s in 
f iscal ización a d e c ú a l a , y de a h í se o r i -
g inan grandes abusos. 
£<En Londres—'dice maliciosamente 
L o r d A v e f u r y , antes Si r Lubboek, au-
t o r HQ OII municipal and nacional tra-
ding—no son los obreros los emplea-
dos del ayun tamien to : es el ayunta-
miento el empleado de los obreros s Có-
m o no ha de estar desorganizado el 
servicio? Y M r . B a l f o u r , ú l t i m o jefe 
d e l Gabinete b r i t á n i c o , agrega: " L a 
p r e s i ó n electoral puede modificar el t i -
po de los salarios con ventaja para 
los obreros que emplea el Estado, pe-
r o con desventaja pa ra el resto de los 
asalariados" E n efecto, los gobiernos, 
y m á s t o d a v í a los ayuntamientos, es-
t á n en malas condiciones pa ra resis t i r 
á las peticiones de aumento de los obre-
ros pagados coh fondos p ú b l i c o s . E n 
algunas municipal idades inglesas los 
que e s t á n á sueldo ó j o r n a l del ayun-
tamiento fo rman el ocho por ciento del 
censo electoral. E l Argns, de Melbour-
ne, q u e j á n d o s e de que en A u s t r a l i a el 
intervencionismo crece s i n cesar, afir-
ma que á las personas a l servicio del 
Estado ó de los munic ip ios les f a l t a 
ya poco para cons t i tu i r l a m a y o r í a de 
los electores. 
E n A u s t r a l i a casi todos los caminos 
ele h i e r ro pertenecen a l Es tado ; 
pues casi todos e s t á n en déficit , á cau-
sa del n ú m e r o excesivo de sus emplea-
dos y de que los sueldos de és tos son 
t a m b i é n excesivos. ¿ C ó m o poner re-
medio á ese mal? Es d i f íc i l , porque 
en A u s t r a l i a los sindicatos obreros son 
poderosos y no se quiere correr el ries-
go de una huelga que s e r í a f a t a l á los 
po l í t i cos desde el pun to de vista elec-
t o r a l . E n cambio en Ing la t e r r a , don-
de n i el Estado n i los Ayun tamien tos 
admin i s t r an t o d a v í a los ferrocarri les , 
el sistema de e x p l o t a c i ó n es superior a l 
de los d e m á s p a í s e s de Europa , en los 
que son ó el Estado, ó C o m p a ñ í a s bajo l a 
v ig i l anc ia del Estado los que realizan 
el servicio. 
"Nues t ros trenes — escribe l o r d 
A v e b u r y — son m á s numerosos, m á s 
r á p i d o s y m á s baratos; entre Manches-
ter y" L i v e r p o o l c i rcu lan eicrl trenes 
por d í a con una velocidad media de 
setenta y cinco k i l ó m e t r o s por h o r a ; 
entre Londres y E d i m b u r g o veinte t re-
nes, mient ras que no hay m á s que sie-
te entre P a r í s y Marsel la . Los trenes 
r á p i d o s t ienen casi todos wagones de 
tercera clase y las c o m p a ñ í a s inglesas 
entregan por lo general las m e r c a n c í a s 
á las cuarenta y ocho horas de deposi-
tadas, mientras que en A leman ia se 
necesita para este servicio de tres á sie-
te d í a s y en F r a n c i a de tres á nueve . " 
E n cambio e l autor de estas l í n e a s ad-
vier te que en I n g l a t e r r a es deficiente 
el servicio t e l e fón ico porque lo admir 
n i s t ra directamente el Estado, y se 
queja de que progresa poco l a insta-
l a c i ó n de a lumbrado e léc t r ico porque 
l a c r e a c i ó n de f á b r i c a s para ge-
nerar e lectr ic idad es t á sometida á l a 
a p r o b a c i ó n de los Ayuntamien tos , los 
cuales cuando fabr ican por cuenta pro-
p i a e l gas del a lumbrado no l a conce-
den ó ponen dificultades. 
Los dos ejemplos, el de l a superio-
r i d a d de los ferrocarr i les que no es-
t á n administrados por el Estado n i 
por los Ayuntamientos," y e l de l a i n -
f e r i o r i d a d del servicio te legráf ico y el 
poco desarrollo de las instalaciones 
e l éc t r i ca s , que dependen el p r i m e r o del 
Estado y las segundas de los A y u n t a -
mientos, no pueden ser m á s elocuentes, 
puesto que son t a n contradictorios á 
pesar de referirse los dos á un mismo 
p a í s . Como ya hemos visto y co-
mo lo seguiremos viendo, no son los 
ú n i c o s . 
E L m i P O I i E E A 
A y e r , p o r e l f e r r o c a r r i l Centra l , sa-
lió con rumbo á Santa Clara , el A d m i -
n i s t rador del D I A R I O D E L A M A R I -
N A , don Juan G. Pumsariega^ 
N o p o r mucho t iempo, mas por m u y 
corto que sea e l que dure su ausencia 
de esta casa, s e r á l a rgo , en e l á n i m o de 
todos 'los que m ella le queremos y ve-
mos en e l s e ñ o r G omzález Pumar iega u n 
•amigo desinteresado y caballeroso y n n 
c o m p a ñ e r o lea l y frai leo. 
V a e l s e ñ o r T u m a r i e g a á esparcir e l 
e s p í r i t u , que b ien lo necesita qu ien l l e -
va muchos a ñ o s de to t a l d e d i c a c i ó n á 
las tareas que en impor tantes y d i fe ren-
tes empresas le fueron confiadas, y si 
b ien l a naturaleza e s p l é n d i d a m e n t e 
robusta de nuestro querido A d m i n i s -
t r ado r parece capaz de soportar s in des-
canso t rabajo a ú n miás í m p r o b o , no es 
b ien dejar e l á n i m o sun e l solaz que jus-
tamente ex i j en e l cuerpo y el e s p í r i t u . 
E n l a p rov inc ia de Santa Clara le es-
peran a l s e ñ o r Pumar iega amistades 
imborrables y sinceras que h a r á n grata 
su estancia y cor ta su temporada de des-
canso. 
P o r ant ic ipado damos las gracias á 
nuestros amigos de las V i l l a s y desea-
mos a l b ien querido viajero salud y 
alesrría. 
D ú r a n t e l á ausencia del s e ñ o r Gon-
zález Pumariega q u e d a r á hecho cargo 
de la A d m i n i s t r a c i ó n del DIARIO DE LA 
MARINA nuestro querido amigo y com-
p a ñ e r o don Balb ino B a l b í n , Secretario-
Contador de la Empresa de este p e r i ó -
dico. 
2 de Marzo 
H o y te rmina l a segunda legislatura 
d d Congreso n ú m e r o 59, Congreso que 
p a s a r á á l a Plistoria po r lo gastador; no 
d e l d inero propio , sino de l dinero del 
contr ibuyente . A ú l t i m a hora ha vota-
do la 'ley de subvenciones 4 la mar ina 
mercante ; con algunos recortes, porque 
t a m b i é n los "intereses especiales" 
suelen s u f r i r contrat iempos; pero, as í 
,y • todo, • esa ley c o s t a r á unos 2 m i -
llones de ¡pesos a i a ñ o a l pueblo ameri-
cano, s in necesidad. 
O t r a l ey substanciosa es l a de pen-
siones. Todo ind iv iduo , de 65 a ñ o s de 
edad, que haya servido 3 meses en la 
guerra c i v i l , t iene derecho á cobrar u n 
p i q u i l l o mensual. Se calcula que esta 
medida, cil p r i m e r año , c o s t a r á 15 mi l l o -
nes de pesos. 
A los 'emip-leados menudos de Correos 
se les ha subido el sueldo y acaso no se 
haya hecho mal , porque la v i d a es cada 
d í a m á s cara en este p a í s ; pero en nán-
guna loea'Mdad es m á s cara que en 
Wa'sl i ington, y , s in embargo, á los., em-
pleados de los minis ter ios les ha nega-
do e l Congreso e l aumeuito de sueldo. 
E x p l i c a c i ó n : que esos tinterillos, como 
dicen en Méj ico , no t ienen voto. 
Este Congreso, no solo ha votado 
mucho dinero, sino 'que, en algunos ca-
sos, l o ha votado m u y de pr isa . E l p re - ) 
supuesto de M a r i n a , que asciende á 
lOO1/^ millones y p ico de pesos, lo dis-
c u t i ó l a C á m a r a de Representautes c in -
co d í a s y ib .despachó e l Senado en 52 
minutos , A l ' c réd i to de 2 millones de 
pesos para la Academia M i l i t a r no le 
d e d i c ó esta venerable y acaudalada 
Asamblea m á s que 10 minu tos ; y en 87 
d i s c u t i ó y a p r o b ó el c r é d i t o de 92 m i l l o -
nes de pesos para obras p ú b l i c a s en r íos 
y puertos. 
A los que en E s p a ñ a se que jan— y 
con rrazón algunas veces—de la ligereza 
y l a indiferencia con que las «Cortes 
proceden en materias de Hacienda, les 
d i r é que, p o r a c á , t a m b i é n se cuece á 
caideradas, no ya habas, sino fr i joles ca-
balleros. 
A l g o bueno ha hecho este Congreso, 
puesto que ha votado los dos grandes 
barcos de combate, pedidos p o r el Pre-
sidente Roosevelt y ha rat if icado el t r a -
tado con Santo Domingo, no t a n ampl io 
como e l p r i m e r o que se negoc ió y que 
f r a c a s ó en e l Senado; pero bastante efi-
caz pa ra evi tar que en aquella r e p ú b l i -
ca, p o r cuestiones relativas á l a Deuda, 
haya intervenciones europeas. 
Cuanto á ios dos buques grandes, á 
los dos Terrores dos Mares, ha-
cen fa l t a , y •algunos, m á s ; y todos los 
que pueda soportar el contr ibuyente 
americano; po-rque s i esta r e p ú b l i c a ha 
de conservar las F i l i p i n a s y la Zona de 
P a n a m á y ha de policear esta par te de 
A m é r i c a y mantener su rango de poten-
cia ele p r i m e r orden, ha de ser fuerte 
p o r el mar. Si no lo es, r e c i b i r á m á s de 
u n disgusto y t e n d r á que tomar el mis-
mo brebaje amargo que ella le r e c e t ó 
á E s p a ñ a . 
A los que peor ha t ra tado este Con-
greso ha ido á los parientes pobres. 
Puer to Rico y F i l i p i n a s . A los puerto-
r r i q u e ñ o s no ha quer ido dee l a r á r lo s . eiu-
dudamos de los Estados Unidos y no ha 
quer ido rebajar a q u í los derechos de 
a m p o r t a c i ó n sobre las m e r c a n c í a s fili-
pinas, como p r e p a r a c i ó n pa ra i r a l ca-
botaje. Los dos proyectos de ley acerca 
de estas dos med/idas de jus t ic ia , p ro-
puestas por e l Presidente Roosevelt, 
mueren a l m o r i r este Congreso, que, á 
l a c a m e t e r í s t i e a de gastador, ha un ido 
la de una po l í t i c a colonia l estrecha. 
Esa p o l í t i c a contrasta con el espec-
t á c u l o que d á , en estos momentos I n g l a -
t e r r a en eil Transvaal , donde entrega el 
poder á les Boers ; e s p e c t á c u l o que, se-
g ú n los despachos de hoy, l lama la 
a t e n c i ó n en toda Europa . Y dice el 
Journal des Debáis, de P a r í s , y dice 
biem: " N o sabe uno q u é a d m i r a r m á s , si 
l a i r o n í a de los sucesos ó la confianza 
generosa de I n g l a t e r r a a l pe rmi t i r , que 
e l Transvaal sea gobernaclo por u n m i -
nister io B o t h a " . 
Ba j o l a presidencia de ese general va-4 
leroso, figuran, como minis t ros , otros 
Boers que pelearon contra I ng l a t e r r a . 
Y , así , en el Par lamento, se s e n t a r á en 
e l banco del gobierno, como dice Tlie 
Star, d ia r io ing lés 'de 40ha:i:me's^lir'S! 
casi una exacta réplica del Estado Ma-
yor que .estuvo enfrente de los ingleses. 
Estos han demostrado, una vez m á s , 
que saben hacer po l í t i ca . 
X . Y . Z. 
A C L A R A C I O N 
Reproducimos á c o n t i n u a c i ó n una de 
las " N o t a s " de nuestra ed ic ión de ayer 
tarde, porque la o m i s i ó n de tires l í n e a s 
hecha •inadvertidamente a l a jus tar las 
planas, deja confuso é incompleto e l 
sentido de los p á r r a f o s . 
H e a q u í la N o t a : 
" Y á p r e p ó s i t o de ley electorail: la Co-
mis ión Consul t iva ha desechado el voto 
p l u r a l p o r siete,.votos contra cinco. 
- " E n t r e los votos en contra figura el 
del s eñor - G a r c í a K o h l y , expresidente 
de la J u v e n t u d Moderada, y el del se-
ñ o r 'Carrera J ú s t i z , de quienes se espe-
raba, y creen algunos que se t e n í a de-
recho á esperar, que v o t a r í a n en p ro . 
" D e modo que esos dos votos son dos 
sorpresas. 
"Los tres funcionarios americanos 
que pertenecen á la Comisión votaron 
en pro. 
"•Como l a C o m i s i ó n es meramente con-
s l t iva , esos tres votos son de cal idad. 
De tanta , que contrapesan los de los se-
ñ o r e s . Car re ra J ú s t á z y G a r c í a K o h l y . " 
Las l í n e a s subrayadas fueron lafe 
que se omit ieron al hacer el ajuste de 
la plana. 
L A P R E N S A 
D e s p u é s de u n la rgo debate en que i n -
t e rv in i e ron los s e ñ o r e s Montero , G a r c í a 
K o h l y , Carrera J ú s t i z , V i o n d i , J u a n 
Gualberto Gómez, Coronado y Sar ra in , 
este ú l t i m o au tor de una p r o p o s i c i ó n 
cont ra r ia á l a presentada p o r l a Subco-
m i s i ó n electoral, anteayer ha sido de-
sechado e l voto p l u r a l en la C o m i s i ó n 
Consul t iva . 
E n cont ra vo ta ron los s e ñ o r e s Ba-
r r a i n , Zayas, G a r c í a K o h l y , Car rera 
J ú s t i z , V i o n d i , R é g ü e i f e r o s y J u a n 
Gualberto G ó m e z ; y en p r o los s e ñ o r e s 
Montero , Coronado, Crowder, W i n s i p h 
y Schoenrich: siete, cont ra cinco. 
No deja de ser e x t r a ñ o que los tres 
miembros 'americanos de la Comis ión , 
que en su p a t r i a de seguro no v o t a r í a n 
cont ra e l sufragio universa l , lo qu ie ran 
res t r ing ido en Cuba. 
E x t r a ñ o y " s i g n i f i c a n t e " , como d i -
r í a u n t a l " d e S a á v e d r a , " 
No hurguemos, s i n embargo, en esa 
s ignif icación, que acaso sea m á s comen-
tada en Wash ing ton que entre nosotros, 
porque ail fin dos 3rankeesno e s t á n acos-
tumbrados á ciertas derrotas. 
Es ta se l a han buscado por descono-
cer nuestro R e f ranero, que d ice : * * E n -
tre dos muelas cordales, nunca pongas 
tus pu lgares . ' ' 
E n cuanto á los conservadores, no 
deben sent i r lo mucho. 
S i hub ie ran t r i u n f a d o , t e n d r í a n 
ahora qus s u p r i m i r , p o r realizada, una 
de las bases d e l p rograma de su p a r t i -
do, y .así t ienen mate r ia pa ra lucirse en 
l a propaganda sus excelentes oradores. 
Y de l a C o n v e n c i ó n Nacional ¿ q u é ? 
Pues poco m á s de ná. 
Que se n o t ó l a ausencia en la ú l t i m a 
re u n i ó n de ios s e ñ o r e s Carlos Mendie ta 
y Mendoza Guerra, miembros de la Me-
sa. 
Que, antes de l a r e u n i ó n se " r u m o -
r a b a " que eran par t idar ios de que se 
declarase disuelta la Asamblea once de 
sus miembros y siete de que no d e b í a 
disolverse. •' 
S i é l asunto se pone á vo tac ión , los 
par i tdar ios de J o s é M i g u e l hubieran 
peirdido. 
Pero, gracias a l s e ñ o r Xiques , n i 
perd ieron mi ganaron m á s que t iempo, 
porque apoyando una p r o p o s i c i ó n pre-
sentada en l a j u n t a anter ior , que d ice : 
" Se acuerda convocar á una Conven-
ción Especial, representante de todas 
las provincias , que estudie y proponga 
la manera de mantener y robustecer la 
un idad del p a r t i d o " , esta p r o p o s i c i ó n 
fué aprobada p o r unan imidad , previas 
.dos enmiendas de los s e ñ o r e s F e r r a r a y 
Monteaguido. 
T a l acuerdo no e n t r a ñ a , l a no existen-
cia de l a C o n v e n c i ó n Nacional , pero s í 
su incompetencia para entender en el 
conflicto pendiente, que es lo mismo; y 
como esa C o n v e n c i ó n y no la Especial,. 
de que ahora se t ra ta , era á l a que ape-t 
iaban los doce peticionarios de la con-* 
vocatoria, hete a q u í fracasado y venei-t 
do el . apostolado otniguelísta. 
Agra jes d e c í a ayer " Y a lo veredes ," 
P a r ó o e n o s que ya e s t á vis to, ' 
¿ Se e m p e ñ a r á en creer lo cojutrarío! 
E l Rebelde 9 A l l á é l 
P o r lo que á nosotros toca, Beguimoa 
en nuestras trece. 
L a moc ión Xiques , aprobada antea-* 
yer, es u n c o m p á s de espera, favorable 
sólo a l elemento zayista, porque á l a 
C o m i s i ó n Especial no pueden c o n c u r r i r 
m á s que elementos suyos en su inmen-
sa m a y o r í a ; y en l o que se refiere a l 
miguel ismo, una ve j iga de ox ígeno , pia-. 
d e s á m e n t e adminis t rada , para prolon-n 
gar, m á s que l a v ida , l a a g o n í a de su 
candidatura . 
D e d u c c i ó n de todo esto: que la d i v j * 
s i ó n de l pa r t i do l ibera l , merced á l a 
o b s t i n a c i ó n de su jefe, no tiene sóida-» 
d u r a posible. 
L o sentimos. Eisto es p ro longar " a i J 
ka lendas" l a s o l u c i ó n d e l problema 
const i tucional . 
Y barruntos d e b í a n tener de ello e n 
Wash ing ton cuando anuncian de a l l í 
que en los c í r c u l o s adminis t ra t ivos se 
habla de fijar p a r a den t ro de algunos 
meses l a fecha de las elecciones municá-i 
pales y provinciales á fin de p robar l a 
nueva dey e lec tora l ; y que, s i se l leva al 
cabo con éx i to e l experimenito, las pre^ 
sidenciaies se e f e c t u a r á n seis meses des* 
pues. r 
Indudablemente , en los Estados U m -
dos 'es tán enterados de l a d i v i s i ó n da 
los l iberales y Ies conceden medio a ñ a 
para que se ent iendan. 
Leemos en u n a corresponideneia (Jei 
Gal ic ia que p u b l i c a La Unión España* 
l a : - . ' y ' 
^ " U n escritor gallego publ ica u n ar-. 
t í c u l o en u n d i a r i o regional re iv indi- ! 
canelo para l a ciencia e s p a ñ o l a y p a r a 
nuestra r e g i ó n e l nombre desconocido 
ele u n monje bernardo, f r a y Adr iano! 
Camus Toca, que p e r t e n e c i ó a l conven-
to de Melón , cerca de Ribadavia , y quo 
se d e d i c ó en los t iempos de la exclaus-
t r a c i ó n a l estudio de las ciencias n a t u -
rales y m u y principalmiente á l a med i -
cina. 
' ' E l ignorado f ra i l e no sólo s o c o r r í a á 
los enf ermos sino que los curaba en sus 
dolencáas , y d e j ó escritas algunas obras 
que se conservan en manuscri to y que 
no se sabe que hayan sido impresas, ent 
las cuales se hace el estudio de las cau-
sas de algunas enfenniedades a t r i b u y é n -
dolas á l a a c c i ó n de l o que hoy l l ama-
mos microbios y de lo que e l autor de-
nominaba lombrices ; afirmando que e l 
estado de salud es una consecuencia de 
la lucha entre los microbios buenos 3̂  
los malos, que entre sí pelean y que se-
g ú n venzan unos ú otros así afecta e l 
resultado de sus invisibles batallas a l 
organismo humano en que se desarro-
l l an , y nar rando a d e m á s historias i n é -
di tas en las que p o r car idad hubo de i n -
t e rven i r á fa l t a de profesores del a r te 
en el pueblo que habitaba. 
" B a s t a n , pues, estos datos para que 
se tenga á f r a y A d r i a n o Camus Toca, 
del convento gallego de Melón , como u n 
precursor de los bac t e r ió logos naciona-
les y extranjeros . H e a h í u n desconoci-
do que desde eil r e t i r o de su celda se-
quieren 
comprar joyería de alta novedadj 
Relojes , objetos de a r t e y p e r f u m e r í a , 
L » e s r e c o m e n d a m o s 
c ál 1 Mz 
d e H e r n á n d e z 
E l m e j o r d e t o d o s l o s DEPURATIVOS; s u p e r i o r ' á l a s d e m á s Z a r -
z a p a r r i l l a s y á c u a n t a s p r e p a r a c i o n e s se r e c o m i e n d a n p a r a l o s 
MALOS HUMORES. ' 
PURIFICA Y RECONSTITUYE e l c u e r p o h u m a n o . 
¡50 a ñ o s de cons tan te é x i t o j u s t i f i c a n su f a m a u n i v e r s a l ! 
D e v e n t a en todas las b o t i c a s y d r o g u e r í a s de c r é d i t o y e n l a 
F a r m a c i a A r n a u t ó , M o n t e 1ÍÍ89 T e l é f o n o 6 1 8 2 , H a b a n a . 
3451 20-6 
FOSFATÜEIA. IMPOTEKCI&. DESSANO. H'POSTENIA. 
en 
p r e p a r a d o p o r e l r » r . A . T r e m o l s , s e g ú n los es tud ios de H a y e n B o b i n , y 
D e i e r i n e , y con l a a p r o b a c i ó n d e la S o c i e t é B i o l o g i q u e de Pa r i s . ' 
E l Ó i o g e n o es de admirables resultados en la n e u r a s t e n i a y 
la desDUtr ic ióü fosfatada. 
Favorece la cont inua r e p o s i c i ó n de la sustancia g r i s cor t ica l del cerebro. 
T ó n i m u s c u l a r comprobado,- se receta para las diversas anemias, y eiem-" 
p re que baya que levantar las fuerzas ó n u t r i r la c é l u l a nerviosa. 
E l B i o ^ e r i o , que rejuvenece los elementos a n a t ó m i c o s , desarrolla, levan-




. ee vende en la Moderna Poesía 
Obispo 135). J 
(COXTINTJA) 
— ¿ Q u é p a s a ? — r e p i t i ó de m a l ta lan-
te ; - - t r a i e i ó n es lo que pasa; i m hombre 
que ha estaido comiendo su p a n durante 
muchos .años, ha inventado mentiras 
cont ra rusted; y ese hombre es u n p i l l o y 
u n falsario y u n canalla, que merece 
que le a r r o j e n 'de l a casa como á u n pe-
r r o . 
—¿ Y q u i é n es él, B r u n o ? 
~ - Y o m i s m o ; y o f u i q u i e n c o n t é a l 
s e ñ o r Rossi las ment i ras que fueron 
causa de las calumnias que le d i r i g i ó el 
(l ía del jub i leo de l P a p a ; y cuando us-
ted le d i j o que viniese á esta casa, yo le 
a d v e r t í que iba usted á perder lo . 
— Y - q u é c o n t e s t ó é l ? 
•—"Es una buena mujer , y si a lguna 
vez a f i rmé lo cont ra r io , me arrepiento 
(le haber dieho algo en contra de e l l a " . 
' — A l fin y a l cabo todo ha resultado 
en ¡bien,— d i j o Roma suspirando pro-
fundamental—porque si usted no le hu-
'biese hab'lado contra m í él no me huibe-
r a atacado en su discurso n i hubiera ve-
n ido m á s tarde á verme, n i nos h u b i é r a -
mos por ú l t i m o hecho amigos. 
— T a l vez sea a s í ; pero el mi l ag ro no 
•hace a l ¡santo; por consiguiente, debe 
usted despedirme. 
— B r u n o , estoy pensando serios con-
trat iempos, y t a l vez m á s tarde los pa-
s a r é mayores. No s é hasta c u á n d o p o d r é 
tenerle á mis ó r d e n e s ; pero q u i z á nece-
site de sus servicios de amigo, y s i 
ahora me d e j a . . . 
•^Cal le p o r Dios, s e ñ o r i t a , ¡ q u é he de 
dejar la y o ! Y en cuanto á sus enemi-
gos. . . 
E n aquel momento e n t r ó Jose í l l o de 
nuevo, seguido del pe r r i to . D e s p u é s de 
retozar y r e í r s e , 4 carcajadas, con g r a n 
a l e g r í a po r par te de Roma, e l p e q u e ñ u e -
lo se q u i t ó e l un i fo rme , lo puso en l a 
¿a ja , y padre é h i j o se despidieron. 
Antes de acontarse aquella noche, Ro-
ma leyó una y o t r a vez la car ta de su 
amigo, anhelante como estaba de sabo-
rear sos frases en e l silencio y l a sole-
dad. L a car ta d e c í a : 
tt ""Sábado por la noche 
A d e r a d a de m i a l m a : Tus palabras 
fueron para m í dulce consuelo, y e l 
asunto urgente de que me hablas e s t á 
en v í a s de realizarse. A m í me toca aho-
r a avergonzarme de los obs tácu los 
que opuse á nuestro enlace, con tan to 
mayor mot ivo , a l ap rec ia r - tu va lor de 
a f ron ta r lo todo. ' ' 
" N o te figures que me preocupa lo re-
ferente á M i n g u e l i i , por m á s que resul-
ta , sensible el considerar c u á n despiada-
do es el mundo, a l t ratarse de respetar 
u n nombre. U n nombre es t a n sólo una 
pa l ab ra ; pero esa palabra lo represen-
t a todo pa ra aquel que l a ostenta; hon-
r a ó de&hoinra, pobreza ó riqueza-, bendi-
c i ó n ó anatema. S i es u n nombre hon-
rado, todo el mundo t ra ta de q u i t á r s e -
l o ; pero s i es u n nombre ind igno , que 
aquel que lo usa se esfuerza en ocultar , 
entonces todos se e m p e ñ a n en fijarlo en 
é l de una manera indeleble. 
" A l reciibir t u carta, e sc r ib í a l Capi-
t o l i o s in p é r d i d a de t iempo, y m a ñ a n a 
i r é á dar pr isa al asunto. N o sé cuantos 
•días s e r á n necesarios para los prepara-
t i v o s ; pe ro e l jueves podemos fijar l a 
fecha. 
" ¡ A d i ó s ! Apenas puedo levantar l a 
p l u m a del papel . A i escribir te me pare-
ce que te estoy hablando; c ier ro los ojos 
y llega t u voz á mis o ídos . ¡ A h , cora-
z ó n m í o ! ¡ S i t ú supieses c u á n t r i s t e era 
m i v i d a antes de conocerte, mientras 
que ahora e s t á p a r a m í l l ena de armo-
n í a s ! ] A d i ó s ! 
D . R " . 
"Dominga por la mañama 
' ' A c a b o de l legar de l Cap i to l io . E l 
plazo legal del aviso p a r a la ce l eb rac ión 
d e l ma t r imon io , es m á s la rgo de l o que 
yo esperaba. Se emplean e n los t r á m i -
tes o rd inar ios doce, .días, duran te los 
cuales se fijan los anuncios oficiales en 
la t ab la expuesta a l púb l i co . Sólo doce 
d í a s m á s , .amor mío , y s e r á s m í a , m í a 
ante el mundo en te ro" . 
M á s de tres cuartos de hora e m p l e ó 
Roma en leer esta carta, pues cada f r a -
se, cada palabra, le p a r e c í a escrita en 
u n léxico amoroso, expresado en dulces 
caracteres de e x t r a ñ a s igni f icac ión . Po r 
fin coloró la carta entre la almohada y 
su m e j i l l a , con el objeto de fingirse que 
estaba bajo la inmediata y t i e rna pro-
tecc ión de su amado. A s í p e r m a n e c i ó 
largo t iempo, con los ojos abiertos b r i -
l l ando én a oscuridad, t r a t ando de re-
construiir los rasgos fisonómibos de Ros-
si , uno p o r u n o ; pero a l en tornar los 
p á p a d o s para entregarse a l s u e ñ o , le 
p a r e c i ó ver le t a n claramente, que se 
i u o o r p o r ó de s ú b i t o como pa ra abra-
zarle. 
A i l d í a siguiente l l egó esta nota de l 
B a r ó n : 
" Q u e r i d a R o m a : V e n a l palacio 
Brasc l i i m a ñ a n a p o r l a m a ñ a n a á las 
once. P r e s é n t a t e s in vacilar , porque si 
no vienes t e <arepent i rás toda t u v ida , 
T u y o , , 
•: B o n ü l W 
• " I I I 
E l palacio de Braschi , residencia ofi-
c i a l d e l M i n i s t r o de Estado, es de for -
m a t r iangai lar . con l a fachada mirando 
á l a p laza de Navona. 
•Roma llegó- á las .once, siendo condu-
cida en e l acto a l despacho del M i n i s -
t ro , atravesando una antesala donde va-
r ios personajes esperaban t u m o para 
una audiiencia. E l B a r ó n estaba senta-
do frente á una mesa cubier ta de l ibros 
y papeles, con una manta echada á las 
rodi l las , y. á u n lado u n p e q u e ñ o r evó l -
ver con p u ñ o de marfii l . A l en t ra r 
Roma se puso de pie, r e c i b i é n d o l a de 
u n modo c o r t é s , pero . excesivamente 
f r ío . 
— ¡ Q u é p r o n t o ! — e x c l a m ó a l v e r l a ; — 
y ¡ q u é hermosa y alegre pareces h o y ! 
E n una m a ñ a n a m e l a n c ó l i c a como esa, 
vienes á t r a e r e l sol mismo á la habi ta-
ción s o m b r í a de u n min i s t ro . S i é n t a t e . 
— ¿ D e s e a b a s verme?—dijo Roma. 
— E l B a r ó n , d e s p u é s de apoyar u n 
codo en l a mesa y l a cabeza en la pa lma 
de la mano, c o n t e s t ó con su invar iab le 
sonrisa: 
•—He o í d o decir que hay que f e l i c i -
tar te . 
E l color del ros t ro de l a joven c a m b i ó 
l igeramente. 
— ¿ Te sorprende que yo lo sepa ? 
— ¿ P o r q u é tengo que sorprenderme, 
cuando t ú lo sabes todo? A d e m á s , se ha. 
publicado y a en e l Oapitol io, y p o r lo 
tan to todo el m u n d o tiene derecho á es-
t a r enterado. 
— A h o r a comprendo lo que quisiste 
decir el domingo. Es indudable que la 
m u j e r no puede ser l lamada á declarar 
en contra de su mar ido . Pero,,..A ¿ n o 
demuestra en t í u n gran valor e l pensáis 
en e l ma t r imon io ? . . . 
— ¿ P o r q u é ? — p r e g u n t ó s int iendo 
que los colores le c u b r í a n el rostro p o r 
completo. 
E l B a r ó n d e j ó t r a n s c u r r i r unos se-
,gundos antes de contestar, y luego d i j o 
en voz ba j a : 
—Teniendo en cuenta e l pasado y; 
cuanto ha s u c e d i d o . . . 
Roma se puso de pie, t e m b l á n d o l o 
las manos. 
— S i eso es todo lo que q u e r í a s decÚN 
m e . . . 
— ¡ N o , n o ! - s i é n t e t e , h i j a m í a . T e 
m a n d é buscar con e l fin de demostrarte 
que t u proyectado ma t r imon io es d i f í c i l 
t a l vez imposible. 
—'Soy miayor de edad. E n cuanto á' 
eso no puede haber impedimento. 
— T a l vez existe e l impedimento ma-
y o r que puede haber. 
•—¿Qué quieres deeir con eso? 
— Q u i e r o d e c i r . . . Espera ; supongo 
que no tienes pr isa . Me e s t á n esperando, 
en l a antesala, y s i me permites I k m a c 
a l s e c r e t a r i o . . . son oorreligionarioa 
m í o s , y no les i m p o r t a que es tés pre-í 
s e n t é durante nuestra entrevista;, 
¡ A h , a q u í e s t á e l secretario! j Q u i é n 
hay? 
— E l M i n i s t r o de l a Guerra, el P re -
fecto, e l €omendador . A n g e l e l l i y u n o 
de 'Sus delegados. 
¿ConUnuaré)] 
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g n í a con acierto las profesores de la 
ciencda y eonsideraba fundamenta l la 
t eo r í a de los microbios, que m á s tarde 
tuvo •apóstoles entusiastas y que hoy 
cuenta eon par t idar ios y defensores 
convencidos." 
E s t á demostrado que u n t a l Rog in ó 
'no, c o n s t r u í a en Galicia telescopios 
Galileo los hubiese i n -






'antes de que 
ventado y se s u r t í a n ae cuos 
nos ingleeeá eu la Coruua. 
Pues si ahora so demueü 
Orense, (Gal ic ia t a m b i é n ) Í 
t e o r í a d e l microbio antes d 
pusieran Claudio B c r n a r d , Pasteur y 
los que le s iguieron, se v a n á m o r i r ele 
pena los que niegan la ciencia e s p a ñ o -
la . 
¡ X o gana uno para desencantos! E l 
s e ñ o r Costa (don J o a q u í n ) nos h a b í a 
¡hecho creer que E s p a ñ a t e n í a que ^ e u -
ropeizarse" y ahora resul ta que ella ha 
europeizado " á las d e m á s naciones del 
viejo ooiufeinente. 
Mas como el i lus t re fabricante de 
frases no es hombre que se deje conven-
cer f á c i l m e n t e , ya estamos viendo su 
arguanento contra ese pos tu lado: 
¡ L o s microbios descubiertos po r u n 
f ra i le de M e l ó n ! ¡ B a h ! Eso es una me-
lonada.' 
L a c r í t i c a abuso lo resuelve todo con 
una mueca. 
ran ya conocidos, y 
bellezas m e r e c í a n bien el 1 
p é t u a r s e en un volumen. 
Agradecemos a l s e ñ o r Pichardo su 
a t e n c i ó n y le felicitamos por el éx i to 
q u e . indudableraente ha de obtener su 
obra entre las clases a que dedica con 
preferencia las br i l lantes producciones 
l u ina ; obra que en u n sólo ras-
i muv.acertadamente su genial gO jUZ£ 
prologuis ta 
escrito omi 
" S u l i b ro . 
E l s e ñ o r P é r e z (don A n t o n i o Gonza-
lo ) ha pedido en una m o c i ó n a l E jecu-
t i v o de la O o n v e n c i ó n Naciona l del par-
t i do Liberai l que se declare opuesto á la 
conces ión de sufragio á los extranjeros 
pa ra las elecciones municipales. 
E s t á en su derecho porque e l s e ñ o r 
P é r e z no quiere la re forma constituoio-
n a i y en l a C a n s t ü u i e i ó n no se concede 
e l voto á los extranjeros. 
Pero es chocante que no i m p o r t á n d o -
le ( d e s p u é s de haberle impor tado) que 
la C o n v e n c i ó n Nacional se r e ú n a para 
t r a t a r de la candidatura presidencial, 
como s i dicha O o n v e n c i ó n no tuv ie ra 
au tor idad para, resolver asuntos perso-
nales, se la reconozca para asuntos de 
doctr ina a l C o m i t é E jecu t ivo , que no es 
m á s que una Comis ión de la Asamblea. 
Los l iberales que juzgaban asunto 
bala d i para reuni r l a C o n v e n c i ó n el sa-
ber s i J o s é M i g u e l d e b í a ó no cont inuar 
siendo el c a n d i d a t ó á la Presidencia de 
la 'Repúb l i ca , ¿ n o e n c o n t r a r á n ahora 
asunto demasiado grave e l voto de los 
extranjeros para que se t ra te en u n Co-
m i t é E j e c u t i v 
Puede que 
peores se está 
nadie se quej ; 
) contrasentidos 
iodos los d ías v 
Hemos recibido u n elegante tomo t i -
tuilado Arte y Vida, álbum de la socie-
ddd habanera, colección de sonetos, cró-
nicas sociales, con u n p r ó l o g o del Conde 
Kostia, de que es autor nuestro estima-
do c o m p a ñ e r o en la prensa, P r ó s p e r o 
Pichardo y Arredondo, que t a n poular 
ha hecho e l p s e u d ó n i m o de Florimel. 
Como en la por tada se indica, en este 
l i b r o recopi la su autor trabajos en 
Terso y prosa, muchos de los cuales 
üua madre que debo su propia salud y la do su 
„ 4hijo á la Emulsión do Angicr 
L a S r a . Mercedes Pares de H a r -
shal l , Calie 13, Esquina á Q, V e -
dado, L a Habana de Cuba, d i c e : 
i 
Mientras estaba en cinta de mi criatura, 
á menudo tenía náuseas, y mi alimento no 
lo podía con tenor en mi estómago; tenía 
ataques de váguidos y debilidad, con palpi-
taciones de corazón. v La Emulsión de 
Angier asentó en mi estómago; me nutrió 
muchísimo y pude comer cosas que no 
había podido comer por muchas semanas. 
Durante mi sobreparto tomé la Emulsión y 
otra voz ví que me beneficiaba en gran 
manera, restableciendo mi sistema y enca-
pacitándome á amamantar mi niño con 
abundancia de leche buena. Estaba muy 
quebrantada después del parto, peiro me 
recobré dentro de muy poco tiempo, y 
encontrándome con salud tan buena y 
ánimo tan alegre, no pude esto menos de 
influenciar la salud del niño el que se desa-
rrolló y creció de día en día, estándo siempre 
quieto y llorando muy raras veces. La 
Emulsión de Angier restableció tanto á mí 
como á mí niño y estoy segura que ni él ni 
yo esteviésernos en tan buena condición si 
po hubiese sido por su espléndida medicina., 
la cual recomiendo á todas las madres. 
Vaya á ver á su boticario hoy mismo; 
cómprele una botella de la Emulsión de 
Angier. Tómela fielmente, v ie sanará y 
le fortalecerá. Se vende en todas las 
íarmacias. 
una racii ída-u oncantudora, 
es el breviar io de la elegancia y de la 
cor tes ía , i i iwninado en cada p á g i n a por 
la sounsa del buen gus to . " Oouiormcs. 
Pero V a l d i v i a no quiere que se diga de 
el otro tanto porque mega á sus amigos 
la s a t l s í a c c i ó n de vor coleccionadas c ró -
nicas y poes í a s suyas que e s t á n p i d i e n -
do á g r i tos una colección en varios vo-
l ú m e n e s pa ra los cuales tenemos sus 
viejos admiradores u n estante prepara-
do en nuestras bibliotecas. 
JOSÉ E. TRIAY 
E l veterano per iodis ta de este nom-
bre, Redactor en Jefe del D I A R I O D E 
L A M A R I X A , día fa l lec ido en Ma-
d r i d . 
E . P. D . y l legua nuestro tes t imonio 
de condolencia por la p é r d i d a del 
c o m p a ñ e r o y del amigo, a l decano de 
la p re í i s a l iabanera. 
Pésa i t íe que 'hacemos extensivo á 
los f ami l i a res de l finado, 
( L a U n i ó n ) 
C á r d e n a s . 
D O N J O S É E . T R I A Y 
:Los ú l t i m o s c a l i l é g r a a m * dr- E^nnri-i 
A i ú w i m mu 
H a y hombres que se dan tono de 
giosas i 
"Sov 
E n su Defensa de las órden€s J 
presó asi: ,,eí¿ 
'OHte con lodos UK rr., I 
m a t e m á t i c o s , cstronomos, físir-nc. i 
i » ' . ^ sabios, porque levcron dos o tres l ibros mot„<,„ * i . , r»- • - i s' Sft 
la carne, l a put re iacc ion , , ' j . . * . • , p ^ . m e t í a s que auoran la D iv in idad > 
de e r u d i c i ó n barata y callejera. Para sueris to. v sov (,,ltólir0 eo ^ ^ i 
, . . lestes entendimientos p r o d g osos, l o s ; w . i v n i . í 0 / i . . f,nn.." itl s admi ten v a m m s i m a s : _ . ' . . ^ d m d y o i u i üe ellos 
nos de Mst i i 
t e r n a s . . . apagadas iiertenece cierto i n -
d iv iduo m u y conocido en su casa, que 
no me doia en v¿i'¿ un momento y me 
aturde 






i1»-- Como él pensaron T | 
Bautista Dumas y p;,^^' 
r dele de n i 
DIARIO DE 
nueva 'üe! íau< 
E . T r i a v , roda» 
los huevos se calcula en una ó dos l io-
ras, u t i l i z á n d o s e el 97 por ciento en la 
n u t r i c i ó n , dejando escasos residuos i n -
testinales. Los huevos aumentan, ca 
si t an to como 
in tes t ina l 
Los huevo
x- i * , , ; creyentes soi) unos pobres ciegos clig- v i rk0ib.uwní, , 
termas cul inar ias , v algunas veces se i i T * i i ; , , ' 'son ld's P'^soras de 
. .. , , i i nos dfi msitim;). A esta clase ü c i i n - i j j ^ rt 
in j i e ren completamente crudos: nuevos 
pasados por agua, huevos fr i tos, huevos 
salcochados, t o r t i l l a , r evo l t i l lo , etc., et. 
¡Los huevos pasados por agua, sufren 
[modificaciones que e s t á n en r e l a c i ó n 
con la t empera tura del agua y eon el 
I t iempo que se les tiene en dicho l í q u i d o . 
¡ E l huevo que solo sufre una l i g á - a coa-
g u l a c i ó n de la clara es d e - m á s fácil d i -
j g e s t i ón que los huevos endurecidos y 
a ú n m á s que el huevo f r i t o . Tan to 
jestos como los endurecidos por la coc-
een en el estomago hasta 
engalano mis cuartiii 
1:in exi^eho corno el 
•P;n'm; ,ln "t Has c.0pi, asieur, nu 
l i rme con argnm.rn os j0 ue ^c glorioso hombre d ^ J 
'ases rebuscadas y pe - i (.iaJ}la dicho d i l u ^ n i ú o 
:o tonto. 
L distrae con una 
ue quizas el 
e la h u m a n i ü 
onviccioues ch 
cioii p e n i 
i tres y cu 




a l d( 
lace-
ensa 
( E l C o m o e s p a ñ o l ) . 
i m p o r t a d o r d e B R I L L A N T E S 
J O Y E R I A y R E L O J E S d e t o d a s 
m a r c a s . 
. CEPOSÍTO: mmik 2 7 (AIT03^ 
T E L E F O N O 685 , A P A R T A D O 2 4 8 . 
r,riia. 
l i a 
T r i a y , 
ra uto 
iento • 
D O N J Q S É S. T R I A Y 
'alleciuo en M a d r i d don J o s é E 
nte per iodis ta que du 
se que su ( 
g ran par te c 
b ú m i n a . Sii 
vos se mezel 
nes c u l i n a r i . 
digesi ib i i ida t 
r j a m e n t é . 
É l agua a. 
t iendo una c 
l se 
;. Puede asegurar-
ñ l i d a d depende en 
>agulación de la al-
go, cuando los huo-
ciertas preparacio-
ciertfts fécu las , la 
i c i i i t á ext raordina-
liuev 
Usted t r a t a de 
ini!ío>!. 
' inslgiifí b i e n h « 
y todos conoeejf 
. aii. c.-iíóilco, 
l -'af> • A t l t ^ 1 ^ • hnacioncs espiri tualistas en el 
demostrar lo mipo- | so de entracla on h A..r,a,mh (le ^ 
cias. do P; i r ís . el s)'.,fil:(¡r á ¿ ¡ ¿ ^ 
•prcst-dicndo l í i n a n . All í hizo gajá 
sus creencia'--, c o m b a t i ó el posi t iv^j 
d e m o s t r ó <pie. á Dios se le veía en t | 
partes, r econoc ió los l ími t e s de la 
cia v la í rrar .deza de las acciones-
saben tocios os & 
el b r i l l a 
cuarenta 
r é x i t o i a 
Por su t a l en to \ 
oro era admirado1 ; 
Goce de eterna ¡ 
en letras deja mok 




I t i v o con 
n Cui ia . 




az el alma 
rrta es 
que a ri 
t ro y en ñ a u a 
ules y bondad: 
( E l I m p u l s o r . ) 
Sagua. 
D O N J O S É E . T R I A Y 
Con hondo pesar nos 'hemos entera-
do por l a prensa habanera, que el ve-
terano eftcritor que ocupaba el cargo 
de Jefe de R e d a c c i ó n en nuestro esti-
mado colega D I A R I O D E L A M A R I -
N A y que se ha l laba en E s p a ñ a bus-
cando remedio á sus aehavpies, fa l le-
ció en la madrugada del lunes. 
L a no t i c ia , no por inesperada, ha 
dejado de causar en nosotros el pesar 
que se exper imenta cuando se pierde 
lo que b i en se quiere. 
Hace var ios a ñ o s que c o n o c í a m o s y 
t r a t á b a m o s al desaparecido, con él 
hemos pasado ra tos de e x p a n s i ó n , y 
á su lado ihemos empezado la r u d a 
labor á que nos d e d i c á b a m o s . 
La no t i c i a de su muer te ha de ser 
sentida por cuantos conocieron a l ba-
t a l l ador per iodis ta , leal amigo y ca-




alto g r ado : s 
buenos medio; 
mero de bac t í 
3 d a ñ o , es 
emplee se< 
huevos no 
. pueden Í 
u yema y 
y es su-
ade (pa-




ñ o r a nte. 
h( 
oertad 




té lo i m -
n i i fíáca 
b a r ó n eji 
; M a d r i d 
i doc t í s i -
letras es-
i y x  gi 
manas. L o 
fué u n ca 
y t e n í a á i 
voz, a v un al 





lecn-lo (.u a{t| 
de v i g i l i a los vj | 
comulgaba e | 
a s i s t í a á las 





cu l t ivo de g ran n ú -
E n no pocos casos 
L a ses.'ión correspondiente a l d í a de 
ayor fué suspendida con. mot ivo de efec-
tuarse el ent ierro de la s e ñ o r a madre 
p o l í t i c a de nuestro d is t inguido amigo 
don Rafael Montoro , miembro p r o m i -
nente de la C o m i s i ó n Consul t iva. 
1 " D i a r i o E s p a ñ o l " L a R e d a c c i ó n de 
e n v í a la m á s sincera e x p r e s i ó n de su 
condolencia á los famil iares del f ina -
do y á los estimados c o m p a ñ e r o s del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , y ruega 
por el e terno descanso del alma de 
aquel que fué don J o s é T r i a } ' . 
( D i a r i o E s p a ñ o l ) 
C á r d e n a s . 
Para B E I L L A H T E S "blan-
cos y l i m p i o s , r e cu r r a u s t sd á 
C u e r v o v S o b r i n o s , R i -
ó l a n ü m . 37^, al tos , escraina á 
A g i n a r 
obra 
que escr ib ió O o p é r n i c o De revolulioni-
bns orbiiriii coélestium y v e r á que en 
ella asegura que la g r an m á q u i n a del 
mundo f u é creada por el más perfecto 
y regular de los a r t í f i c e s . 
Registre usted un poco los l ibros, y 
h a l l a r á (pie K e p l e r alaba las marav i -
llas de los cielos, en su comentario a l 
Laúdale Dominum de Coelis, y que 
Newton en su Tratado de Optica y en 
sus Principios reconoce á Dios y afir-
ma que "¡ha llegado á. l a idea de l a 
d i v i n i d a d en v i r t u d de profundas y 
perseverantes nieditaeiones, 
;.Lo oye, ust 
.¡cr 
'on y q 
brc'tom 
pro, 
' >' la ( r de la m . 
Nueva Paz 1907, 
J • Viera, 
i ted, doctor de plazuela? :la q u ^ ^ m o s m u c l 
tedes los que sostienen que ¡ Voqmto de v a u i d 
|de envenenamiento por los manteca-
d o s y por ciertos pastelitos, en cpie el 
huevo y la leche consti tuj 'en la bjjise de 
la p r e p a r a c i ó n , puede afirmarse que el 
uno y l a o t ra han suf r ido t ransforma-
c ión p o r ciertos fermentos nocivos. 
E l huevo se emplea á las- veces en la 
a l i m e n t a c i ó n de los n i ñ o s ; si es u n n i -
ñ o r e c i é n nacido ó que no ha hecho su L o _ 
d e n t i c i ó n , corre u n pe l ig ro g r a v í s i m o ; l a fe ¿ e b m t a que ]a fe a w a es. 
solo en los n i ñ o s que ya han completa- pleudoves de la r a z ó u ? Newton no cree 
do su d e n t i c i ó n , es en lo que puede á g U é v ^ estudiaj medita en las eter-
emplearse semejante a l i m e n t a c i ó n . na^ verdades 
Los dulces y^cremas que t ienen por ¿Conoce usted á E u l l e r . el insigne 
base el huevo o la / leche en época de M a t e m á t i c o del siglo X V I I I ? Pues en 
calor, l e rmen tan y se a l te ran cuando l u s Cartm á una Pnncesa) mal. 
l l evan muchas horas (seis ó siete) de diee á los Cille invocai) ei acas0 y no 
preparados, y son causa de intoxica-1ge &bmeten á l a v o l u n t a d del Padre 
cion sena cuando uno u o t ra no son 
J O S É E . T R I A Y 
A ver f a l l ec ió en M a d r i d el d i s t in -
guido per iod is ta s e ñ o r P o s é E . T r i a v 
redactor jefe del D I A R I O D E L Á 
M A R I N A . Á!lí h a b í a ido buscando 
i n ú t i l m e n t e l a sa lud perd ida , á una 
edad avanzada. 
Con notables v j r tudos pr ivadas , era 
en el ter reno de la p r o f e s i ó n u n nota-
ble c o m p a ñ e r o que la honraba con su 
talento. 
E n C á r d e n a s , j u n t o á M a r i a n o Ra-
miro , e m p e z ó su v ida p e r i o d í s t i c a , de 
larga y honrada d u r a c i ó n para él. 
Descanse en paz y rec iban su fa-
mil iares la e x p r e s i ó n de nuestro p é -
same. 
( E l P o p u l a r ) . . . . 
C á r d e n a s . 
L O S H U E V O S 
Por su fác i l d iges t ión son los huevos 
uno de los mejores alimentos, no solo 
para el hombre sano, si que t a m b i é n 
para los enfermos y convaleseieutes. S i 
bien es preciso conocer c u á n d o es pe-
ligrosa su inges t i ón y c u á l es su valor 
como al imento. 
Todos saben que el l luevo de ga l l ina 
es el generalmente usual, pero a l g ú n 
n ú m e r o de personas ignoran sus i n d i -
caciones y contraindicaciones. 
Del huevo solo se u t i l i z an la clara 
y l a yema; pues el c a s c a r ó n no tiene 
a p l i c a c i ó n alguna. Se calcula que u n 
huevo pesa sesenta gramos: siete gra-
mos pesa el c a sca rón , l a c lara 35 gra-
mos, y l a yema 18 gramos; estos n ú -
raeros v a r í a n , pero const i tuyen u n t é r -
mino medio. U n huevo contiene 13 
gramos de materiales ú t i l e s : siete 
gramos de a l b ú m i n a y 6 gramos de 
grasas diversas; contiene gramo y me-
dio de lecit inas. que son substancias 
grasas fosforadas. 
S e g ú n V o l t , u n huevo equivale por 
su poder n u t r i t i v o á 150 gramos de 
leche de vaca, y á 50 gramos de carne, 
ó séase 20 huevos á u n k i l ó g r a m o de 
carne. 
E l t iempo que dure la d i g e s t i ó n de 
completamente frescos. Es bueno que 
se sepa que el f r í o del hielo no es u n 
a n t i s é p t i c o , sino que sólo sirve para 
detener l a p u t r e f a c c i ó n sin dar muer-
te á los microbios y sin des t ru i r los 
tóx icos que és tos hayan elaborados. 
Los huevos const i tuyen un. buen a l i -
mento para los n e u r a s t é n i c o s , los que 
sufren l i t ias is b i l i a r , pa ra los tuber-
culosos, etc., etc., con la cond i c ión de 
que sean frescos é indicados por u n 
facu l ta t ivo . 
Dr . M . Delfín. 
Marzo 6 de 1907. 
Planchas, papel , ca r tu l inas y efec-
tos fo tog rá f i co s á precios nunca vistos. 
O T E R O Y C O L O M T N A S 
E te rno que todo lo r ige y todo lo go-
bierna y todo lo dispone con orden, 
peso y medida. E u l e r es autor de la | 
Defensa de la Revolución contra los 
espíritus fuertes, (usted, nervioso don 
A", es u n e s p í r i t u que se pasa de l is-
t o . . . y de fuerte) 
¿ H a o ído usted mencionar alguna 
vez á Cauchy, el joven sabio, el inge-
niero admirable , que p e r f e c c i o n ó el 
cá lcu lo in f in i tes imal y f u é uno de los 
creadores de la F í s i c a M a f e m á t i c a ? 
Pues Cauchy, que escr ib ió m á s de 
500 Memorias, publicadas algunas por 
la Academia Francesa, se d i s t i n g u i ó 
siempre por su catolicismo que rayo 
en apostolado. Cuando sa l í a de su ho-
gar para entregarse á sus arduas em-
presas cient í f icas , no olvidaba j a m á s 
el Kcmpis que colocaba cuidadosamen-
t e entre los l ibros de consulta. 
Güines. Mano 5 de 1907, 
Sr. J o a q u í n N , A r a m b u r u . 
Guanajay 
D i s t i n g u i d o c o m p a t r i o t a : 
Ta'!; vez, no conozca V . á la villa dfl 
G ü i n e s , t a n dejada de la mano é i ^ 
hombres como todas las poblaciones 
de nuestra quer ida p a t r i a ; pero tal 
vez h a b r á Y. o id o .decir que nos'otros 
i o. y tenemos nuestro 
' I i'n poseer el valle 
mes l indo y M t ierra m á s férti l áé 
mund i ) ; pues Í] camp-^mo aqu í uo pai-
sa necesidades, porque receje cese.! 
chas t ras cosechas, ¡i cual m á s fecunda.:; 
Dios recompensa largamente el traí 
bajo -del hombre en estas verdv-s lia. 
nuras . 
Y , s in •embargo, nuestra pobladóai 
deja, bastante que -desea.:-. Nadie, al 
v.nva. -estacionaria, t r i s te , mvnótonay 
descuidada, d i r í a que •eiia. es el •centro> 
de i a comarca p roduc to ra que el M n 
yabeque riega, y fecundiza. 
"Como an m i casa. Sr. Ara.mburu.se 
o qr L:&8 todo 
p o r V . s 
la m á s h 
de ca DÍÓCVMS. 
da exte.rioi me 
iparroiquial •de 
to ruinoso, en 
Parque Centra 
g r a n u i o s ae 
(La Ascciaci i 
O r a c i ó n , cs ta l 
esta v i l a, rea 
e V . •escribe, y tenemos, 
ias, me he .decidido, yo,} 
e de las g ü i ñ e r a s , á M 
te re se con e l Sr. O b a 
paia, que sea rest 
i t e y p in tada la ií 
San J u l i á n , .cuyo as 
med io de este heg 
1, parece 'decir ai 
se cree n i se o r a l 
e iv i r revereuciancio, y . 
>n del Apostolado deb 
lee i da. hace un año f.a 
i;-;a verdar'.".res sacrifri 
•s v sinsabores sufren• 
; E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N " 
C u a n d o i a saug re esta v i c i a d a , 
todo e l c r g a n i s m o e s t á a í e c t a d o . 
D e p u r a d l a sangre , y las d o l e n -
cias que os aque jan no t a r d a r á n 
en desaparecer. Pa ra este esta-
do morboso no se l i a descubier to 
nada m e j o r que l a 
que e l i m i n a l a causa de l a en-
f e rmedad en r iquec iendo l a san-
gre , r e c o n s t i t u y e n d o y f o r t a l e -
c iendo e i s is tema y t r a y e n d o e n 
pos l a s a l u d . M i l e s de per-
sonas de todas par tes d e l m u n -
do c u y a - s a l u d estaba q u e b r a n -
t a d a p u e d e n a t e s t i g u a r l o s 
efectos c u r a t i v o s de esta prepa-
r a c i ó n . E n efecto, gozan de 
p e r f e c t a s a l u d y p o r c o n s i -
gu i en t e de l a v i d a desde que 
t o m a r o n l a Z a r z a p a n i H a del 
D r . A y e r . 
Preparada por el De'. J. C. AYBH T Ca . 
IjoweU, MHSS., IR. U. A. 
lias Pildoras del Dr. Ayer—Azucaradla—, 
Son uu yursanto suave. 
A L E L U Y A S 
Por s iempre alabado sea 
E l L i c o r puro de Brea . 
Lo i n t e n t ó e l Dr . u o m l e s 
Hace t r e i n t a a ñ o s cabales. 
Eu f a m a con fuerza v i b r e 
Por t i e r r a de Cuba l i b r e . 
Para los ma les de l pecho 
Es lo m e í o r que se h a hecho. 
A l v i e io que tose fuer te 
Lo cura y l i b r a de m u e r t a 
L a v i e í a que sufro asma 
A l m e í o r a r se en tus iasma. 
S e ñ e r a , no se h a g a sorda, 
P r u é b e l o T r y e r á s i engorda. 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
No reconoce r i v a l . 
Cura Bronquios y g a r g a n t a 
Y á los ca tar ros espanta, 
De B R E A t i ene e l LICOR 
U n agradable sabor. 
Se vende cosa t a n r i c a 
De S A N JOSE en l a BOTICA. 
Todo e l m u n d o l a conoce, 
E n H A B A N A ciento doce. 
7r -1.-
E S L E G I T I M O ? 
E N Q U E T O D O S L L E V A N E N L A E S F E R A 
U X K O T U L O QÜ.S?, D I C E : 
U N I C O S I M P O R T A D O R t 
E s t a c a » a ofrece -al p ú b l i c o en r jenera l un j j r a n 
p u r t l d o de br iJIanres suel tos ú e todos t a m a ñ o s , *.í*n~ 
ciados de l» r tn»n te í í , s o l i t a r i o s para s e ü o r a desue 
I á. 13 kJia tos e l p í v r , so l i t a r i o s p a m cafeailero. 
desde l i 3 A 6 feHates* ¡u i r t i jas . b r i l l a n t e s á t f a a t a -
s ia p a r a s o f i o r « , esp<.HÍ.aÍRic»te. f o r m a marquesa , d© 
b r i l l a n t e s so-ioa o eon preciosas perlas a l c e n r r o , 
r u b í e s oriefttases, esmera ldas , zafiros ó tu rquesas y 
oír « t " en j o y e r í a de b r i í l a n í e s se puede d e s e a r » 
475 1 Mz 
1 CALVEZ 6 0 I L L E I 
A L O S V I A G E K O S Q U E 
deseen aprender l a f o t o g r a f í a , los po-
^ n e í r o s ai c o m e n t e en ocho d ía s ,* si j Tí Ti S 
compran uno de los modernos apara-
ios qne vendemos á precios nunca vjs-
tos.—Otero y Colominas, San Ea- , 
fael n ú m e r o 32. 
e n c i a , - - P é r d i -
s e m m a ^ e s . — E s t e -
r i l i d a d . 0 V e n e r e o « - - S i -
v H e r n i a s o o u e » 
b r a d u r a s . 
toD»aiUL8 ae 11 * l <r de 1 en 
4t» 11A15A. 5í A: 4=9 
1 Mz 
djsfa /áór/ccrj sigue poniendo cupones en sus 
c a j e i i i l a s . 
o m b . 
• • Á 
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¡uu. 
jas meritísimas clamas que la forman, 
en ei •cumpiieiento de su piadora mi-
sión. Ha<n reparado los pisos del̂  tem-
frpiio, han introducido 'mejoráis en el. re-
parten . mensuialmenbe, 1 in;osnas cutre 
ps ¡pobres y mantienen vivo e i fuego 
cic la í é . 
Pero carecen de recursos para toao 
•lo que reclama él .expíendor cía la. igle-
sia parroquial, y necesuau auxilnos. 
tV que de&índe incanaable la causa de 
¡nuestros cultos y de ñas. tras tradi-
ciones Wonradas, influya por nosotras 
tu pro del éxito, ya que V. cree que 
¿üpHcando al preiado •cu nombre de 
•las cuba ñas creycntes^realizía obra de 
(patriotismo y moral. * ' 
. S i algún día recibimos el honor de 
que V. visito nuestra amada villa, seré 
U primv.ra. en cstrcciiiar sai mano, con 
üa efusión que despierta en las almas 
honradas, la gratitud por el favor re-
icibi¿0. 
De. V ;enta 
Uife güinera. 
sesiones del 'Aijxmta'niento.--Li-
cencia renunciada.—Una instancia. 
^ - E l nuevo reglamento sohre la ven-
ia del pan.—Los proyectos de am-
pliación de los iranvías.—La Biblio-
• teca del Ayuntamiento. 
Preoidió el Alcalde señor Cárdenas. 












ina comunicación del 
Provincial, en la cual se 
3 desde hace tiempo vie-
do que las sesiones del 
:o se celebran casi aiem-
nda convocatoria, en con-
3 dispone la ley, y Uaman-
n respecto al hecho de que 
; hubo de efectuarse, una 
i sola concurrencia de un 
i i Presidente, que lo era 
de Alcalde. 
0 acordó contestar al Go-
e no es cierto lo eonsig-
último extremo de su co-
según consta en las ac-
> acordó contestar al Go-
eación del concejal, Dr. 
Cí.ríaya, renunciando la 
licencia que se le eonce-
nder á la enfermedad que 
1 é informe de la Comi-
las pasó una instancia de 
o López, solicitando la re-
ion de las plumas de agua 
sas de su propiedad, situa-
Uc E entre 21 y 23, en el 
con la vigencia del reglamento anti-
guo. ' 
Puesto á votación el asunto se acor-
dó, por 15 votos contra 1, revisar el 
acuerdo antiguo del Ayuntamiento y 
poner en vigor el nuevo reglamento 
que tanto favorece á la clase menestero-
sa. 
Después se leyó un claro, meditado 
y brillante informe de los señores Frei-
xas, Fernándc/ Criado y Velazco, nom-
brados en Comisión para dictaminar 
cerca de los dos proyectos de amplia-
ción de tranvías eléctricos de esta ciu-
dad. 
E n dicho escrito la Comisión pro-
pone que el Ayuntamiento debe infor-
mar al gobierno que los dos proyectos 
exminados, el de la Havana Electric 
Railway Ca, y el de don Romualdo 
Fernández, son aceptables; pero que 
ofreciendo mayores ventajas el del se-
ñor Fernández, merece este la prefe-
rencia en opinión del Ayuntamiento. 
E l cabildo acordó que se repartan co-
pias de esc informe á los concejales, 
y que se lleven á la próxima sesión 
varios documentos originales para re-
solver. 
Se acordó qiie la Comisión nombra-
da para entenderse con todo lo relacio-
nado con la creación de una bibliote-
ca del Municipio, proceda á comprar 
los muebles y útiles que crea necesa-
rios par montar dicha biblioteca, así 
como también los libros que crea nece-
sarios y tres bustos de Zambrana, el 
Padre Várela y Luz Caballero. 1 
Esta Comisión conocerá también del 
ofrecimiento que han hecho de Barce-
lona de las obras de Pi y Margall y 
del hecho por el millonario americano 
Mr. Curnegie. 
Los señores Velazco y Díaz, fueron 
nombrados vocales de esa comisión. 
L a sesión terminó á las diez y me-
dia de la tarde. 
estas investigaciones científicas como 
complemento obligado á la posible so-
lución de este importante problema so-
cial.—Un objeto de arte. 
Cuantía de la legítiraa reconocida 
al cónyugue viudo por el vigente Códi-
go civil.^—Doscientas cincuenta pesetas. 
Telegrafía sin hilos: generalidades 
para insí rucí-ión popular respecto á la 
instalación, funcionamiento y aplica-
ciones de este moderno adelanto.—Un 
objeto de ^rte. 
Cuento en prosa.—Un pensamiento 
de oro. 
Medidas que deben adoptarse para 
la protección de la infancia desvali-
da.—Un objeto de arte. 
L a ganadería andaluza: crisis porque 
atraviesa y medios que pueden poner-
se en práctica para su mejoramicnto.-r-
Doscientas cincuenta pesetas. 
(Para los alumnos de la clase de di-
bujo que costea el Ateneo),—Proyec-
to, en color, de un escudo decorativo 
para el Ateneo y Sociedad de excur-
siones.—Ciento veinticinco pesetas. 
D E A N 
R N E R 
mem 
Cabi 
6 un debate sobre la conve-
lo de revisar uu acuerdo del 
ara poder aprobar y poner 
1 nuevo reglamenfo sobre la 
pan, que publicamos días 
E l señor Bérriz, apoyado por el señor 
Morales, ambos autore=f del nuevo re-
glamento, defendieron con calor la ne-
cesidad de la revisión y de la aproba-
ción de dicho reglamento, tendente á 
¡favorecer á la clase pobre. 
E l señor Fernández impugnó el nue-
;vo reglamento y se opuso tenazmente 
a la revisión del acuerdo que se inten-
taba anular, fundándose en que no ha-
biéndose quejado el pueblo era un sín-
toma de que se encontraba contento 
«Tuecos florales en Sevilla. 1: 
Se ha publicado el programa del Cer-
tamen científico 'literario organizado 
por el Ateneo y Sociedad de excursio-
nes de Sevilla, y según las condicio-
nes del concurso, los trabajos habrán 
de presentarse en la secretaría del Ate-
neo de aquella ciudad antes del día 15 
del mes de Abril próximo. 
He aquí los temas y los premios. 
Poesía lírica con libertad de metro 
y asunto y que no exceda de ciento cin-
cuenta versos.—Premio de honor: Una 
flor natural. 
Gloria de las órdenes religiosas en 
España.—Un objeto de arte. 
Biografía del poeta sevillano don Jo-
sé de Velilla y crítica de sus obras lí-
ricas y dramáticas.—Doscientas cin-
cuenta pesetas'. 
L a cuestión agraria cu la provincia 
de Sevilla: sus causas y soluciones prác-
ticas para resolverla.—Un objeto de ar-
te. 
¿Hasta qué punto pueden ser com-
patibles las teorías regionalistas con 
la idea de patria ?—Doscientas cincuen-
ta pesetas. 
Diagnóstico precoz de la tuberculo-
sis : su importancia y su utilidad, tan-
to en la profilaxis como en el tratamien-
to de esta grave dolencia. Medios efica-
ces de hacer llegar al pobre los benefi-
cios de la acción social determinada por 
C . B . S T E V 
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Ligeras, resistentes y económicas. Pronta 
entrega en todps ta ĵano^ y cantidades. 
Mándenos listas de especificaciones y ten-
dremos gusto en cotizarle precio total sobre 
los tamaños pedidos, entregadas libre, de 
gastos en la ciudad ó interior. 
T e l é f . I I . — O f i c i o s 1 9 . 
ssKBSsseaBassssm 
POS, E L 
l á MEDICINA IDEAL PARA LOS fiÜOS 
y 
B e n j a m i n O r b ó u 
Copiamos de ' 'Las Novedades", de 
Nueva York: 
":Según hemos venido anunciando 
en breve realizará su proyectado via-
je á esta capital^ nuestro celebrado 
compatriota Benjamín Orbón, cuyas 
brillantes excursiones artísticas por 
Europa y América han rodeado su 
nombre de un inmenso prestigio y de 
una envidiable aureola. 
Pianista de facultades singularísi-
mas y de una cultura 'musical extra-
ordinaria, ha conseguido , rendir sin 
gran esfuerzo á los públicos más des-
contentadizos y á los críticos más 
exigentes, quienes le han dedicado, 
aquéllos, sus aplausos, éstos sus cró-
nicas más bien pensadas y sinceras. 
Lo qué de Orbón han dicho las pu-
blicaciones más serias y mejor acredi-
tadas de ambos hemisferios, tendre-
mos ocasión de trasladarlo á estas co-
lumnas cuando el notable artista sea 
nuestro huésped, y de lo justas que 
han sido las alabanzas que se le han 
tributado, decidirán cuando acudan al 
concierto que se le organizará en esta 
ciudad. 
•Y por hoy no decimos más respec-
to de quien, por sus méritos incues-
tionables, ̂ s en 3a actualidad una de 
las más ilustradas figuras del • arte es-
pañol. 
E « i P i í M t i IOS l i l l l t S 
¡Las teorías corrientes respecto del 
hipnotismo, sus efectos é influencias, 
han tenido bastante fuerza sobre el 
ánimo de un jurado de.Baltimore para 
que se negara á condenar :á un acu-
sado que se decía sometido á una ac-
ción misteriosa. 
A l individuo acerca «de cuya suerte 
había de decidir aquél, se le acusaba 
de incendiario. Este, William Haase, 
no negaba'serlo, pero se defendió di-
ciendo que le había pegado fuego a 
una fábrica, mientras se hallaba bajo 
la mfJuencia hipnótica del icapitán de 
policía secreta de la ciudad. 
E l acusado dijo que al ser deteni-
do, entre la influencia de la luz eléc-
trica que inundaba la oficina, los 
grandes espejuelos del capitán, su 
mirada fija, brillo de botones de nni-
forme y •reflejos de latón en pasan\a-
nos y escaleras, lo ihabían hápnotizado 
y que entonces el capitán le puso en 
la mano papeby lápiz en que él, perdi-
do el propio albedrío, había escrito 
una confesión acusadora. 
Un doctor grave llamado por la de-
fensa, como perito^dijo que todo pu-
diera ser; y otro mas grave aun pre-
sentado por la acusación manifestó 
que bien pudiera no ser. 
Retiráronse amboŝ  gravemente tam-
hién, y el juez, al ver que ios miem-
hros del jurado no llegaban á un 
acuerdo después de veinte horas de 
lincha en su encierro, los mandó ence-
rrar otra vez, luista que den un vere-
dicto ó se queden allí á su vez hipno-
tizados. 
X. 
E l s e ñ o r H a r t o g 
Se nos han dirigido varias cartas 
preguntándonos la residencia en esta 
ciudad del señor Adolfo Hartog, 
que vino de Bruselas hace un mes y 
que ha propuesto en este mercado, en 
términos ventajosos y de cómodo pago, 
los famosos encajes de la gran casa 
belga que ha venido representando. 
Como no han dado resultado las in-
dagaciones que hemos hecho para sa-
tisfacer á las personas que desean sa-
ber el domicilio de dicho señor, resol-
vemos consignarlo así para que si está 
aún en esta ciudad nos participe donde 
se le puede ver y tratar con él de los 
negocios que le han traído á esta isla. 
Kelaciónde los señores que se han sus-
cripto al gran banquete que se celebra-
rá en el teatro Nacional el día 31 del 
•presente mes en obsequio de los Licen-
ciados don Secundmo Baños y don Jo-
sé López Pérez, ex-Fresidente el prime-
ro y Presidente efectivo el segundo del 
Centro Gallego, cuyo banquete será ima 
verdadera demostración de solidaridad 
y unión de la Colonia Gallega en Cuba. 
Señores: 
120 D. Pedro Landeras. 
121 " Manuel Vila. 
122 *' José M. Vilar. 
123 " Francisco Casáis. . 
124 " José Chao Blamco. 
125 (i' Autopio De-Beohc. 
126 u Antonio iMartíncz. 
127 Dámaso Bey. ¡5 
128 £' Fiiancisco Grueiro. 
i 129 " Santiago Trillo. ; i 
130 44 Félix Pérez. | 
131 ¥ Constantino Horta. | 
132 " José Novo. 
133 " Antanio Rodríguez Guerra. 
134 v José Saborido. 
13; J uan Cañedo. 
136 <f Andrés O. González. - * 
137 ' " 'Antonio Ricoy. 
138 " Gerardo Pallás, 
139 " Justo García. v 
140 " José Mesejo. '. . I 
141 " Celestino Rodríguez; 
Continuará 
Las inscripciones se admiten en el 
Centro Gallego hasta d día 25 del mes 
en curso. 
NOTA.—lia Comisión nombrada pa-
ra llevar á cabo todo lo referente _al 
banquete, está compuesta por los seño-
resdon José A. Fea-nández, Presidente, 
v Vocailes don Angel Barros, ,don Fran-
cisco Tego Pita. don^Ianuel Santeiro y 
don Rufino Franco. 
E n ei tercer suélto de la sección de 
" L a Prensa", de ayer mañana, donde 




G u a n d o Q u i e r a P i l d o r a s , & 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . J t ' 
S i e m p r e E f i c a c e s » \ V . 
Curan e l Estreñimiento CrSnicoiy 
Las Pildoras de BRANDRETH, Purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Acerque el grabado S 
los ojos y vera Vd. 
><ípt«ŝ | ia pildora entrar en 
la boca. 
rara el Estreñimiento) Vahldosi Somnolencia, Lengua Sucia, Aliento 
Fétido* Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Hígado* 
Ictericia, y los desarreglos QUB tlimanan déla impureza do la sangre, no tienen igual. 
I>E VEÜTJL EN LAS B0TICA.5 DEL MUNDO ENTERO. ' j& 
40 P i l d o r a s e n Caja . A %ú¿~* 
E m p I a s t o T P o r o s o s d e ^ U H f ^ j ^ P 
R e m e d i o u n i v e r s a l p a r a d o l o r e s . 
Itonde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
m 
E n Palacio 
^Acompañado de los señores Morales 
Diaz y Díaz de ViMegas, estuvo ayer 
tarde en Palacio e Iseñor don José Mi-
guel Gómaz, quien después de saludar 
á Mr. Magoon, le dió las gracias por 
las atenciones de que fué objeto en 
Panamiá, debido á las recomendacio-
nes del Oobernador Provisional de 
Cuba. 
Don José Miguel Gómez, habló 'des-
pués al Gobernador Provisional de lo 
mucho que en Panamá lo quieren, y 
que desean que vuelva pronto por 
allí. 
Después manifestó a los repórters 
que en lo sucesivo será el quien perso-
nalmente ihaiga las gestiones que le 
interesen .cerca de las autoridades. 
ET señor Zayas acompañó ayer tar-
de á Palacio á una comisión de veci-
nos de Morón, entre los que figura-
ban el Alcalde de diclio pueblo, va-
rios comerciantes y el dueño de los te-
rrenos de la Isla de Tiguanó, quienes 
hicieron entrega á Mr. Magoon de 
una instancia solicitando que no sea 
trasladado á Ciego de Avila el Juzga-
do de Primera Instancia é Instrucción 
de dicho pueblo, pidiendo asimismo 
la construcción de algunas carreteras 
y la, composición de variot caminos 
veeinale's. 
E n cuanto al Juzgado, Mr. Magoon 
les contestó que nadie había .pensado 
en trasladarlo de donde está. 
E l Gobernador Provincial señor Nú-
ñez, én unión del Alcalde Municipal 
de -San Antonio de los Baños, señor 
Vivaneo, visitó ayer tarde k 'Mr. Ma-
goon, para (hacerle entrega de una 
instancia solicitando la construcción 
de un puente sobre el Ariguanabo, en 
el pueblo antes referido. Mr, Magoon 
les contestó que .dicího puente debe 
hacerlo el Consejo Provincial de la 
Provincia de la Habana, á cuyo 
efecto él dirigirá un oficio al Gober-
nador Provincial, quien dará cuenta 
de él al Consejo referido. 
Alzada admitida 
•El Gobernador Provisional en' vis-
ta del informe emitido por la Secreta-
ría de Gobernación, ha declarado con 
lugar la alzada establecida por don 
Rafael Argüe'iles, vecino de Gibara, 
contra la resolución del Gobernador 
Provincial de Oriente, qoie anuló el 
acuerdo del'•Ayuntamiento -del pueblo 
amtes referido que le autoriza para 
estaiblecer 'una. puerta de golpe en la 
serventía que atraviesa su finca " L a 
Vega", 
Sellos habilitados 
'La iSeeretaría de Hacienda Üa 'dis-
puesto la (habilitación de un millón 
de sellog de la serie "¡0", número 8, 
color verde; 'Correspondientes a li-
bras de picadura faibricada, y que se 
•utilizarán con el número 16 de la se-
rie " A " para 'libras de picadura ó an-
dullo importado, llevando como dis-
tintivo de dicha habilitación una sobre 
inscripción de imprenta en tinta roja 
que diga: Importación " A " número 
16. 
x De EstaÜo 
E l Exemo. Sr. D. Josef von Hum-
bracht, Ministro residente de Alema-
nia, ha participado al- Departamento 
de Justicia .que ausentándose tempo-
ralmente de la 'Eepúbliea deja hecho 
cargo de la Legación al Canciller dé 
la 'misma don Félix Daehere. 
También ha participado iá la misma 
Secretaría el Encargado», de* Negocios 
de la -República de Haiti, don Fél ix 
Magloire, (que^imientras dure su au-t 
sencia de esta República, deja hecho 
cargo de la Misión-, al •Canciller dé l a 
misma señor Alfredo Deeetjen* 
Gobierno provisional 
Por el' Agente de la policía del Go-
bierno provincial señor baldés, fué 
detenido ayer en el •muellevde LuzA el 
pardo Mainuel Frejo, de Santiago de 
Cuba, y vecino de Santa Olara ¡numen 
ro 22, que se dedicaba á hacer apun* 
taciones de juegos clandestinos. 
E l detenido ingresó en el Vivac^ 
Otro circulado 
También fué detenido por el agente 
de la misma policía señor Roche, Ma-. 
nuel Sucumibeto Mendiola, vecino de 
Jesús del Monte que está (reclamado 
por un Juzigado de Instrucción desde 
el dia 21 de Febrero de 1902. 
" L a Resurrección" 
Esta sociedad de Socorros Mutuos óe < 
lebrará junta general extraordinaria el 
domingo 10 del actual á las doce del día 
en el Centro Gallego (salón alto del or-
feón). 
.Siendo la junta para ¡reformas radi-
cales al Reglamento, se recomienda la 
más puntual asistencia de ios señorea 
asociados. ;¿ 
He aquí la orden del día: 
Io Lectura y sanción del acta'¿de 
junta anterior. , , 
2o Ref ormas al Reglamento, 
3o Asuntos Generales. 
De viajo 
Ha llegado á esta capital, proceden-* 
te de las Villas, el distinguido Licen^ 
ciado señor Domingo iVaidés Losada. 
L e desamos grata estancia entre noso< 
tros, . -, 
Marcas 
A 'la Secretaría de Agricultura, In^ 
dustria y iComercio se han heého las 
peticiones de las siguientes marcas na-
cionales. 
^Orangina" para un licor de su fa* 
bricación medicinal, por el señor E n i 
j-ique Aldabó. 
^Spíhynx" para ¡camisas, cuellos y 
puños, por el señor Adolfo Cohén. 
*'Veguero'7 para distinguir altono 
clase -corriente, por el señor Enriquo 
Serrapiñana. 
"Quintela" para vinos generosos y 
tintos, por el señor Ramón Vázquez. ^ 
' 'Unión Vinícola'' para vinos y li-
cores de clase .especial por el señor 
Ju a n Ro drígu ez Blanc o. 
" L a Aragonesa" para azafrán por 
el señor José Mantecón. 
" L a Flor de A, Fernández García" 
para tabacos dibujo industrial por 
los señores R. Fernández y Cá. 
" L a Australia" para tabacos, cin-
co dibujos industriales, por The Ha^ 
vana Commereial iCompany. 
" J . A. R " para peras de clase ex-
tra superior, por los señores J . Alva-
rez (¡S. en C.) . _ 
" L a Brocha" para jabón en polvo 
por José .García. 
" E l i t e " para tajbacos por los se-
ñores F , Rodríguez y Compañía. 
. "Santa Teresa" para dikingtiü 
muebles, facturas, .cuentas, etc, por el 
señor Nicolás Rodríguez. 
" E l (Consuelo" para tabacos, do 
dibujos industriailes, por la Havana 
iComercia IlCompany. 
"Pennsylvania Rubber", "Char-
les Vermont" para zunchos de goma 
para carruajes, por el señor Ortiz y 
Fernández. 
" L a California" para tabaco dibu-
jo industrial por la Havana Commer-
eial Company. 
PGfi FUERTE QUE 8CA. 8£ CUKA CO» US 
• P a s t i l l a s d e l DR. A Ñ O R E 
Remedio presto y seguro. £ » la» botfcsa 
Vómitos de niños los 
y señoras en cinta 
m o D E P i P á Y M 
d e G a n d u l , 
A n e m i a T i s i s 
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p o r - i c M s i t e s J w í E O i q p 
P E P S I N A D E C A S T É L L S 
Precioso remedio ea las enícrniedades del estómago. 
Sus maravillosos efectos son coaociclos ea toda la Isla desde hace más de veinte años. Mi-
llares de enfermos curados responden de sus buenas propiedades. Todos los médicos la reco-
miendan. 
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c 468 
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l l l R E V O L U C I O N ! ! ! 
• • E N S U S A N G R E • • A 
Cuando la sangre «e deseeCT»pone.y produce Herpes, ASMA» 
Reumatismo, Erupciones, etc., NO S E D E S E S P E R t : , ¡aprc»» 
veche el tiempo y tome 
J A R A B E D U V A L ( L e g í t i m o ) 
CURA DESDE ÜACE MUCHOS AÍÍOS. HA CURADO A MILES» 
a ¿ P Ó R Q U E f i O LO H A D E C U R A R A V D . ? 
* * " E n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y L a r m a c i a s b u e n a s . 
P o m o $ 1 - 4 0 p l a t a : 4 ó K* a $ 1 - 1 5 e l p o m o . 
S G E R I D O A U M 
A S I M I L A B L E S I N D I G E S T I O N 
Más que medicina resulta un excelente V ' I W O 
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• S A S I T A R I O " 
CuaBdo la colmena, abundante y r i -
ca, no. es ya suficiente para contener 
á las miles do abejas que la pueblan, 
las más fuertes, las más viejas, las 
oreadoras de toda aquella riqueza la 
abandonan, eu busca de lo desconocido, 
dejando á las rniévás geueracionetí el 
i'i-oto de sus trabajos. 
No pasa así cutre los hombres. Exisr-
tep aobles ancianos que viven sola-
mente para sus hijos á quienes dan 
cuanto tienen, fortuna, cuidados y has-
ta la vida; pero lo usual es que, el 
hombre al envejecer se aferré más al 
lugar que ocupa, á la ventaja que ha 
logrado con su esfuerzo, á las riquezas 
que posee, sin dejar el campo al joven 
que solicita impaciente todo aquello. 
Y esto no pasa solo en el orden so-
cial, ni en el disfrute de las riquezas, 
Bino también en lo que debería ser se-
reno espacio de las letras y de las ar-
tes. Las paredes de los Museos, los 
escaparjates de las librerías, las colum-
bas de los periódicos importantes, son 
bresa de. los viejos productores; los jó-
venes deben esperar mucho para susti-
tuirlos, y cuando lo logran han perdido 
tal vez sus cualidades más lozanas, lo 
consiguen á costa de sus más bellas 
Ventajas, de los gallardos ardores j u -
veniles. 
i Maltrechos, pero sin perder la es-
peranza—esíán en la edad de la es-
t3eraiiza-^-los jóvenes se reúnen, se re-
laten sus cuitas y buscan la manera, le 
¡romper la vieja muralla que les cierra 
iel camino. Necesitan producir, y que 
isus nombres resuenen y adquieran el 
leeo de lo conocido,, necesitan también 
ique no se les'quiera imponer criterio 
aüguno, que se les deje cantar libre-
mente como al pájaro en los bosques. 
íPodrían escribir—me roñero principal-
Unente, á los tíóvenes literatos—en al-
^ ú n importante periódico ó revista, pe-
ro doblegándose al sesudo maestro, que 
3a experiencia y la vida han hecho re-
aerv^do y temeroso. No se resignan, 
no quieren esperar. Y como no pue-
'aen convertir á los hombres en abejas, 
&q.ué van á hacer? Pues fundar una 
•Revista, válvula encantadora de sus ar-
adores artísticos. 
Así nació Sagifcmo, revista que edi-
tan y escriben jóvenes, muchos de ellos 
3{a conocidos muy ventajosamente en 
ias letras, que tienen donde escribir, 
pero ansiosos de expresar lo que quie-
ren y lo que sienten, sin la férula adus-
ta de los viejos directores. Los osados 
aspiran á ser sus propios jefes. 
Forman el comité de redacción de 
Bagitano. Mariano Alarcón. Alberto 
Alvarez Insua, Francisco A. Rodríguez 
Vi l lami l . Enrique Amado, Ricardo 
Irauzo, Eaniiio García López, Pedro 
González Blanco. Jaime Ordóñez. Ya 
he hablado en otras ocasionesi á los que 
me leen, de González Blanco, el cono-
cido crítico qvie actualmente explica en 
el Atenep la. cátedra de 4'Historia de 
la literatura extranjera, contemporá-
nea;'. Enrique Amado es un poeta 
nuevo de cantar sentido " y vigoroso. 
Jaime Ordóñez es un elegante que sien-
te en les salones la nostalgia de las 
redacciones de los periódicos y de los 
corriliosi dq escritores, es Un' escritor 
aventajado y posee esa altura de es-
pír i tu que hace rechazar toda ociosi-
dad indiferente por dorada , que s^a. 
Sin quitarse el frac suele i r á los cen-
tros obreros á predicar y á enseñar, 
•junto con otros meritísimos jóvenes que 
realizan misión tan bella como la de 
¡«nir á todosdosi homberes. ¿No es un 
gran r e s t a d o consegpir que la blusa 
no odie al frac? 
Mariano Alarcón es/ una figura muy 
¡original; posee una íinteligencia viví-
iSima y un .espíritoi peVsonalísimo. Su 
rostro de Azitinoo que sombrea el an-
cho sombrero de los artistas de Moa-
martre que trajo de> su úl t ima excur-
sión de Pa r í s , atrae las miradas feme-
ninas. Ta l vez la satisfacción que le 
producen esos éxitos amortiguan sus 
ímpetus literarios, pues produce nhi-
-cho menos de lo que hace esperar la 
•conviación profunda de su propio va-
ler que lo domina, esa, vanidad osplén-
'dida def tr iunfador y del artista. Lo 
envidio cuando le oigo decir arrogantes 
frases como estas: —"\¡VIi drama, que 
es admirabQe"... —'''Cuando publi-
que m i gran libro da versos"..^..,. 
—<cEso que ustedes d\eeu yo lo he es-
crito de u n modo inimitable ." Hay 
en esas palabras arrojgantes, como ex-1 
tremecimientos de una fuerza oculta. 
No dudo que esos,libros que germi-
nan en el pensamiento de Alarcón sal-
gan á la luz pública,.apenas se despier-
te del sueño voluptuoso que lo embria-
ga : así lo promete su cuento " E l sueño 
del f a k i r " , que aparece en el primer 
número de la nueva Revista. Mien-
tras llega esa hora Alarcón deplora no 
vivir en los tiempos helenos y quema 
en su habitación materias olorosas que 
hacen toser y ahogarse á los huéspedes 
de la casa que habita. 
Es difícil hallar manifestación inte-
lectual hispana sin que en ella se en-
cuentre á un hijo de Cuba. En Sagi-
tario ti gura un joven cubano de nota-
ble talento literario, que estAlberto I n -
sua; muy conocido por sus brillantes 
erónicas en E l Liberal y en otros pe-
riódicos, por sus bellos trabajos acerca 
del poeta Amiel. Insua posee sobre 
todo—junto á nada comunes dotes l i -
terarias—ese ímpetu juvenil, conquis-
tador y ardoroso que centuplica el es-
fuerzo del artista. Aspira con su plu-
ma á dejar gabado su nombre en los 
futuros siglos. Quiere que su " f i r m a " 
no conozca la "nada" de las cosas hu-
manas. ¡ Qué admirable y potente es-
tímulo artístico es ese noble deseo ! Pa-
sados algunos años tal vez esa aspira-
ción de Insua—aspiración fecundísi-
ma—se impersonalice y se humanice. 
Entonces sin duda no se preocupará 
tanto del eco de su nombre resonando 
en las soledades de los siglos, al pen-
sar que nuestra labor es inmortal, que 
cuando morimos dejamos á la humani-
dad lo mejor de nuestro e s p í r i t u . . . 
En fin, Sagitario es esfuerzo, lucha, 
noble i d e a l . . . Merece vivir . ¿Pero 
no sería mejor que no viviera ? Lo que 
muere pronto no envejece,: ta l vez con 
el tiempo algún grupo de jóvenes es-
critores independientes y gallardos sé 
rebeleu contra la hoy rebelde, porque 
la estimen intransigente y caduca. To-
do lo que vive envejece. 
JAVIER ACEVEDO, 
Madrid, Febrero 10 de 1907. 
VOMITOS, 
NEURASTENIA 
en niños y adultos, estreñi-
miénto, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago ó 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con el 
ELIXIR ESTOMACAL 
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Marca " S T Q U G A U X , , 
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EGIPTO 
De una correspondencia. 
Del viaje que alrededor del mundo 
realizan en estos momentos los duques 
de Medinaceli y Peñaranda tomamos 
los siguientes interesantes datos publi-
cados en La Epoca de Madr id : 
E l Cairo, 19 de Enero.—Hemosi he-
cho una excursión por el Nilo, bajando 
hasta el Barragc ó presa, construida 
en 1S35 para regularizar las crecidas 
y regar el valle. Se tarda dos horas 
én un canot automóvil, llamado Alma: 
La vuelta es un poco más larga, por 
i r contra la corriente. Se visita el di-
que en unas vagonetas empujadas por 
árabes. E n ese sitio se divide el Ni -
lo. én los tres brazos que forman un 
delta, y allí mismo hay jardines, bas-
tante bonitos y bien entretenidos, con 
corpulentos árboles de hoja perenne; 
así es que parece que os está entera-
mente en primavera. Pero la excur-
sión es dé poco interés, y además ha-
cía mucho frío. 
Eu la tarde de hoy 20, hemos visita-
do el viejo Cairo. Pocas cosas más su-
cias he visto en mi vida. La mezqui-
ta de Qmar es la más antigua que exis-
te en Egipto, pero ofrece poco interés. 
También hemos visto la iglesia Copta, 
en un barrio habitado por adictos á 
esta doctrina, que son cristianos, pero 
no católicos. Es tá construida sobre 
una gruta, en la cual, según la leyen-
da, descansó la Sagrada Familia cuan-
do la huida á Egipto. Tiene umx-j 
cuadros muy antiguos: uuo represen-
tando escenas de la infancia del Me-
sías, y otros varios santos. 
Después atravesamos en un barqui-
chuelo un brazo del Nilo, llegando á 
una isla llamada Roda, donde está el 
Nilómetro para medir el nivel de las 
aguas del río. Allí nos enseñaron un 
sitio donde dicen que la hija de Fa-
raón se encontró la cesta, con el niño 
Moisés, flotando sobre las aguas. Na-
da de esto me pareció muy interesan-
te ,y sobre todo se puede perdonar la 
visita por no ver unos barrios tan in-
mundos como los que atravesamos. 
Lo que más nos llamó la atención 
ese día fué el cortejo de una boda, en 
el cual la novia y las demás mujeres 
iban en unas berlinas cerradas y ta-
piada^ con una especie de tapiz. Lo 
curioso de esta ceremonia es que los 
novios no se conocen ni siquiera de 
vista. * 
El Mor «e 18S HEMORROIDES 
cesaparece en el act o apiicaado ua 
algodón saturado del Extracto Desti-
lado de Hamameiis de Boaow. Al mis-
mo tiemoo se lomará unacuohara-
tíita tres' veces al día. Si las hemo-
rroides son internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una parte de ag'ua tibia to-
mando también 3 cucharaditas al 
día. Este extracto produce ia con-
tracción tónica de los capilares san-
guíneos. Quitando así la inflama-
ción y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce para el tratamiento de las 
hemorroides. Es un poderoso reme-
dio paralas hemorragias de la nariz, 
matriz, intest'nos, pulmones &, &. 
Se vende á 90 cts. eñ toda s las boti-
cas de ia Isla. 
tíOC 
í es i\mm oe mim 
secara tomando }a PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentai 
resultados en el tratamiorao de tod^ 
las enfermedades del estómago, disoop-
sia, gastralgia, indigestioTies, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitoí 
dé las embarazadas, diarreas, esti-eai-
mientos, neurastenia gástriga. etc. Coa 
ci uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se uone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
prontologa á la ouración ooaipleba. 
Los principales médieos la i'eoatan. 
Doce aüos de éxito orecient;;. 
£e veritile en to¿as lasuotica?. de la isla. 
E l día 21 salimos á las nueve y me-
dia de la mañana para visitar las ru i -
nas de Memphis y la Necrópolis de 
Sakkura. Se tarda una hora próxi-
mamente cu tren. Allí nos aguardaban 
unos cochecitos de dos ruedas y dos 
asientos, con unas llantas anchísimas 
para no hundirse an la arena del de-
sierto, tirados por unos caballitos por 
cierto muy monos. En estos vehícu-
los, y después de atravesar la vía y el 
pueblecillo de Bedrachein, se llega á 
un bosque muy pintoresco de palme-
ras, donde están las ruinas de la an-
tigua Memphis. Pero como todo era 
de ladrillo, se ha desmoronado de ta l 
manera, que de no saberlo, pasa uno 
por allí sin siquiera sospechar su exis-
tencia. 
También hay cerca dos estatuas enor-
mes ó colosos, representando á Ram-
ses I I . Es tán bien conservadas; úni-
camente les faltan las piernas á las 
dos, si no por completo, en parte. En 
los mismos coches nos dirigimos á Sak-
kura, que está .ya en el desierto, y don-
de hay varias pirámides, más ó menos 
derruidas. 
Lo primero que vimos fué el tem-
plo de Xi t Rumo, y luego la Huerta 
de Ti y la pirámide de Ounos Muds. 
Están cubiertas estas pirámides de ba-
jorrelieves muy bien conservados, re-
presentando sacrificios, cacerías de an-
tílopes y grullas, y escenas agrícolas, 
mezcladas con jeroglíficos, y otras so-
lamente estos últimos. Hace pocos años 
se ha descubierto una tumba, que tam-
bién hemos visitado muy profunda; 
pues hay que bajar 118 escalones pa-
ra verla. También son muy curiosos 
los enterramientos de los bueyes sa 
grados, llamados bueyes Apis, donde 
hay 24 sarcófagos de gran tamaño, 
que contenían las momias de estos ani-
males, si bien están hoy vacíos; pues 
esos restos fueron transportados á los 
Museos de Europa. 
Xos comimos el almuer/o que llevá-
bamos del hotel en una casa de bastan-
te lamentable aspecto, llamada la Mai-
son de Mariette, por ser allí donde vivió 
el célebre egiptólogo francés de ese 
nombre, durante sus descubrimientos 
arqueológicos. La vuelta la hicimos 
igual que la ida. 
E l Cairo no da de sí para el touris-
tci más que tres, ó lo más cuatro días: 
asi es que hemos visto muchas eosaf 
que realmente ofrecen muy poco in-
terés. Además, ha hecho mucho fr ío: 
no nos hemos quitado les gabanes ni 
un solo día, y según nos ha dicho el 
guía, los meses de Enero y Febrero no 
son nada apacibles aquí. 
Voy convenciéndome de qne-no hay 
para el invierno clima como el de nues-
tra Andalucía. Estamos todos desean-
do llegar al Mar Rojo, para ver si sen-
timos calor. 
Mañana saldremos de aquí, por la 
tarde, para embarcarnos en el 3Ia-ce-
donia y salir el miércoles con rumbe 
á Bombay. 
FRANCIA 
La cuestión religiosa. 
He. aquí él texto del contrato pro-
puesto por el ministro de Cultos, Mr. 
Briand á los a'icakles de Francia para 
el alquiler de edificios dedicados al cul-
to católico: 
, " E n t i v d Sr. X . . . . , apaaide d e . . . 
obrando en vi r tud ele la deliberación 
cle'l Consejo 'municipal, y el señor aba-
te Z . , . , que' se declara autorizado' por 
el obispo de la diócesis d e . . . para con-
trat'ar la presento acta, como párroco 
de . . . , se ha convenido lo siguiente: 
" A part i r de hoy, pior un período ele 
diez y ocho años tu .otorga el disfrute 
gratuito de ll'a iglesia parroq 
afecta al culto católico, y ' 
mobiliarios .que contiene. 
E l (abate X . . . , por razón del disfru-
te gratuito que se lv concede, •deberá 
mantener en buen estado el edificio y 
todos los objetos que le •guai neoen, y 
sopor tará todas ¡las cargas indicada-s 
en ell artículo 13 de la ley de 9 de ¿ i -
•eiembre de 1905. 
La presente acta será rescindida: 
Vl.0|Sj fuera del caso de fuerza'ma-
yor, dejera de celebrarse el culto du-
rante más de tv.is meses cnseoutivos, 
2o, Si la conservación del edificio ó 
los objetos .mobiliarios, clasificados -por 
v r tud d'e las leyes de 1887 y 1905, se 
ven cómipromietidos por i-nsuficie-n-eita 
du los imiedips para mantener'!os, des-
pués de la .notificación del Alcalde ó 
el prefecto. 
3o. Si el edificio cambia de destino ; y 
4o. Si el concesionario no satisface 




ha obligado en vi r tud de, las disposi-
ciones combinadas de 'las leyes de 9 de 
Dieiembre de 1905 y 2 du Enero de 
1907." 
'La presente acta será resuelta de 
pleno derecho si, á .consecunucia de 
una, circunstancia cualquiera, el con-
cesionario cesa de ejercer su ministe-
rio ó pierdu la cuailidad de cura ó pá-
rrooo de la parroquia d e . . . . 
La cesión del beneficio de la presen-
te acta se subordina 'á la adhesión dei 
alcaidu." 
La fórmula de los obispos. 
La asamblea de los obispos había 
propuesto ipor su parte el siguiente 
modelo de contrato: 
"Ent re el 'Sr. X . , , . , alcalde de , . . 
y el isuñor abate Z , . . , párroco de . , . 
que obra como ta l en v i r tud de Dios po-
deres .que le ha confiado m o n s e ñ o r . . . , 
obispo de , y con su autorización 
expresa se ha convenido lo siguiente: 
" A part ir de lioy, y por un período 
de diez y ocho años, el señor abate Z . . . 
tiene el disfrute gratuito d é la iglesia 
de . . . y de todos los objetos que la 
guarnecen, á •reserya de las obligacio-
nes enunckidas por la Oey de 9 cu D i -
ciembre de 1905. 
En el caso en que el señor abate Z... 
deja.u de ser cura de . . . , ya por falle-
•iinie.nto, ya por haber cambiado de 
residencia ó bien porque la autoridad 
dicee.'j.vna le retirase sus poderes, ul 
presente disfrute de la iglesia pasará 
cen p'eno deiutíbo á su sucesor—nom-
brado por el obispo diocesano con jus-
tificación de sus poderes—. al cual su-
cesor el señor abate Z . . . ha rá la en-
trega de una mianura definitiva. 
Durante todo el período arriba. ¿Íta-
lo , e'l señor abate Z ¿ . . 'disfrutará por 
completo del edificio antes designado 
y ole los objetos que contiene. En con-
secuencia el señor alcalde se abstendrá 
—y también sus sucesores—de toda in-
uerencia. sea en la administre ion de la 
parroquia, sea en Cas condiciones de 
'eupacióo del inmueble. 
E l señor abate Z . , . t end rá la poli-
cía de la iglusia; el señor alcalde no 
oodrá intervenir sino en eircunstan-
cias graves en que sus funciones le 
obliguen, en v i r t ud de i'as leyes, á ius-
tablecer el or de n alterado. 
E l presente contrato no será defiui-
fivo, ni la firma del señor cura t e n d r á 
valor, hastia después de la ratificació.a 
firmada por monseñor el obispo de la 
diócesis ." 
Diferencias entre ambas fórmulas. 
La simple lectura de ambos contra-
tos basta para, ver sus diferencias 
•••sen-cíales.' E'!' de Briand hace caso omi-
íp de la je rarquía episcopal tan termi-
oanteme-nete consignada en e'l de los 
abispos y . estipulada claramente la 
abligación que tendrán les eunas de 
eparar y comervar los edificios. Su-
prime además el 'contrato de Briand 
la condieion de [ia ratificación episco-
pal—que el contrato de IES obispos 
mpoue como- indispensable-—•, y for-
1 uu'ia ios cargos de resición qeu el 
(intrato de los mismos 'omitía. 
Reparos del Taikano.—Cláusula que 
)to acepta el Fapa. 
Tanto ''L'Osservatore Romano" 
omo "11 Corriere d ' I t a l i a" , analizan 
a circula i* de Mr. Briand relativa, á 
la concesión de edificios para el culto. 
Declaran que el Papa nunca acepta-
rá la cláusula qeu impone la renova-
ción de los contratos' al cambiar los 
párrocos. , 
Los dos periódicos conceptúan gra-
vísimas estas disposiciones. 
INGLATERRA 
Iñievo plan de organización mili tar. 
Estando como está próxima á reu-
nirse la- Conferencia, de üia Faz, en La 
que Inglaterra se prepara 
)r íá causa del ''desarme 
•no deja ele ser euriosa la 
el'.' cable trasmite, relativa 
organización que el Minis-
Ilaya, en ' 
d abogar 
•noticia qn 
á la nueví 
tro & la Guerra, Mr, Haldane piensa 
darle -Vi ejército bri tánico. Propónese 
este hábil hombre de Estado, hacer del 
ejército inglés, cuyas deficieneias co-
mo lOrganización mili tar todos cono-
cen, y las cua'es fueron puestas de 
manifiesto en Ha guerra del Trans-veal, 
ama máquina de combate capaz de me-
dirse con los grandes ejércitos conti-
nentailes. 
Para el efecto, comprende el nuevo 
plan la organización de 160,000 solda'-
dos como conti'n.gente militar activo, 
y la.de 300,000 como contingente de 
•reserva, el que se l lamará "e jé rc i to 
ter r i tor iaü." Esta especie de milicia 
Es un jabón científico, 
compuesto especial-
mente para producir un 
buen cutis. Su espuma 
Q medicinada, que parece 
nata, es agradable al 
cutis, y lo deja exento de toda erupción. El Jabón 
de Reuter, Legítimo,'lleva ésta marca de fábrica : 
A- «a-.-Tk.-»,. 
JTR.«)f,fÍAHK.| 
Nótese el nombre : B A R C L A Y & CO. 
S C A N A S I ! 
» AÑOS I>E ^xrro-*^123^' '^5^ NO TIENE RIVAL, BL ; 
del DR. J . CARDANOt Dirruelve *! c«ftW/o W««c«» con 3 ó4 apjic»-
cioaes. sin prepariciia ni lavado amos ni después, »u colarprtrrnti-vo naturai, cjífrr*.ko6 Hia*o permanente, sia que el ojo mi» per i-pica» 
dcecahi a el artificio. Pro4»<tojiiafensiv-o de positivo* ie»ultado*. >o mancha ni ejtAucia.. 
l iará todos Jos ejercicios militares y 
es tará sometida á 'ia más estricta dis-
ciplina, de modo que, llegado el caso 
de una guerra, puede, llenar ventajo-
samente los claros que las batías ene-
onigas hiag-an en las filas ole 'los comba-
tientes británicos. 
Aunque Inglaterra m sera nunca 
un poder militar de-¡primer orden, por-
que á ello se oponen razones geográ-
ficas, sociales y políticas de orden di-
verso es indudablle que al llevarse á 
cabio ese plan del actutal Ministro, que-
d a r á " l a señora de los maies" en con-
diciones de que se le tenga en cuenta 
también como factor importante en 
t ier ra ; y de seguro que la noticia no 
h a r á sonreir al Kaiser, quien con tanto 
sobresalto ve la •creciente cordialidad 
que existe ente¡r el Gabinete de St. Ja-
mes y ell Quay'd'Orsay. 
Hay un ¡detalle interesante que 
pinta bien al pueblo inglés : para lia 
formación de 'ios dos contingentes, 
se cont inuará la práct ica , tradicional 
en Inglaterra de enganche de volunta-
rios por considerarse que efl leeluta-, 
miento es imposible en una nación que 
se considera la m á s l ibreóle la tierra, 
y eu e'l que el "babeas corpus" como 
pa'jrilum sagrado eubre al súbcUto y 
lo libra de tocias las arbitrariedades 
y las imposiciones defl Poder. 
fi c e i l l a s í g i lm\mi 
Nuevas indemnizaciones por perjui-
cios que causó lia Revolución aprobadas 
por el Gobernador Provisional en 4 del 
corriente mes de Marzo. 
Juzgado;Municipal de Ceja de Pablo, 
—Número , 1236, Jesús Rivera Pérez, 
caballo, $45, 
Juzgado Municipal de Quivicán.— 
1261, Juan Núñez García, yegua, $45. 
Juzgado Municip'al ole Quemados de 
Güines.—1201, Pablo Fer rná , caballo, 
$50.—1202, Pablo Fer ráu . caballo. $55. 
—^1203, Jesús Núñez. caballo, $45.— 
1204, Braulio Pardo Alvarez, caballo, 
$65.—-1205, Mauricio Morejón, cabaiilo, 
$55.—1206. Rosa Carperas, caballo. $55. 
—1207, Agustín Alonso Batista, c aba lio 
$40.-1208, Lucrecio Díaz Cuni. caba-
llo, $50.-1209, .Miguel Roura del Cas-
tillo, caballo, $50—1210, Juan Márquez, 
y Buemamus, caballo, $75.—1211, A n -
tonio Martíuiez Rodríguez, caballo, $65. 
—1212, Rafael Alvarez Ortega, caba-
llo, $60.-1213, Rosendo Cairo y Gon-
zález, caballo, $50—1214, Manuel Barro 
Valdés, caballo, $70.—1215, Gregorio 
Lino Fabelo, cabadlo, $40.—1216, María 
Fabelo Placeres, caballo, $50.—1217, 
Rufino Mesa, eaballo," $55.-1218. Ra-
fael Molina Pérez, caballo, $70.— 1219, 
Rafael Molino Pérez, eaibaillo $55—1220 
Matilde Yauez. caballo $65.—1221, Sa-
lomón Echarte, caballo, $95.-1222, 
Guillermo Filz Gibbon, caballo, $80.— 
1223, Juan Lorbe por Cesáreo Ruíz, ca-
ballo, $125.—1224, José Meoqui, caba-
llo, $70.—1225, Pedro García y Cepero, 
cabalilo, $75.—1226, Domingo Campos 
Hernández, caballo, $50.—1227, Rafael 
Ruíz y Franco, caballo, $55.—1228. Ma-
nuel Hernández Moya, caballo, $45.— 
1229, Benito Truji l lo, caballo. $45.— 
1230, Auton-io Fragoso Corzo, caballo, 
$45—1231, Narciso Hernández, caballo, 
$75.—1232. Manuel Ilermández y Mo-
ya, cabalilo. $75.—1233, Manuel Martí-1 
nez Rivera', -caballo, $70,-1234, José | 
Ortega-.Márquez, yegua, $50.—1235, Si-
anón Pulido, yagua. $50.—12.37, Clau-
dio Perdigón Collazo, yegua, $40.— 
1238, Tomás Escobar Ruíz, yegua,. 
$40.:—1239, Clemente España, yegua. 
$40.-1240, Sabino Castilla, yegua, $45. 
1241, José María López Pestaña, ye-
gua, $35.-1242, Augusto Bello Feo, 
yegua, $40.:—1243, Mamuel Hernández 
Rubio, yegua, $45.-1244. Roberto Ruíz 
Pailencia, yegua, $45.—1245. Pedro 
Quintana, yegua $50.—1246, Juan 
Sarduy. yegua, $45.—1247, Juan Cas-
t i l lo Estévez, yegua. $50.—1248. An-
drés Marrero, yegua, $45.-1249, M i -
guel Roura del Oastillo, yugua, $70. 
Juzgado Municipal de Manicara-
gua—1250. Juan Delgado, caballo, $50. 
—1251, Prudencio Valladares, caballo, 
$45.—1252, Miguel Domínguezv caba-
llo. $50.-1253. Evaristo A. Zuaga. ca-
ballo, $50.:—1254, Pedro Moya, caballo, 
$35.—1255, Santiago Pérez, caballo, 
$40.-1256^ Viotor Corc-bo. caballo. $45 
—1257, Ricardo Valladares, por Eloisa 
Gutiérrez, caballo, $35.-1258. Felipe 
Fuentes, oaballo,,$50.—1259, Edelmiro 
Mesa, caballo/ $60.-1260, Antonio 
Quintana, caballo. $75. 
caballo. $50.— 163, E 
caballo, $40.—1264, Cecilio Caballero, 
caballo, $40. 
Juzgado Municipal del Calabazar.— 
1265, Benita García, por su hijo Dio-
nisio é Ignacio García, caballo ú 
1266, Pedro Sotolonsío v Gonziip ^ 
bailo, $60. 1267. Guillermo CuH, '^ 
bailo, $70. .1268, José Delgado v ' í l 
yes, caballo, $70. 1269, Eni-iqu," > 
y Chávez, caballo, $50. 1270 ]> ^ 
do Moreno v Torres. cabalK $75 ^ 
^ 0 . 1272, " - C 
cía Rivera, ñ . 
lio. $50. 1273. Rafael A. SánchWl 
bailo, $55. 1274, Regino Valdés^ 
gua, $40. 1275, Antonio de 
gua, $40, 
Juzgado Municipal de RaucluielJ 
Núm. 1276, Marga rito Cruz --1 « 
o ivioreno j 
José Pérez, 
cío de la P l 
$20. Núm. 1277, Ventura cabal a Arredomi. 
caballo, $50, Núm. 1278, Agustín | | 
cía y López, cabalio. $45. Xúm. yr ) 
Ricardo Machín Linares. r;:bal]o ]¿¡¡i 
Xúm. 1280. Lduanlo Aguibi v-^ ly 
$75. Núm. .1281, Kamón M.-ne-s ' 
bailo, $70.. Xúm. 1282. Secundh io^ 
brera, caballo, $45. Xúm •Ik)Q,> * 
ro Sabia, caballo;-$45. Xúm. 1284 \\ 
nuel González, caballo, $40. Xúm. l i | 
Norberto Aguila, yegua, $45 
1286, Rúa y Hermanos, muía, sjHjfj 
Juzgado Municipal de Rancho Ve. 
loz.—-Núm. 1287, Esteban Le i sec^H 
bailo. $40. Xúm. 1288, José OriV ' 
caballo, $40. Núm. 1289. Agustín DÍL 
caballo. $55. Xúm. 1290. Ensebio | | 
rez, caballo, $50, Xúm. 1291, Praiji 
co I tur r ia , por Carlos María Ha; 
rra, caballo, $50. Núm. 1292, Jo§é 
gardoy, yegua, $45. Núm. 1293, j 
han Leiseea. caballo, $45, Núm. 12!). 
Marcelino Rivero, yegua, $60. X: 
1295, Jacinto Mazorra, yegua, $40 
Juzgado Municipal de Cartagena.slJ 
Núm. 1296, Cirilo Casi ex y (Ja^, 
caballo, $40. Núm. 1297. Cirilo Caál 
y Castex, caballo. $50. Xúm. 1298. To-
más González Morfa, caballo. $50. Xú 
1299. Manuel Fernández García, cab; 
lio, $50. Núm. 1300, Auge} Morfa Cruz; 
caballo, $3.5. 
Jaizgado Municipal de CienfuegogS 
Núm. .1301, José González IV-ada 
García, caballo, $35. Núm. 1302. Uiui 
Curbelo y Leiva, yegua, 
-luzgado Municipal do la Salud.-*,! 
Xúm. l-'JOo. Claro .Miliáu y Sánchez^ 
caballo, $40. 
Juzgado Municipal de Vueltaig 
Núm. 1304. Valentín Rodríguez Pé 
caballo, $75. Núm. 1305, Ramón G 
y Folch. caballo, $50, Xúm. 1306J 
sús Castañeda, caballo, $45. Xú 
1307, Miáximo Monterrey y C r u z / » 
bailo, $40. Núm. 1308, Rafael MoraJ 
González, caballo, $45. Núm. 1309, % 
toriano Hernández, caballo, $55. N i 
1310, Ramón Riva, caballo, $70. Xúi 
1311, Aniceto Valdés Moreno, caba 
$55. Núm. 1312, José Vidal Gareíll 
bailo, $55. Núm. 131.3. Adolfo Man| 
nez Moya, caballo. $60. Núm. 1314, | 
desto Vidal , por Simón Vida l I l u 
do, caballo, $80. Núm. 1315. Mañ; 
Ferrer Rodríguez, caballo. $45. 11 
1316, Antonio Díaz González, cab 
$35. Núm. 1317, Luis Torres Gonzal 
caballo, $50. Núm. 1.318, Manucl^S 
pez Hernández, caballo, $40. X n j 
1.319. Ramón Rodríguez Pérez baito, 
$40. Xúm. 1.320. José Batista Día., 
bailo, $45. Núm. 1321, Juan Díaz Ral--
món. caballo. $30. Xúm. J322. ( ándela-
rio Broche, caballo, $50. Xi'nu. 1323, 
Ramón Gallardo, caballo. $35, Núm. 
1324. Valentín Portal Guevara, caba-
llo, $45. Xúm. 1325. Gabriel (.Jarus y 
Martínez,_caballo, $45. Xúm. 1326, Isi-
dro Plaura, por Rafael Liñero. caballo, 
$40. Núm. 127, Sebastián Expósito,, 
caballo, $65. Núm. 1328, Luis Camero, 
caballo $50. 
Núm. 1329, Mianu-el Junco, cabalíl 
$55.—Núm. 1330, Cí 
zállez, cabalito. $35.-
Hermenegikln Valdi 
Xúm. 1332, José Cá< 
—Xúm. 133, Bautis 
món F»jri-er Ramos, 
Xúm. 1334, Oarlos 
dos Morales Gon-
Vúm l : : Josi 
-s, .caballo. $50S 
eres, cabaiio. $60.;. 
a F(.,rrer por Ks-
cabaJlo, $ 6 ^ 
Albei-nas BérjÉ 
dez, cabadlo, $40.—Núm. 1335, Ramc 
Ga'.la.rdo Tamarrir. caballo, $40.-
—Núm. 1336. 'Claudia- Garcíia Llanes, 
cababo. 50.—Xúm. 1337, Manuel Mar-
tín Bol a ño, caballo,, $55.—Núm. 133^ 
Pedro Herrera. Pérez, c.abailo, $40.-. 
Xúm. 1339, Sinforiauo Méndez Jifl| 
nez por Hi-ginio Méndez Navarro,Ja 
baldo', $75—Núm. 1340. FUloaneno b 
' lo. =$55.-
—1262, Pío Suri, 
itanislao Aguila, 
Ro-
dríguez, .caballo, $55—Xúm. 134L^* 
dro Tejei'a y Tejera, caballo, $oa| | 
Xúm. 1342. Herminio Cal-razana,-.^ 
DHÓ, -luli'o M«|l 




$60.—Núm. 1345, José 
Rodríguez, caballo, $60. 
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1347, redro Féivz y García, -cabaHo, 
^60 —Xúm. 1348. Segundo Fernández, 
caballo, $65.—Núra. 1349, Alejandro 
Portal Gonzái'.'cz, caballo, $50.—Núm. 
1350, Sccuudino Crespo, caballo. $45. 
—Xúm. 1351, José de Aguila Edrígucz 
caballo, $60.—Núm. 1352, Enr ice Pé-
rez Koríguez, cabta.llo, $55.—'Núm. 
1353, Crédito Agrióla de Cuba por 
JXfdro Kojas Oria, •caba'Uo, $65.—Nu'm. 
1354, Ricardo Gómez Saiz, yegua, $4o. 
—>'úm. 1355, f í c e l o Castellón, y.e. 
-ua, $36.—Xúm. 1336, José Isabel JK 
mébez. yegua, $10.—Xúm. loo?, Eus-
taquio Manso caballo, $30.—Xum. 13ob, 
ípaiuiij Mova G'rmzá'icz. ycgim; $40. 
Xúm' 1359 José .María Ilernándcz, 
vc'-na. $70.—Xúm. 1360, Rafael Cas-
telión y IMorales yegua,. $60.—Xúm. 
X U l i Águsí-ín Puz'Rodríguez, yegua, 
$,50.-^Núm. 1362, Segundo Ruerno, 
j-eo-ma $65.—Xúm. 1363, Santiago To-
rres. veffua, $45.—Xúm. 1364, Agustín 
$40.—X úme n» 
vegiw. $3S.— 
as y Rivas, ye-
Fi.-iucisco Pé-
40 —Xúm. 1369, 










o. >-e.gua, $40.— 
"drau v Fo'loh, 
quesea su objetivo, no se muove.pasa la 
vida en //mMíí'cff situación ;pero si por 
cualquier motivo, aunque sea baladí, se 
1c estimula el más funesto de los amo-
res, el propio, se crece, se activa y rea-
liza desde notables hechos hasta los 
más heroicos. 
Se formó un baudo rojo y otro c r o m 
.que se disputarán el premio de mime-
;ro, elegancia y originalidad y esto fué 
j lo suficiente para que la animación sea 
i exlraordinaria, por lo que tendremos el 
domingo un paseo espléndido y un bai-
le fenomenal. 
Los pueblos que se divierten honda-
: mente evidencian su bienestar, y el 
i nuestro hoy, ante la buena cosecha de 
tabaco y la zafra regularizada que 
realiza, se conforma y se divierte. 





1361 , ivamon xvi 
-Xúm. 1368 
che Gonzaiez. yegua, $40.—Xúm. 1379, 
Oiiiriho Piedra Xí'artínvz, yegua, $50. 
•--Xúm. 1380, Ramón 31 orales, .yegua, 
430. Xúm. 1381. Juan Broche Gonzá-
Juzca;',•.)• MuniéipaJ de Remedios.— 
Xóm 1382 Timoteo Rodríguez y Es-
píii&m, eaballo, $50.—Núm.' 1383, Ce-
cilio Ai-osla Ocampo, caballo, $40.— 
Xúm. 1384. -losé García Pérez, ciaballo, 
$55.—Xúm. 1385, [Marcelino Raful, ea-
baljj, $50.—Xúm. 1386. DanM Barro-
s . y Lisóü, eahailo, $60.—Xúm. 1387, 
(•»•.}món Fío Herrera, cabal'Io, $55.— 
Xúm. 1388. Dan'' v C. Moar, ciábanlo, 
$55.— Xún;. 1389, Lutgarda Ricet, ea-
hallo, $55.—Xúm. 1390, Cecilio San 
Luis, yegua. $45.—Núm. 1391, Octa-
vio Manso v Mont:;-l. cabalgo, $50.-— 
lo Lapeira. cabalio, 
U á p e González Pé-
Xúm. 1394, AbJ'.ar-
Xúm. 1395, José Ramc-;, yegua, $55.— 
Xú:n. 1396. iliiario Borges y Sánchez, 
yégiita-, $45.—Núnv. 1397, Victoriano 
f. iv- y T'̂ nn'in.dcz. yegua, $40.—.Xúm. 
1398. Julián González Paiitaleón, ye-
gua, $35. $55.—Tomasa Lapeira, yegue, 
$30.—Xúm. 1400, Juan González Mar-
XI) ta.—Los individuos menciona dos 
en lía (U'ec&dcnts relación deberán re-
Tjjitir directamelite á la Societaria de 
Estado y Justicia su domicilio ó direc-
indo adeinás su 
los y el número de 
van en dicha reia-





E n ííi e i i íeni í iédai l y en l a p r i -
s i ó n se conoce á los amigos, y 
en e l sabor se conoce si es bue-
na l a cerveza. X i a m i r a como l a 
de L A T K O r í O A L . 
A S 
PINAR DEL PIO 









noticia, como mala, 
y so aumenta el hoeho 
á voces por completo, 
man por la prensa de 







via para el 
mían 
término acontece un 
"sí;- se verifica en un 
la cabecera, circula la 




ür á los juzga-
)rqup k) | sumarios son 
conformarse con la no-
y por inás que traten 
o más verosímil posible y per-
ito lógieo en la redacción, pu-
blieanse no obstante exageraciones. Es-
to ocurrió con la noticia que se publicó 
en la última corespondeueia do aquí so-
bre nna lacha fraticida á machetazos 
entre los hermanos Reyes, en la finca 
Aeronauta del Portugués. El hecho es 
verídico, existió el disgusto entre los 
hermanos, se fueron á las manos, pero 
én vez de machetazos, solo hubo un 
pinchazo que el uno infirió al otro, por 
lo que fué detenido y llevado al Juga-
do de Guardia. 
Damos la enhorabuena y las más 
cumplidas gracias al señor Antonio 
CLircía González, nuestro distinguido 
Juez Municipal, por el ofrecimiento 
que en el día de ayer nos hizo de una 
nueva heredera, que en feliz alumbra-
miento le ha regalado su estimadísima 
esposa señora Dolores Pérez Piedra de 
García. Felicitamos también á la re-
eieíi nacida por la suerte que ha teni-
do en venir á este picaro mu ndo garan-
tida, guiada, querida y defendida por 
los esposos García, modelos de padres 
y de caballerosa corrección. 
| Con gran indiferencia iba pasando 
el Carnaval por este término; pero á 
nitmia hora desenvolvióse extraordma-
na animación para despedirlo el próxi-
•10 domingo en que se celebra el Fiau-
r-'r., 
LX un indiscutible hecho, de que el 
9wrero "HompM sui líicíia. cualouiAr^ 
HABANA 
Xucva Paz, Marzo 6 de 1907. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARIX'A. 
Triste sobremanera es la noticia que 
tengo que eomuniearle 'hoy: escribo 
aún bajo la impresión que me ha cau-
sado, y quisiera poder hacerme eco de 
la que causó en toda esta localidad. 
Ha fallecido á las siete y media de 
la noche, de hoy—día. 6—la bermosa y 
disüiuguidísina señora María de las 
Mercedes Alvarez y Oropesa de Pé-
rez; y ha fallecido'cuando contaba so-
lo veintiún años, cuando la felicidad 
principiaba á sonreirle, brindándole el 
cariño de un esposo y la dicha de un 
hogar todo añoranzas. 
Una fiebre infecciosa la llevó al se-
pulcro, á pesar de los esfuerzos que 
para salvar su vida hizo el reputado 
médico señor Molins, ípie 'la asistió, 
que entabló una verdadera lucha con 
la muerte y que prodigó ciencia y cui-
dados sin conseguir arrancar á la dis-
tinguida enferma d el os brazos de la 
muerte. 
A su atribulado esposo y á los dis-
tinguidos faaniliares de la fallecida 
señora, enriamos, nuestro pésame sin-
cero., que hacemos particular para 
sus padres ¡los señores Anacleto Al-
varez—teniente alcalde de esta loca-
lidad—y Pastora Oropesa. 
Pésame al que unimos el de las mu-
chas amistades con que :1a distinguida 
finada contaba en esta, y que sienten 
sinceraníeii'te su inesperado falleci-
miento, porque fcabían apreciar en to-
do' lo que A'alían sus dotes y sus vir-
tudes. 
Sorís, Corresponsal. 
m m ¡ m m 
Lo de " E l Nuevo País" 
En la querella que contra los seño 
res Ricardo del Monte, Napoleón Gal 
vez, Oscar •Silveira y el licenciado Ju-1 
lían Silveira, tiene presentada el se-
ñor Vázquez Constautin. por los deli-1 
tos de falsedad y estafa, la Sección 1 
primera de la Sala de lo Criminal, ha 
señalado el dia 18 de Abril para, la 
vista en juicio oral y público. 
Por atentado 
En la Sala primera tuvo lugar ayer 
el jiuicio oral de la causa seguida por 
el delito de atentado á un agente de 
la autoridad contra María Valdés 
Fernández. 
Para esta procesada, teniendo en 
cuenta las pruebas, pidió el Fiscal, 
elevando á definitivas sus conclusiones 
provisionales, la pena de dos años y 
cuatro meses de prisión correccional 
con el abono de toda la prisión preven-
tiva. 
La defensa á cargo del Ldo. Mario 
Diaz. informló interesando del tribu-
nal la absolución. 
Lesiones 
Ante la Sala primera de lo Crimi-
nal comparecieron ayer tarde José 
Fernández López y el representante 
de. la Compa.ñía de Tranvías de la Ha-
bana acusados en causa seguida por 
un delito de lesiones por el licenciado 
don Antonio Montero Sánchez, en re-
presentación del lesionado Jaime Ba-
llester. 
Abierto el juicio y practicadas que 
fueron las pruebas, el Fiscal y acusa-
dor retiraron la acusación y en su vis-
ta la Sala dió por terminado el juicio. 
Por robo 
En la Sala. Segunda de lo Criminal 
se -celebró ayer la vista de la causa 
seguida por el delito de robo contra 
Juan Fernández Rabasa. 
Después de desfilar 'los testigos en 
este proceso, informó el ministerio pu-
blico pidiendo para el procesado co-
mo autor del delito que en la causa se 
le imputaba, la pena de tres años, seis 
meses v 21 días de presidio •correccio-
nal. 
Terminado el informe de la defensa 
interesando la absolución, la Sala de-
claró el juicio concluso para la . sen-
tencia. 
Suspensión 
Tanibién comenzó ante el mismo tr i -
bunal el juicio oral de la causa segui-
da contra Juan Pedraza por el delito 
de robo. 
Por no haber comparecido varios 
testigos, la Sala acordó suspender la 
vista para continuarla el dia diecinne-
ne del actual. < 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
TRIBUNAÍTSUPREMO 
Sala de lo Criminal. . 
Recurso de casación por infracción de 
ley establecido por Federico Peñarre-
denda, en causa por atentado.—Ponen-
te, señor Cruz Pérez; Fiscal, señor 
Travieso. 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por el Ministerio Fis-
cal en causa seguida contra Antonio 
Casali y otro, en causa por atentado y 
küiones.-—Ponente, señor Cabarrocas; 
Fiscal, señor Travieso. 




Contra Carlos ViMarreal, por lesio-
nes. Poneinte: La Torre. Fiscal: Ra-
bel!. Defensores: M. Diaz y C. Fonts. 
Juzigado del Este 
•Sala Se gumía: 
Contra Higinio Fragas y Félix Gar-
cía, por atentado. Ponente. Lauda. 
Fiscal: Céspedes. Defensor: Casta-
ños. 
Juzgado de Guanabacoa. . 
Contra José 'González Ricardo, por 
disparo. Ponente: Lauda. Fiscal. Be-
nítez. Defensor: Reguera. 
Juzgado del Este. 
L A O L A I i A Y I D A 
Para renacer, crecer y evitar la caída del 
pelo. Cura la csû a y demás enfermedades 
del cuero cabelludo. 
Demostración exacta en el uso 'do los dos 
primeros frascos 
L A O L A K A Y I D A 
no es eaústieo, no mancha ni ensucia la ca-
beza. De venta á $1.00 plata ea todas par-
tes donde sn vende perfumería. 
4̂54 22-7Mz 
m su 
D r . J u a n M o l i n e t 
Vias m i n a r í a s . ^ E n f e r m e d a d e s de S e ñ o r a s . 
Cirugía General. 
Consultas: 
V.CA • 3 í>- M; — Liauiparilla 40, alt 
•5Mz 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Lnfcrmcdadcs del Fecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
iüfc««í#i™ NARIZ Y OIDOb NLPTUNO M;. DE ta * 2 Fara enfermos pobres de Garganta riariz y G;dos.— Consultas y operaciones en el Uosirltal Mercedes, á las 8 de la mañana. . 4Ŝ  1 Mz 
D r . P a i a c i o 
>.iuerincda<lcs de Señoras.—Vías Urina' ñas.—Oirujia en general.—-Consultas d5 í! a. J.—S:m LázarÜ L'4tí.—TeK'fono l34¡ Domieilio: calle once entre 4 y 6. núm. 2̂  Vedado. 
49' 1 M-2 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
¿.bogado honorarjo d«> la Einaprcaa 
Di ARIO Dkj IÍA MARINA 
Consultt.tj de 9 á 11 a. m., en M01 \e 63, v dft 
1 a 3 en Ena 2, departamento 2, principa/. 
Gr ' • , 
C L I i y i C A D E N T A L 
Concoriía 33 espira á m Nicolás 
TRABAJOS GARANT1Z h • 
Pi scios en Flata 
Por una extracción. . ... . . . . $0.50-
Por una extracción sin dolor. . . ,,0.75 
Por una limpieza de la dentadura. „1.00 
Por una empastadura porcolaua 
ó platino. .,0.75 
Por una orificación, desde. . . . ,.1.50 
Por un diente espiga í,3.0(). 
Por una corona oro 22 ktes. . . ;.t.00 
Por una dentadura de 1 á 2 pzas. ,,3.00 
Por una dentadura de 3 á 6 pzas. ,.4.00 
Por una dentadura de 7 á 14 fjzs. ,.0,00 
Puentes á razón de $.4.00 por cada pieza. 
Consultas y ¿peracjnes de y dr. la wiñana d 5 
ae la tarde y de 7 á IO de la neche-
MOTA. — Esta casa cuenta cor. aparates para poder efectuar les trabajos, también de roche. 2301 __-t!-li|,__ 
Dr. Manue l D e l ü n . 
Médico de niños 
Coiiíiiltas de 12 á 3. — Chacón 31. esquina ¿ Agnacate. — Teléfono 010. G. 
M i g u e l A n t o n i o Nogueras 
Abogado 
Domicilio: Neptuno 90. Estudio Aguiar Í5. G 
n • 
S e b a s t i á n M e r r i l , e l i n t r é p i d o como arrojado c i c l i s t a , ejecu-
t a r á esta vez e l sa l to m o r t a l hac ia a t r á s . 
Otro sensacional atractivo, mayor 
aún que los que hasta ahora se les lia 
ofrecido á los ('onstantes favorecedo-
res de este 'delicioso como recreativo 
lu.^ar, -lo veremos el domincío por la 
tarde, Sebastian Merril, el hasta aho-
ra mejor eouoeido ciclista del mundo, 
ejecutará el más peligroso y arriesga-
do de los saltos moríales que hasta el 
dia se lian dado, consistiendo en dar 
un completo salto hacia atrás y ca^r 
en el tablado que de antemano ha si-
do preparado para recibirlo. Todos 
los que han visto esto les llama la 
atención que no liaya sufrido algún 
percance; pues para poder apreciar 
su verdadero mérito hay que darse 
cuenta exacta de lo •peligrosísimo que 
resulta la suerte. Lo que veremos el 
próximo domingo podemos decir que 
eclipsará á todo lo que hasta el día 
se ha hcolio en l>icieleta. Calculen 
ustedes que este intrépido ciclista, á 
una altura considerable, dará el peli-
grosísimo salto ¡hacia atrás. 
A la próxima semana se le dará en 
el Parque éí nombre de semana mili-
tar", pues debido 4 la generosidad de 
la Administración del Parque, la 
Ouardia Rural en nlasa irá allí el lu-
nes por la noche; el miércoles irán 
los* marineros del crucero americano 
"Columbia'7, surto en nuestra bahía, 
y el viernes les tocará á los individuos 
que forman ei ejército de pacificación 
y que estén francos de servicio. 
Dos nuevas y magníficas representa-
ciones 'han sido' contratadas para el 
teatro "T ivo l i " , las que so •estrcnaTán 
en la tarde del domingo, repitiéndose 
pet* la noche. 
J . A J á M O E S Y C O I E 
UBlióPU 19 Y 21. 
íiace i>agog por el cabl«, íacilíta cartas fia crédito y siry. letra» á corta y iarga vi ata sobre las principales plazas de usta f-'k» y tas ese Francia, inftiaterra, Alemania, Ruñia, Erados Unióos, Méjico, Argén:,na, Puóitc Rico, Cbina, JanOr;, ysobre todas lae ciuda-de» y pueblos de ^ápaña. isla3 Baldar»» Canarias é Itatia. ?o. 1 E 
í L a w l f l í I I Í F G i i í 
Banqueros.—Merecieres ¿ÍÁ. 
Casa oriermaiiaence escablecida en LSU 
Giran -eíras á. la flsta sóbT« todos loa Baricos Nacionaies de loí listados t oidoa y dan especial atencíGa. 
TRANSFBB.EMGiáS ?0R EL CABLE 
8, O ' R F J L L Y . Ü, 
BSQUIJSFA A MJBKC A D lült ^Sí 
Hacen pa^u» pur tu cauitj. l- acilua.!.; oani» de crédito. Giran letras sobre Londres, Vorli Vf>.v t n-'î a/! • 'í'!:'<n. Turfn. fíoma, Veneoia, Fiorencia, Nápolea, Lisboa, Oportc, Glbal-U'ar, Brennon, Hámburgo. París. Havre. ¡Vac tea, Burdeos, Marsella, Cádiz, Lyon. Méjico, Veracruz. San Juan do Puerto Rico, etc. 
sobre toda» las capltaî ss y puertos sobr* Palma de Mallorca, Ibisa, Mabón y Santa Cruz de Tenerif®, 
" y OJO. <f5»t}ía, X s » x ^ 
sobre Matanzas. Cárdenaf, Remedios, Santa Clara, Caiharíén, Sagua la Grande, Tricl-daa, Cienfuegos, Sancti Splritus, Sar.itiaso de Cuba. Cleso dj Avila, Mapzaníilc, Pi-nar del Kío, Gibara, Puerto Prínnipe y Nua-vitas. 
i H. en O. I 
Hacen pagos por el cabio y gr.-an letra-á. corta y larga vista sobre New-York, Londres, Pana y sobre t aas las capitai»» y pueblos de España é Islas Baleares 7 Cananas. 
Agente» de la Compañía de Seguros con-
tr.íi incendios. 
I 
P i e n s « usted, joven , que To-
mando c é t v e z á de L A T K O P I -
(yAIi l l e g a r á á v ie jo . 
I MESTROS REPMTAHTES ESCiiSSITOS % 
par-s los Anuncios Francesas son IGS 
I S i a i M A Y l N e E T C L 
T /*, rus do /a Grange-Sateüére, PARIS J 
m m m 
Enfermedades de la 
ftriJ.íl.Ru» fbilipjí-ds-Gittrd. 
Depósitos «n todat 
tit principiles Farmacia» 
m m m m 
9 Í 6 
m ei Especifico de las Afecciones de la 
r, o c A 
Q Á i t Q A N T Á 
L A R I N G E 
De una acción superior á la de la COCAIfiE 
de la cual no tiene los iaconvementes 
F. BILLON, 46, rué Pierrc-Cfaarron. París C¡5l.orl3ydxo-F«j>si<?De 




Hace (¡isminuir «e an 'ramo dia 
> PARIS J Depósitos crx tudas las principflles FARIV/ACiAS 
y DROGUERlAb 
/enla por mayor • 
CORA RADICAL / ^ ¿ A raWíTiW^lff^CT ^^Tf^lMÍHiH Hesqul !a divisa, 
s fmade A f̂ f E fV] 1 
NEURASTENIA 
, ADMITIDO OFtCiALKENTF. POR EL MINISTERIO DE COLOMAS NOTIOIA FRANCO Á QL/ICM u» («IDA. — GUI'wUT. 1. Rué Saulníer. París. 
CSIOIES ?ALiD0S,CL0S83i8 
eOSíuESGESClAde MU IÍS istcatcnn 
Sé 
gBB—B.Wili'miHMiiiiiiiii ni 111 i ¿̂BgaaaaaaMBBteaa 
D i g e s t i ó n A s e g u r a d a d e T o d o s i o s A l i m e n t o s 
D I G E S T I O N E S P E C I A L d e l a L E C H E 
Farmac ia del D- M i a l b e . S, r u é F a r a r t , P a r í s 
á 
La FoSFATINA FALIÉRES el alimento más agradable y el más recomendado 
para los niños desde la edad de 6 á 7 meses, y particularmente en el momento del 
desteté y durante el periodo del crecimiento. 
Facilita mucho la dentición; asegura la buena formación de ios huesos; previene 
y neutraliza los defectos de crecimiento é impide la diarrea tag frecuente en los niños, 
sobre todo en los paises cálidos. 
París, 6, Avenue Victoria y en todas Droguerías. Farmacias y Almacenes de víveres. 
DE p t f i v n ^ i f f e i Y C ' 
MVKRSALMENTE recetado por ios médicos, es de gran eficacia 
en las Enfermedades de los Bronquios y del P u l m ó n ; mra. 
los Resfriados, Bronquitis y Catarros más tenaces, cicatriza 
los Tubérculos del P u l m ó n de los Tísicos, suprime los 
Sudores Nocturnos, los Ataques incesantes de Tos que desesperan 
á los enfermos y Ies devuelve rápidamente la salud. 
J» A l í I r u é V i v i e m i e . y e n to t l a s l a s I T u m i a c i a s . 
L Ü P Ü S , HERPES. ECZEMAS Y TODA. C L A S E DE 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
4 9 l ~ Í L a / f c > S L : r x e t 
1 Mz 
A G U I A R 95 , H A B A X A. 
I^GKMEKOS CONTRATISTAS JDE OBRAS É INSTALACIONES 
COYi Pi ; TAS DE TODA CLASE DE MAQUINARIA. 
Pablo Dreher ] 
José P n m e l ] e s } I N ™ R 0 S DIRECTORES, 
Representantes exclusivos de las fábricas: 
Grandes Tallero de Onuisv, ick, Alcmauia. Maquinaria d<5 lusjeiiio. 
Talleres de Huruboldt, Alemania. í Puunt^ * ™ ^ * P de a c e k 
Calderas y .máquina-i de in^or , 
Sindicato Alemán de Tuberías de iilerro fundido, 
y otras DIVERSAS fábrica?. 
S e t o L i l i t c i n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o » . 
C U B A Vo Y U 
tiaceo pagos por el cacle, giréc, letras ¡i, corta yiarga vista y dan canas us crédito «obre New York, KiladeUU, Kew Ork-ana. fcíütu Fraijcisco, Londres, Par:s, Madrlo, ¿aícelona, y demás eapitalea y ciudiadeé importani(?3 de los Kstudoa u.iidos, Méjico, y i'Ufopa, usí co:no sobre t̂ doa los pueblos de B.jpaña y capital y puenos do Méji<:o.' 
En combinación con ios ssñoriRs F. Bi Hollín etc. Co., de í.'uev-f York, • reciben ir-i;enns para la compra y venta dé. valorea é accioncti cotizables en la Bol̂ a de d'oha ciu-aad, CUVÍLÜ cui.iia'.iuiifs tiu Í'UÓÍUÍSÍI i,v-i- ca-ble diariamente. 
103 i 5_ 
ilJOS DB E , 
liANQl;EiCl>.5. 
M E J i C A D K l L E s ¿ f i . . ¡I J BJL V . t, 
T«léfonc aura. 71 Gáoijai»: "Uaajnrxu 
DepAsíto» y Cuentas Corrientes. —DcnO-cltoB de valores, haciéndose Ó&rdo del Qfh ovo y Kemlslón do dividendos é intereses.— Préstamos y Pignoración de veiores y fru-tos.—Compra yventa de valores públicos é industriales.—Compra y venta ¿o letras de cambios.-Cobro de letras, cupones, etc., por cuenta ag'ena.-—*Jiros sobre las principaíea piazas y también sobre ios nueblos de ii.8-pañE., Islas Baleares y Canarias.—Pa^w» por Cables y Cartac de Crídlto. 
2015 1561 Oc 
N . C E L A T S Y C o m o . 
10&t J i g u u r , I O S , esqUírM 
a A riur r a ¡ i r u 
Hac«n pa^os ñor el ca^le, CacüKaa 
CftTtafe cí© crédito y «jlraa letrteg 
acore» y larura v îsta. 
sebte .••c'uftva York, Nueva CJrieaap, Vera-
cruz, Méjico, tían Juan de Puerto liieo. Lan-
dres, París J3Urdeos.' t-yoE, Bayosa. Hám-
burgo, Koraa, Nápoles. Mi'.án, Génova, Mar-
»*lla. Havre, Ltlla, Manti-a. ¿-¡ainí Quintín 
Diappe. Tou'.ouse .V t̂íe'jiá. Florencia, Tu-
río, Masimo .etc. as' corno sobre todas laü 
capitaléB y rrovincias da 
í «paiiu c laVA-i .^ananas. 
( L E V A D U R A S E G A D K C E R V E Z A ) 
Este roedieamento, bien dosificado y de íacil conservacioiv, posee 
en ligero: voiumen. igual actividad que la mejor levadura fresca, sin 
presentar en sus. electos Ja irregularidad de ésta. La expendemos en 
forma granulaba para facilitar-«ii empleo, y se disuelve rápidamente 
una vez en contacto con el agua. 
La Cerevisina da maravillosos resultados en el tratamiento de 
los furúnculos, que iraCe desaparecer. En enfermos dañados de pso-
riasis, herpes ó eczema, ha tenido el'mejor éxito, mejorando en breve 
el estado general. La Cerevisina se recomienda también en el trata-
miento del acné, de la urticaria, etc. La Cerevisina no ocasiona, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de estómago ó gases ácidos y 
los dispépticos pueden usarla sin inconveniente. 
P A R I S , S j r u é V i v i e n n e , y en todas l a s f a r m a c i a s . 
d 6 
G P J M A U L T Y 
Recetado por los médicos en lugar del jarabe anlicscor' 
biitico y del aceite de hígado de bacalao, para combatir el | ! 
linfaíísmo. el usagre, las erupcioneg de la piel en los oiños | ¡ 
pálidos, enclenques y delicados, para resolver las glándulas | ¡ 
del y reanimar el apetito. 
o. rus Vioianné, PARIS, y en todas las Farma.cm. 
DIAÜIO DE L A MAKINA Ediéíói dé la mafiana.—Marzo 8 dé IHOT. 
ra lo) 
iTÍÍA L4 SAMrRE DE JESÜS! 
S A N I G N A C I O I 3 < í 
Sancti Spíri tus, Marzo 7 de 1907 p.-V'- i . , .^ 'saíí^re ^ a b r l duSai 
n . - t rmpo lie Cuaresma, tocloa 
g, ÍS.S 7 y 40 p. ua. 
Al D I A R I O DE LA REABIÑA. 
Habana. 
Anoche el señor D 




eena ob^eqnió al 
i con nn sfran 
íli.íting'uidas es-
lo él banquete, 
piezas '' en dos 
las 4 y rrtfríiia I ' . M i B^ntlicióu df ! S:i.n-
¡íatrno Sacrá- ihanto >' s e r m ó n á cargo de los 
l í . K . P . P. siguientes: 
V i ¡mor Viernes: La A f o n í a <ie Nuestro Sft-
Uov en e! I fner lo : R'do', P, Garrote A m ¡ s o . 
ViéTncs; 
osé Cal< 
r i : . ; 
l'!s('< 
j - i a n o s por el mae3-.ro alemán Ziegler 
y Orbón. 
i.a concurrenc'a f:>í :; pineros a. Un 
«Lentío inmenso mefoue'iba por alre-





i A ra ni 
b n r o , i 
ia na 
l a u n o 
Qúiilto viernes 
j r e : 111 í lmo. Sr 
u BíÚittL Misil á 
ástumbt 'e , 







i. A. M . ! 
K l Domingo d í a 10, d-m á prin( ¡,i>io la nove-
na al cloa'tuiSO Pa t r i a rca San Jjosé. d t i ran te 
Ja m.is i une se d i r á á las S. 
El d í a 19, á. las 7 y media, sorii la misa, 
de Comn.nión iGteneral, r e p a r t i é n d o s e estam-
pü - dfi San J o s é con una 'pleagria que el 
J l tmo . S e ñ o r Obispo de la DióceSÍa concede 
50 día.s de Indulg-encia ü los liele.s que devo-
tíMiiente la reaar.en. 
A las s y media .se cantara Ja nueva misa, 
v-á an í inc iadá . del mqtn vrovio eóiiiuíüesta por 
R K. J . Rnamio 'Je y . .lose, rarmel i ta v dedica-
da al I tmo. Kdnio. S-. Olnspo Diocesano D Po-
di o ( ronz / iW do Estrada, qwlen se lia digna-
d<> asi.sUr i l la, fiesta. Ki y.-.nnón estfi á car-
go del U . P ]<>. l^ lor f i ie ju ("ai-ineliia. Por 
',. inu iie ŝe liiyiran los ejei .-.¡(•ios de costum-












(San to ) : l.as Siete T'ala-
i . IMo. 1*. Garrote Ami^o. 
invitados á tan piadosos ac-
utí) h a b r á monnmenln y se 
nita. para cd alumbia.tlo ilel 
alt; 
mu k um d í i « 
Día 7 I,a fiesta 
i T<>iiifiM «le \ t] i i in< 
; d» lOK ( '«'«I < Vits (ll 
I A la.s S y medí 
| cjuftsta, en la i ! ! " 
de! (inK^I'OO l>«>o<or Sanio 
i 'Mirono JÍii.'\r-rjt-i 1 l o" 
M m m del Sanio Angel Cnsiotó 
< 'Mitos a S u n . J d a n <1<Í í>i(>s 
--¡arnei próximo, á las 8 y media de 
mana na 
de Urnií 
, a las <S y medi; 
iU HÚ hoÚOf .Ml,s;i s 
A. ¡VI, I ) . C 
3t-6-lai-8 
C E N T R O G A L L E G O 
Sección k Recreo v Adoriii! 
Sécción por la. danta T)i-
ir el próximo domingo diez,, 
de pensión y de uisfraz en 
('•entro, se avisa, por este 
Anf.onzada está 
i recta va pá raVe iébr i 
un esp léndido baile 
I los salones "dé este 
i medio á los Sres. si 
¡ da S(írá de $1 j>lat.: 










ii'tido (i 25 Laníos: Angel 
. blancos, contra Vljana y 
los azuU'S. 
íi $3 .̂39. 
n tiii i ola ^Cavarrete. 
partido á. 30 tantos. Gara-
i . blancos, contrá Ivún y 
zules. 
los azules. 
PriiiíiYíi E e a l M u ? I to r í i AFclijcofra-
'<fl ^ Mana h \ \ \ m \ \ k m k m -
lont 
Di 
ni o v 
r;; cciebrar sesi 
10 del corriente 
lia. de la tarde 
ipittlloa l ' r imc i t i y Oc\,\\vo de 
ciiuvoca la . lunta t leñera 1 pá-
m i 'xtraordinaria, el Domingo 
mes do .Marzo á la una y me-
en el iíK-al (iue ocupa la. 8a-
y de la peeción, de 8 de la m 
tard?, de 7 á JO de la noche 
de su eol ibrac ión en la. puerta 
Este fatntuoso bailen será el 
de la temporada, carnavalesc; 
primera, orquesta <lel popular 
dés, se jiropone hacer un de 
nos: las puertas del Oontro f 
mi el 
Felipe 
cns t í a de la. Parroquia de Xnesira Señora de 
Mtuiseriale, ron el objeto de resoiver dos pro-
puestas que tiene presentadas la . luida Direc-
tiva, solicitando e! nombramiento de Herma-
nas .Benemérita y Honoraria] 
Podra t a m b i é n la Junta, resolver sobre otras 
propuestas aná logas que sean somelnlas á su 
consideración, con ta l que estén ajustadas á 
lo prevenido en los Estatutos resp.Oíito á la. 
materia. 
l.o que se publica en el per iódico D I AJÍ 10 
D i ] J>A M A H I N A para conocimiento de los 
señores J í e rmanos , rogándoles su asistencia á 
est< í to . 







; Ju l ián , ar/ü-
mdo, confeso-
Muy llostre ircMcofraiia del Santísrao 
Safamoiito eriíiaa i la parropia 
ae Mira. M U UíUMí 
Corrésnondiendo el ( 'ircuí 
uia. en la p róx ima semana 
l al 17 del actual, ambos 
cuota de entre-
I y $1.51) el J'a-
e esta, fecba la 
r e t a r í a s (ieiieral 
iñana á 4 de la 
y el día y hora 
de eutradi.i. 
m á s espléndido 
que la 
B. Val-
ICIU! de est re-
a b r i r á n á las 
8 y el baile •comenzará á las !• en punto. 
Quedan en vigor todas las disposiciones dic-
tadas en los anteriores bailes. 
A r í o t a , — L a persona que tenga el número 
l.UtO corresponiJiente al regalo de Señoras que 
se sor teó en el baile do P i ñ a t a , celebrado el 
17 del mes próximo pasado, puede pasar á re: 
cogerlo antes del día 5 del entrante A b r i l , pré-
viá p rese tdac ión del billete que lo acredite, 
entet id¡endose que á pa r t i r de la techa indica-
da no t eud rán derecho á reclamación alguna, 
l l á b a n a , 5 de Marzo de .1907. 
•El Secretario 
Fecho Ares 
h 7)7(1 4t-(3-td-7 
m m 
A c a d e m i a I t a l i a n a de C o r t e 
Este Centro e s t á bajo la d i rección de ex-
perimentados artistas, haciéndose cargo de 
la impos tac ión y desarrollo de las voces, al 
mismo tiempo que da la m á s r á p i d a y com-
pleta educación a r t í s t i c a . Monte 2 A,•esquina 
á Zulueta.. 
2IJ-8MZ 
E L P R O F E S O R D E P A S S E 




do la de las 8, la del San t í s imo 
E l ú l t imo día , ( J7) como D o n 
h a b r á a d e m á s se rmón á cargo t, 
orádor sagrado Pbro. Sr. Alí 'red 
ñor hi tarde, á las ó p. m. se l i 
í-ion con Qi 
' ' Dad, Si 
lo que me a ni ais 
iros, viendo que ; 
soláis, queden 
sión. Ineliniad ? 
ción, y o id me, p 
hesitado. Coií e: 
/.a la misa. de. es 
' oración que liac 
85. David pprs 
Abs'alón. erran! 
l á s i 
lo de los señores 
deberes como ta-
fia 7/ Crespo 
Í t -7-3d-S 
ios a-ei 
ur ac una. roca 
v a en í avo íB de 
l a t i d o s é en u n 
morían ti 
a r a 
M EL KEEÜMO ¿HIVERSARIO 
El viernes S del corriente, 
se d i rán misas en la Iglesia 
de San Felipe, do 7 á 8%, 
en que so celebrará la de Ré-
quiem por el eterno descau-
so del alma de 
M M i l í k\\m 
<\uv f a l l e » i ó ; 
e l t l í a 7 l í e M a r z o d e lOOr> 
-ranees y el Ingrlés en su ac.^-
- l i c i l io . Clases desde $r. a l mes 
ndeueia á! 5ü • 
' ' 10-28 _ 
f en seño A. cor tar y probar to- , 
irondas para cabaillero por e l 
nievo; no Eiíteíiido a s í devuelvo 
omorarios m ó d i c o s . Informes 
5tebCQá cafó L a V i c t o r i a , M u -
3443' 4-7 
"ESORA desea e n c o n t r á r colo-
a respeta.ble para educar n i -
nar señora , s .eñor l ta ó n iños 
:oser ¿1 la. mdiiu.lna. T a m b i é n 
n un H o t e l para iiaoer y c u i -
pl estabieciimAento. En la c iu -
mpo. Tiene ciuieu l a recomi-en-
nor escri to k 11. M . Prado 19 
' - • _ : " 4-7 _ 
5- Se e n s e ñ a l a t a q u i g r a f í a , 
mí l s propia, fáeiil y ú t i l para 
á ila pe r fecc ión en u n unes; 
l a ca l le de Aguacate n ú m . 49 
a s e ñ o r i t a . « 34.63 -4-7 
de INGLES— E l profesor"!!", 
1, ab ie r to una, academia de i n -
mo 106, D í a s de clases: ma/r-
>S,bados de ¡siete y ra ©da a á, nue-
e l a noche. Precio: un c e n t é n 
:; ^ 7 2 ' 4 - 6 _ 
ERORA de f r a n c é s desea dar 
c i l io ó en su casa á. personas 
n i ñ o s . C o n v e r s a c i ó n y m é t o d o 
dng-ir.se por escrito á J . M . S, 
ti de l D I A R I O D E DA M A R I N A 
' 4-5 _ 
"O. profesor p r íwt i co do 3N-
iño l . Autqi r .de E L Í N S T R Ü P -
. ún ico m é t o d o p r á c t i c o para 
LES con per fecc ión en poqu í s i -
luo cuesta $3..25 americanos, 
om i c i l io y en su casa PRADO 
con los l ibros baratos! 
26-3 
C O L E G I O 
; N 
De 1." y Búseñaneá, Estudios Ccntetciates, 
— I» oles — 
as cosas. 
treo y FéPftáiid'íZ, 
Ü casa Amistad 83. 
esenc-ia.lmentc ra-
iden y explican el 
es se hacen pr í lc -
iiendo te rminar los 
gau *sus aii 
a c o m p a ñ e n e; 
doso acto. 
Ifabana 7 de Marzo de 
15-" 
lio uiiemos tercie-
uiciii m i m no louiiüíí flticSl 
"S ISTEMA GONZASEZ" 
T e l é f o n o 1 9 7 8 . Z a n j a OO. 
C o r r e o s A p a r t a d o 1 0 7 2 . 
Que esite isistema os, en t re los conocidos 
hasta e l d í a . e l preferido para l a i n s t a l a c i ó n 
en este p a í s por sus isuperiores condicuones 
de d u r a c i ó n , poco peso y .beUeza de sus plan-
chas, l o demiU-estpa él .infoirme de Ja «oeiÉ-dad 
Eouu6mU-u tic Amtgéft «lo-l r u i s , en e l expe-
dieinte que em .sü.lie.itud de Patente de i nven -
c ión tengo estab.'.ecdo .ante l a S e c r e t a r í a de 
Ag'uieuJitjura de esta R e p ú b l i c a . 
Entire otras inuchais jmstalaciones qite t ie-
ne. iMevadas á efe<!to esta f á b r i c a , pueden 
vor.se üiaiS! del «.-omiedor y res tuaraut del í í r a n 
MoL«l l l á b a n a . Café La Ista, i)asaB de] s e ñ o r 
Ailbuoriic, P.mido 7 9. Doctor Gustavo Ci¡auel 
•en Beilascoatn v Poelto; Sr. Pedro Euniargajl l 
eii Reina l J - l s e r i t c r . i o de Is Sres. Herede-
ros-de Gr-egortlo p r iacios; Sala dé Wmair del 
Sr. E. Con.Ml en calile 13 esquina á .10, Con-
E N TRES centenes cada una, junta.s ó se-
ipa.radas, se «iilqiuUan dos anuy grandes ha-
btáiaoíonos altas propia.s para a l g ú n corm-
.sionisia. bufete, estudio, gabinete, o l icma 
6 famiiiia decente. L a casa tiene b a ñ o s y de-
m á s . Oficios 5 altos, cerca de l a plaza de 
Armas•, 3560 •• " '' i - * ' . 
SE A L Q U I L A N henmesas y venti ladas ha-
bitaciones con bailcóm á l a cal le en Consula-
do 111, al tos. 3514 5-8 ! j 
A L Q U 1 L A M 3 habitaciones i & M 
c ;ina, patio y ducha, en 4 centenes T ^ H 
mes Mon-te 133, entre Indio y A¡r-¿'iA. 
3j[e7 
OJO — Se a l q u i l a una preciosaT 
[to y bajo para do.s fami l ias , casu 
0nclii 
SE A L Q U I L A ila oasa B e l a s e o a í n 21 para 
Estabeloin-yicnto, hay que hacer .refonmas en 
la misma, por eil que Ja desee. Su dueño Ca-




DE JOSE PICARAÜ 
Y ANGELO PASCGALI 
S e l i á c e n t o d a c l a s e d e r é p a r a -
r a c i o n é s y a í i u a e i o i i C í s . 
NOTA. Actualmente se está cons-
truyeudo en esta casa un gran órgano 
para la Iglesia de Guanabacoa, 
3452__ . s-s < 
Y ' E P I L L A TiUTz" partilcipa á su numerbsa 
c l ien te la v &. to.da« bus .señoras en general 
el no haberse emba.rcado n i haber dejado 
de peima.r y si seguir en su hermoso sa lón 
dumle se ofrece de, .huevo para lavar la ca-
beza v t e ñ i r el pelo de todos colores por los 
e ORoi l ly n ú me 
4-6 
SE SOLICITA una criada de mano que ¿se-
pa isu oblíiigación ytenga ibUon<a n-e-oinenda-
se a lqu i l a «pata casa moderna. Llawe e aavso-i-
'ines ail laido en C n ú m . 10. i5.?^— ~~ 
SE A L Q U I L A l a casa Es t r e l l a 175 con sa-
la, •comedor, t res cuartos cernidos, cocina 
ó inodoro, con un henmoso cuarto a l fon -
dó, paíti.o y t raspat io . L a l l ave cu ilan.nsnia 
d a r á n r a z ó n en P e ñ a Pobre 15 De 1- a ;> 
P . M . 3545 Í I ^ _ 
SE A R R I E N D A una linca, de 5 c a b a l l e r í a s 
de t ie r ra , en Santa M a r í a del Rosario. Bue-
na casa de vivienda, casa paira par t idar ios , 
chiquero, gal l inero, etc., aguada f é r t i l gran 
{MUl'tnar y i ra ta les . E s t á cercada y dividida, 
en cuairtoneis. In fo rman en Cristo 16, 
3544 4** _ 
SE A L Q U I L A N 
tres hermosas liabitaciones con sala y 
cocina, Salud 24. 
3554 4-S 
da de fabr icar con todas las coniodM 
tiene cut io cuartos, sala, saleta, con ¿mM 
tarlación sanitaa-la á la moderua ' ca(i'.a ^ 
Calle .Anión Recio 98, pegada á la j ^ - * ^ 
ios carr i tos de Vives, Lo"or inarán el j , ^ * ' ' 
m isma ca l lo . 553 
,-V. A L Q U I L A una casa do -'1!V~7 
de fabricar, con entrada i ude ;;• ndi,.-, tt ^ ' 
carie do Concordia C u (.'. catre Om 
Hi.udai l . I.a ¡lavo t-u J;. >;.,L;,-a v.-r ^ V Í 
-Xeptuno 104 a l tos . m 3282 ' í n i ^ ^ 
SE A L Q U i 
ro, grande, v 
che, automóA 
ito de cajas nta LfVC p todo lo 
por ser buen p u n t o . Se .cede u¿i| 
llCí molido 
, , 
comedor para esc r i to r io . Galla no ''7 
3306 
C A1>I P A N A 1UO T í " 
Bajos •modernos, con sala, «aleta, cor«JI 
cuatro cuartos y domas servicio, se «vf^H 
en 13 centenos. L a l lave en el 39 i1,,'<luW 
Escobar 166 o V í b o r a 5;-.;2 :;"S0 0rilláj¡ 
SE A L Q U I L i 
ritaciones en t 
• una on $8.i 
lompostela l í ! 
squlna pasan 
En $30 oro 
''212 A con sai 
baño , inodoro 
l'fdr»» I , lanío . 
por Escobaii- t 
A L Q U I L A 
asa Escobar 
taiment, , ,i0 d 7-
cu un Scgr,..H-lü ; 
LU. eu un pnmor « 
; bajos de la c a s T Í 
L a l lave en \0{. £ 
ilado n n i u . 124. j iSH 
'EXCION. . — K.-itÁ ;i desocuparse i» 
pacicsíi casa, situada, cu ja calzada de T ^ 
del Monte 278 capa:-: para un gran esi-ak?' 
cimiento por su proximidad con Toyo (T^ 
fa.milia miincrosa. Para su información 
salado 92, bajos, á todas horas . 1 
X Q U 1 L A en 1 
SE A L Q U I L A N dos herniosas habstaol 
i.ntlependien.tes partí, bufete, escritorio^ 
S e ñ o r a sola. I n f o r m a n en A m a r g u r a • 
3480 ' < 
P A R A - R A Y O S 
K, Morena, Decano E l e o t r i c l s í a , c o n s t r u c » 
to r é ins ta lador de para-rayos distema mo-
derno á edificios, polvorines, torres, panroo-
nes y buques, garant izando su i n s t a i a c i ó n 
y materiales.—lioparaeiones de los mismcu, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de A m -
ores e i é c t r i c o a Cuadros indicadores, tuoos 
Acúst icos , i í neaa t e l e f ó n i c a s por toda, l a .'tsia. 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo e l éc t r i co . Se garant izan todos los t r a -
ca j o s .—Cal l e jón de Espada n ú m , 12. 
8773 < 2G-7F. 
A Z O T E A S l C p l R ¥ É A B L E S 
H A E U S L E R 
Tiene usted una casa en . c o n s t r u c c i ó n ? 
Ponga usted l a azotea Hiacustlér y con poco 
garito le d a r á mejor resul tado. 
¿ T e ñ e usted una azotea v ie ja y en m a l es-
tado? Con la. capa Hacusler se la puede re-
fo rmar y se .le responde de.'las goteras. 
Tome "usted informes, hay muchas puestas 
en la Hanaba y d i r í j a s e á M . Puchen, repre-
sentante ZuluetaJJJ) y medio . 3346 13-5Mz 
G A R C I A , P in to r y Tapicero, se hace toda 
case de t rabajos en p in tu ra y papel . Se res-
tauran muebles. Se reciben ó r d e n e s ORei l ly 
54. Camtíiserla. 3352 4-5 
" A T L A S D A M A S — Gran novedad en a r t í -
culos de s e ñ o r a s y n i ñ a s . Se han recibidos 
l o s - ú l t i m o s modelos de iSombrero.s, dede 2.50 
en adelante. Se hacen y reforpia.n á 40 cen-
tavo . Concordiia 6 a l to s . 3220 5-3 
D E 
S A L V A D O R - F R K S Q Ü E T 
A n i b r o n 1 3 , R e g l a . 
E s p e c i a l i d a d e u M a r i n a y M e c á n i c a . 
Hago cadenas de acero para eonduc-
tOE de caña de todas clases y medidas. 
325* 15-3 
Oficina Memclonal de Traductores 
Y Estenópafos Piliccs 
I n g l é s , e s p a ñ o l , f r a n c é s . A l e m á n é I t a -
l i ano . — Traductores competentes y este-
n ó g r a f o s expertos i r á n donde usted lo desee 
á r ec ib i r sus ó r d e n e s para traducciones ó 
tomar notas e s t e n o g r á f i c a s en cualquiera 
de los mencionados idiomas, y a .para t r a d u -
ci r , y a para t ranscr ibir i las . Aceptamos ó r d e -
nes para coípias á l a m a q u i m l l a Onsini , 
Cuba 66, esquina O'Rei l ly . T e l é f o n o 108. 
_216S _ : 26-a2F_ 
S ILLAS. S I L L Ó X E S , Mecedoras, Cestas y 
en general todo objeto de mimbre se a r re -
g lan por m ó d i c o predio en Acosta 39. A. 
H E R E T E R . 2331 15-21F 
E l t a l l e r d e t a p i c e r i a e u a d o r u o 
de 
H E R M I N I O I Z Q U I E R D O 
de A m a r g u r a 84 se ha t ras lado á Bem&za 30, 
ta l le r du p i n t u r a y t a p i c e r í a , 
.1041 'S-SOH 
M ? M a s . 
Ti A T E N C I O N COMERCIANTES!! A lmner -
KO ycomlida. de pr imera , abono e c o n ó m i c o . 
Ca.sa A s t a r í a , A g u i l a y San Rafae l . 
3 4 3 9 8-7 
19E A L Q U I L A en San J o s é n ú m . 7 una ha-
jwiitaci'ón, pa>ra hombre solo ó ma t r imon jo 
•sin h i jo s . Se oamrbian referencias. 
3'547 
apaciosos y vcntialdos 
i Monte 56 propios por sus 
; para f á b r i c a de 'tabaco ó 
ndus.tria L a l lave en los ba.-
J. A. Tabares, Calle B en-
/edado. 3551 15-8 
una hermosa h a b i t a c i ó n á 
a de fami l ia , con todo ser-




H A F A L L E C I D O 
H A 1 5 H O N D O K I O C I B I I X ) L A l i K X D U I O X P A P A E 
Y dispuesto su entierro para hoy, viernes 8, á las 4% de la tarde, 
sus hijos, hijos políticos^ nietos, nietos políticos y demás fami-
liares y amigos que suscriben, ruegan á sus amistades encomienden 
su alma á Dios y concurran á la.casa mortuoria, Cuba 96, altos, para 
acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, por cuyo favor les 
quedarán agradecidos. 
Habana 8 de Marzo de 1907. 
Karaón, Gabriela, Juana y María l lebol lar—Joaquín Menéndez 
.lunquera - Uatáel. Angel, Servaudtt y Raúl Meuéude/. y Jiebollar— 
Mariano Eouafonte -Manuel Alvarez—José, Dionisio y EamÓQ Fer-
nández Castro—-L. Porti l lo y C?—Fernández Castro y c;>—Nieam.r 
S. Troncoso—Luis Portillo—Manuel Negiete—Rafael Menéndez Albe-
zúu—Juan Vivó—Dr. Eugenio Albo. 
e 595 lm_s 
Í?AIN I O N A C 1 0 49 
y ÁGUILA i r : 
D i r e c t o r ; L U I S K . C U l l K A L E S 
\Aslgnaturas : A r i t m é t i c a Mercan t i l . Tene-
d u r í a de Libros . C a l l g r a t í a , T a q u i g r a f í a . 
MecanOÉrafia 6 i n g l é s . 
Nuestro sistema de e n f é ñ a n z a es p r á c t i -
co y por lo tan LO, muy r áp ido . 
admiten internos, medio internos, fer-
1 ii y;.) 2i*-lJ 
¡ U S 1 I i « M S 
DES .sailones con visita á dos 
pa.r a lguna .sociedad, eomisio-
eti'bli&ta ó f a m i l i a decente, en 
ud 22, esquita á San Nico lás 
4-S 
i a n . 1 4 
a á Mercaderes, se a lqu i lan habi ta-
una ampilia cociata con horno. 
EN 16 CENTENES 
Se alqui.lan lo.s a l tos de l a casa San Juan 
de Dios n ú m . 6 la l lave en los bajos é i m -
pon d r á n en Cerro n-tm. 5i>7. 3i67 4-8 
CÓMIDAS DI: H O T E L 
P r e p á r e l a s con a r t í c u l o s de p r imera ca l i -
dad j .o r dos cocineros especiales. Se s i rven 
en t a b l e r o s ' á domici l io y adn i l t en abonados 
á comer Galiano 75 T e l é f o n o 1461 
3570 5-8 
EN JESOS DEL M O N T E " 
Se alquiiLan en el punto mejor de l a V i -
vera una casa con sala, comiedor, cuat ro 
cuartos, ;patio y cocina y un solar de m i l 
iiitetros con un colgadizo y árboles;1 i n fo rman 
en 'Híubana n ú m e r o 43; .la l l ave en Poci.to nú-
mero 11 en J e s ú s del, Monte. 3569 4-8 
H A B I T A C I O N E S y departamentos con 
Te lé fono 1461 
te ft ¿Mal 
i E l C o r r e o d e F 5 a r s s 
TÍ>«TI>ÍÍ I:I;ÍA 
i E L CORREO D E PARIS, T i n t o r e r í a — E n 
esta antig.-.ra casa «e .sigue .reformando l a 
I s'o.pa de s e ñ o r a x do caballeros á pro •••ios 
! oconomioos d e j á n d o l a como irucva; se l i m -
¡ V;!.a un flus en $1.50 y se t iñe por $2,50; se 
I paisa O. domio^lio ó revojor Jos trabaje-* Te-
ai - i o Rey 5S, tr.enti. á SarrJ.. Te l é fono SJO 
i 31S'J 4-7 
•3^ ^ . f f t J S l O ^ !SJ O 
.SE TRASPASAN dos easteua de inquldihato 
tienen conbrato; una por dos .años ooho roe-
sos y la. o t r a por cinco a ñ o s . I n f o r m a r á n 
D i agones n ú m . 26 on la bodega. (Jenaro L o -
renzo. 357 5 4-S 
SE A L Q U I L A la casa cal le 13 aiúrn. 17, 
Vedado campuesta do j a r d í n , por ta l , sala, 
comedor y nueve cuartos; cocina, b a ñ o , pa-
tio y .fcnai^pattlo, .en$63,60 oro e spaño l m e ú s u a l 
l.mpon-dirán Sol 7 0 Habana .de 12 y media á l 
y anedúa y de 5 á 6. 3577 ' 4-S 
FE A L Q U I L/AN las casas Fresneda 76 A, 
y B eu Regia conniuesxa la primera de sala, 
ccaiedor y dos cuartos en $14.48 oro nien-
nual y l a (Segunda de dos liabitaciones en 
$S.4S .-M-O mensual, Im-poudráu Sol 7¡i. H a -
fc.-./.j. úo y media á 1 y aiiedia y de S á 6 
3576 i-S 
SE ALQUILAN 




•. centenes los herni lL 
i andependi.ente Ca.rlos-^ 
• a i .•i.[c;-V!o de N y , 
.porra.!, .sala, saleta 'P-,,! 
bauo y dos inodoros 
to . 
u n a 
Prca 
casa^ E i 
I L A N l o: 
V i s t a Hermosa 2o es-
nto a.1 .parque T u l i p á n 
. e s t a r á n . De madera, 
terreno para fabr icar 
l'a misma i n f o r m a n . 
'500 4-7 
bajos de Vi l l egas n ú -
r imon io s in n i ñ o s , en 
.llave para ver los en 
,'<i 6-7 * 
en 12 
mbre. 
b a ñ o 
\. una h a b i t a c i ó n grande con ñute 
pesois v istn muebles en 10 pesos 
i solos" ó imaitrimonio s in n i ñ o s . 
Calzada esquina J, Vedado. I n -
r. Oficina Washing ton , H o t e l . 
5 26-7MZ 
A L Q U I L A nn hernio 
cuallq u i era i«d'U etc i a 
esquina á Trocaxiero. 














SE A L Q U I L A N los alto.s de Corrales n ú -
mero 105 fabricados de nuevo compuestos 
de 5 cuartos, sala y recibidor y cocina y 
m u y fresca, propa paira u n a f a m i l i a de gus-
t o ; en IOLS •mismos i n f o r m a r á n . Precio 13 
centenes, entre Agu i l a y Angeles. 
3487 4-7 
SE' A L Q U I L A lia hermosa casa n ú m e r o 
trece de l a calle de Tulipián, a l to y bajo; 
sala, comedor, diez ouartojs, t res ¿ n o d o r o s ; 
dos b a ñ o s , j a r d í n , caballerlzais y cochera. 
San Migue l 116 i m p o n d r á n , de once á una. 
3464 , 5-7 -
VEDADO—SE A L Q U I L A , l a casa calle 11 
casi esquina á I , con porta.!, .sala, saleta; 3 
cuartos; tres m á s para cr iados y duc tu i . L a 
l lave é. informes ail liado. 3468 5-7 
NO SE A L Q U I L A , se vende l a boni ta ca^a 
Campanario 176 á t ina cuadra de Re4na con 
sala, comiedor, itr.es cuartos bajos y tres 
altos, con .todo .su servicio en ambas partes 
y pisos de mosaiicos. Galiano 128 L a Roisiita! 
3476 4-7 
UNA SRA. Mayor cede en su casa, é n Je-
s ú s del Monte , una h a b i t a c i ó n isin muebles 
con ó s in comida á una ó dos s e ñ a r a s , ma-
tnimonio isiin hijos 6. caballlero de edad, .stient-
pre q u é sean personas .serias, de e d u c a c i ó n 
y buena salud. Se ex i jen y dan refernecias. 
No hay otros inqui l inos I n f o r m a r á n en L a m -
pairil.la_SS. _ _3433 _..4"6 
U N A E S Q U I N A «e alquÚ'a en p u n t o . c é n t r i -
co A m a r g u r a 82 con mucho punta l , varias 
divisionos y comodidades; pudiendo ser al te-
rado su reparto s e g ú n conviniese, con cocina, 
b a ñ o , e tc . . la l lave en la bodega y su d u e ñ o 
J e s ú s del Monte 418,_altosj; ^418__ 4-6, 
""ETTJESUS " M A R I A 47. casa fresca, l imp ia 
y haibitaida por un m a t r i m o n i o ato n i ñ o s , se 
ailquMan hermosos departamentos á m a t r i -
monios ó á caballeros que t r a i gan referen-
cias. H a y ducha y se da U a v í n . 
3414 4-6 
Se ailqu'lan los m á s c ó m o d o s , frescos y 
acabados de fabr icar con todos los servicios 
modernos y una cuadra de los carros de Je-
s ú s del Monte, Calzada L u y a n ó 'M, esquina 
á M a r q u é s de l a Tor ro , g a l e r í a , sala, gab i -
nete; saleta; seis cuartos, b a ñ o y todo lo 
necesario para .una f a m i l i a de gus to . L a l l a -
ve á la bodega y paira ¿ n f o r m e s Manrique 92 
_3358 '__ *>-G 
E Ñ M E R C E D 12 al tos, casa de f a m i l i a de-
cente so a.lquilkn dos habitaciones in te r io ies 
jun tas á matri .m.omo sin n i ñ o s 6 s e ñ o r a so-
la y tamibiién dos eu la azotea í n J e p e u d í o n t e s 
Se "toman y se dan referencas. 
3380 . S-6 
SE A L Q U I L A l a casa calle de Curazao nú-
moro 1 compuesta de sala, saleta, córaied'or 
y cua t ro cuartos, azotea. I n f o r m a r á n Suá-
rez 24. 3̂382 8-6 
SE A L Q U I L A " U N . CUARTO independien-
te á cuadra y med.ia del canxpo de Mar te 
propio para un .matr imonio . E n Cienfucgos 
n ú m . 32. 3374 4-6 
m casa de fa -
habitaoiones á 
sin n i ñ o s . Se 
4-6 
a,H. 
icies paa-iuí., (ju.ucui.iei.i/>a Í-VI.I a eracu 
, cuartos dio criados; cochera para 
i } . I m p o n d r á n Cuba 23. 
CHACON n ú m . 
miilia se aJquiiLan 1, 2 . 
(j>ersona sola ó á m a t r i n 
oam bati_re fer(m.cia.s. 
" M A R I A N A O — P luma 
moaa quinta , compuesta 
once grandes cuantos, ba: 
te. grandes patios 
caballos, cuartos do 
a u t o m ó v 
34 32 
V E D A D O — P r ó x i m a á de-socuDar.se se 
áilqüitlá una iplntoroiscá y ven t i l ada casa, ca-
l le 15 ent re A y Paseo; in fo rman on l a mi s -
ma v en l a Ca:lzada Oristima ritbm. 7. 
3427 15'-6 
SE A L Q U I L A N los bajos de la bonita y 
f rcea casa do nueva cons t rucc ión Escobar 15; 
media cuadra del eléctr ico. Tiene sala, saleta, 
tres cuartos, cocina, baño é inodoro, espacioso 
patio y suelos do mosaici. I n fo rman eu Con-
cordia 5 1 . L a llave en la bodega de esquina á 
Laír imas. 3410 4-6 
SE A L Q U I L A N unos hern 
casa Xeptuno 255 compuestt 
tres cuartos, cocina oaño é 
en el solar y en Ecrnaza 7 
SE A: 
San I g n 
Rey . . 
SE A I 
trimonre 
al tos; t i 




para escri torio los altos 
i t r e A m a r g u r a y T ó m e n t e 
es casa de f i 
ánquálino.s Ani t 
altos, acabados de pintar , de 
que 185. L a l lave é impom 
que 76, al tos de 7 á 0 de U 
12 á 3 de la tairde. 3390 
A T E N C I O N — E n el Vedado, calle 6 n ú m e -
ro 1 esquina á Tercera, se a lqu i l a ó se ven-
de una herunosa casa nueva, acabada de re-
edit icar; con todas las comodidades para 
•una f a m i l i a . l a f o r m a n por Tercera . — Jo-
s é V i d a l . 3397 5-6 
SE. A R R I E N D A una c a b a l l e r í a de t i e r ra , 
l a mayor par te de "ella arada con c analiza-
J91 l a t i no . Cerro . 
SE A L Q U I L A N los modernos y venti lados 
a l tos de Zanja 55 entre Cam¡panar io y L e a l -
tad . Tienen todas las comodidades- para una 
- fami l i a , XuformoS en Reina 115 cb-quina-Leal 
^ í í • Ladliave en los bajos. 32S5 4_-5 
E N OFICIOS 13, altos, .se a lqu i lan m a g n í -
íicoa departamentos á precios m ó d i c o s , pro-
pios para escri tor io ó comisionista y una ha-
b i t ac ión pava hombre so lo . E n el Centro de 
Negocios de ,1a misma residencia ánformairán, 
3 L1C5 8-5 
SE ALQUILA la casa Concordia 5, compues 
ta de sala, de dos ventanas, antesala, ciuco 
cuartos, y uno alto, saleta a l fondo, buen pá-
l t io , baño , dos inodoros, cocina y dospcu.sas 
I En ia bodega esquina á Agu i l a la llave é im-
I pondrán su precio; y para su ajuste ('arlos J I 1 
l cáfló de Subirana uúui . (i. 332íí 4-5 
. . — — i M 
U.ADI TACIONES en casa de m a t r i ^ l 
respetable sin m á s inqui l inos , .«,. ceden "Si 
t iniy elegante.-; á j.ersonas de toda mora 
dad se dan bucita.s r e í e r e n e i a s , San 
ib,nb(L30&, entre Neptuno y j á an Miguel. -
A B I T A (TToÑES — Se a.lquiilan á persoS 
mayores decentes .que cambien refemn^W 
con los servicios que deseen. Informarán-' 
Egj'.b. :', n. Iborcs-u.dos. ^í11-
SE A L Q U I L A N I L \ B I T A C I O N E S ~ ^ r 7 ; 
Monte 321; á hombres :.-olos ó matrlmonioi 
sin n i ñ o s . H a n de ser ¡pcrsioia.s de moraJ i^ 
i . 112 •SE AIJQUHJA la casa Manr ique núm entro Reina y Es t re l la , con sala, comaüSl 
cuatro cuartos, bajos y iros cuartos altos 
y cocina, pisos finos, la l l ave en la bodeet 
de Manr ique y Es t r e l l a ó informaran en Te 
Otente Roy n ú m . 104 entre, .icios. 
SE ALQUILA en 20 centenes l a hermosi 
ca.sa. Calzada dc¡ <':•.>—o -i Si}; compuesta 
sala-, antesala' z a g u á n , comedor y 9 cuartos 
cocina, b a ñ o etc. pisos de marmol y mosaj. 
eos. L a l lave en frente n ú m . 655 é inforc 
m a r á n en Escobar 80 ( a l t o s ) . 3217 -'Wm 
" C A B A L L E R I Z A S -
So alquilan.doce 6 catorce, rmevas, coa Kfc-' 
da si as exigencias de Sanidad y con local" 
para guardar car ros . Cr i s t ina y C o n c h a ; Í V 
brica de Dulces. . 325 6 15.3 
L a persona que desee obtener una o á ^ H 
alquiler debd s in demiora acudi r á la O H ^ H 
ñ í a Ar renda t a r i a de Cuba, Mercaderes 11 
donde, previo la. i n s c r i p c i ó n a l e f e c t o J a ^ H 
ve plazo s e r á servido. 
S-2 
A P A R T A M E N T S 
Propio para bufete con ventanas á J H 
sa, lavabo con agua corriente, r e t r e t e ; : é | 
da iindeipendiente. Empedrado 15. 
3211 
A CORTA ]>'AMIL1A, ó á mair imor i t í 
niñois y que sean personas aseadas y íma 
se les a lqui lan dos espaciosos s a l o n í H 
b a l c ó n á l a cal le y d e m á s servicios i 
l ie de Pereverancia n ú m . 19 se pi» 
dan referencias; en l a mistma in fo r j 
3221 
VKl íAJÍO 
5 f m ^ i i i i 
E x p l é n d 
des se ah 




D i r i g i r s e 1 
for . re te r ía . 
completo di 
l 'ueden verse 
ñ a n a y d e 2 á 
C A R M E L O • 
o c u p a r á I m u 
8 n ú m . 34 
siete cuartos, 
so ñ a s do mot 
ma y cu Pai 
3 I "'4 
' 'a^udoiro ;-• '. 'a > - •. .Alraacén dt 
L a m p a r i l l a n ú m . 1. ''ílSM 
) P O R T U N I D A D se a-iqtdlaa-W 
:.cioso.s y )>• a -. • de la GK 
gas 2 2 y s-• v. <;'. . .¡.iliarit-
la misma con buena proporción.. 
y 1 rutar--e Ce .a ; : de la ma-; 
á -1 de i a U ur de. 5__J^ 
> — ! icot.ro •; -oas sedes-; 
••sea v cómoda .. asa, calU 
e n sala, comedores, instalad* 
), y toda, comodidad á pet-
• i . I n f o r m a r á n en la n l | | 
', á vcda.a i• oras. 
s-i 
E N DpC l í CENTENES se. aJq't'tflan los al-̂  
de a. ca:ic K-coCai- l a n í o á la estf 
quina do i ; v . a ; t i^nca .-inco cuartos, M 
comedor y d e m á s servicios; dan r a a f l ^ H 
liave cu Ucina 13 1 c- j a c . . n Escobar, mm 
ro izquierda , 3062 S-28. 
B E R N A Z A 30 — Se a. ca'.a.-n dos i i ^ M 
clones con su servíe. ' . . .-. adietito •e|9 
centenes y se soloi ta un zapatero para J-
zaguá .n . 3050 
" SE . ' A L Q U I L A \ I n d c p ar tan tel 1 1 " i l t o, ir*' 
co y claro con sala, comedor, eos cuan» 
cocina, inodoro y b a ñ o en s centeáSan 
Ignacio 13 entre Obispo y Apodaca. 
3094 
VEDADO se ail qui la ó se v e n d ó l a 
cio.sa y c ó m o d a casa., .•a.Uo 2 n ú m . 6 •esl 
na á Q u i n t a . I n f o r m a r á n , Mural la 11¿ 
_3091 L5: 
SE A L Q U I l l v Va."a" u;i.:¡."av ,-; dos mesesi 
fondo y on IG centenes, io;? alcas a c a b a d » ! 
fabricar de Ja casa Virtudes 1J •• con 
da independiente, escalera de m a r m o l , ' ^ 
recibidor, comedor, 4 Uabita-cvacs 7 
criados, coi^todas las comodidades. La ^ 
cu Jos La ios. L a ducúa A't dado A esquina^ 
"'•en n iños . Ju / / 
Santa Rosa 16, (Cerro.) 
Se alquilan cua t ro hermosas y espaca^ 
liabitaciones, con bina i.a;,.., ducha yjm 
inodoro, entrada in-dcpemliontc. . u m í 0 ^ 
radero del T u l i p á n ; eu la ..o, -r.ia aiWjj 
a todas hora?. í'aX'S -J^S 
SE ALQ P I L A N dor i,abla"Wmes a l t ^ , 
t iguas. con agua corriente, en la c.i^t 
mero 154 de l a calle Cuba, .vrca de f*^ 
sia de l a Merced. 3"15 —y 
n l n u K E N V I R T U D E S 96 se al 
L i c i o n e s á familias do moralidad, -m 
S-2ff 3012. 
1X)MA D E L V E D A D O Calle B esquí;1 
15 r e c i é n fabr icada de blocles: 4 CJI ue o.c<v,n.̂ . • - ,ie pi' 
ei a i l " : aba;., sala, .•omedor, cuarto * 
inodoros. *lu? ^ das, oano. 
Informes 




t e l é fono 9143 
- cu:1; 
• '• ' ' i 1 - 1 : : , con ba . : a > (La; 
íti la mis'] 
Put 
M O N T E 
de niosaico^aai : 
2974 
, se alquiJan babi ta(ágta 
ó sin muebles, punto c é n t r i c o ; uiabJ^Jj 
sa; hay b a ñ o y se da U a v í n . s.; 
2989 —-̂ sa 
920 
comedor 7 cuari-^- j ; 
.aria Informa ca.a ei lS. 
V E D A D O 
á G, se a lq i 
cas acón s: 
i n s t a l a c i ó n sanitar 
ma^ 2720 
F A M I L I A P A R T I C U L A R 
ción amueblada á caballero 
referencias. Bernaza 58 
L O C A L PA1 
se a lqui la en . 
_26U) 
SE A L Q U I L 
Vedado, Infor ; 
misma calle, 
A M I S T A D 
Grandes liabitaek 
' ibladasr, 1*877: 
a n u m . 
ntenes, a ? ! 
> t-ov 
ut«jse ol invitado á la laesa inipe 
riaí. y ya fuera por azoramicnto ó i)or-
La Felicidad 
' Había un hijo del gran Haroun ai | J j ^ e 
Rachid que no ^ a feliz l ú e al efecto j ̂  ^ d r .. comedor la consternación 
á .consultar a un viejo .dervis, el cua j ^ de suponer. E1 Kaiser, atraído 
le dij'a que 1a felicidad era .muy idafieil|por ^ ^ un telegrama5 uo se 
de vucontra.r en -este mundo. j al mto - aquel atentado contra 
f m embargo, -anadio, conozco uu j ̂  p ^ 0 al darse cuenta del 
10 wii Alible de procuraron a. i A ¿i í n n . i n n ^ v i n 
eión T'niwisal, se dirigió a ia gran Me-
trópoli y allí perniam-dó algún tiempo 
que no se fíjase en los demás comensa- j estudiando el meneado do ijaños para 
fue el hombre y fie colocó la servi-j volver luego á AVakeíield. donde esta-
Prodíijo- i bleció un pequeño comercio. 
Poseedor de un modesto capital, reu-
nido á fuerza de economías, tornó á 
SE fíOLTCI'. pa fa, oíiOi.o 
tral):i.:i.0.do, S 
Esquina á Consulado, se compran ob- ^Isog Q' , • 
jetos de arte de bronce, marfil, poree-1 SÉ soitCiT 
t>ar;: 
sp crio ĉlf) de mano que .se-
. .;-.;coir..ienden dando haya 
requisitos que , no ee 
I I I , .nüra. 4. . 
4-7 
medio kiiMible de rocurarosv
—¿Cual es?—preguntó el joven 
principe. 
—Pues, respondió el d»jrvis, k cami-
sa de un liombre dic'hoso. 
E l principe abrazó al sabio ancia-
no v part ió en busca de su talismán. 
Visitó todas las capitales de la tierra. 
Se puso .camisas de reyes, de empera-
di i es, de príncipes, de már t i res . No le 
sirvieron de uada. No era feliz. Se pu-
so camisas de artistas, de guerreros, 
comerciantes; lo mismo. Anduvo mu-
e'ho sin encontrar la f elieidiad. Después 
de probar tantas camisas se volvió •de-
sesperado y cariacontecido a su pa-
tr in, calando vió á un labrador que, 
alegre y cantando iba de t r á s del ara-
do. 
—He aquí, -dijo un liombre que po-
see la feilicidad en la tierra. 
Y dir igiéndose á él le dijo : 
—Buen hombre, ¿eres feliz? 
—Si, respondió el 'labrador. 
—¿'No deseas nada? 
Nada. 
—¿ No trocarías t u suerte por ia de 
un rey ? • * . „ 
— ¡ J a m á s ! 
Pues bien, véndeme t u camisia. 
—¿Mi camisa? ¡nw tengo camisa! 
lapsus del funcionario, se encaró con 
él, y con amabilísima sonrisa, le pre-
guntó : 
—Querido señor: ¿ espera usted por 
ventura al barbero? 
BLANCA!— 
¡Ok, blanca jiieve, que caes del cielo I 
¡Cómo eres bello, cayendo a s í ! . . . 
¡Cómo eres dulce, cual vago anhelo 
Y cuán amable, viniendo aquí! 
Blanda, suave como caricia 
De blanca mauo de seraf ín . . . 
Eres halago y eres delicia, 
Flor argentada de albo jardín. 
Inmaculada, cándida y bella, 
Tú, por doquiera que errando vas, 
Dejas radiosa, brillante huella, 
Todo es hermoso donde tú estás. 
Todo engalanan, maga hechicera, 
Tus finos dedos, de hada gentil; 
No es sólo artista la Primavera, 
Risueña amada del fresco Abri l . 
Ella es la reina de los colores, 
Cual tú no lleva niveo capuz; 
Ella la reina es de las flores 
Y de las aves j de la luz! 
T ú . . . . soberana de la blancura 
Del casto ensueño, del suave amor, 
Tú eres descanso de la Natura 
Que por tí alienta con nuevo ardor. 
Tú cual la sombra callada eree; 
Molesto ruido no haces jamás. 
Cuando tu auxilio te pide Ceres, 
Nunca lo niegas, siempre lo das. 
Prestas el regio manto de armiño 
A la campiña, que el cierzo heló, 
Y ella se duerme, cual duerme el niño 
A l que una mano tierna abrigó. 
A l árbol viejo, casi desnudo, 
Plácido abrigo blanda le daj, 
Y él en su idioma extraño y mudo, 
Te da las gracias, cuando te vas. 
EL TENOE CARUSO.—Corroborando lo 
que ayer escribimos en las Hdba7ieras 
referente al gran tenor Caruso, vean! ¡itL g e ^ r o ^ h mbíe artiét*! 
ustedes lo que sobre el particular pu- j Todo argentado por t í se ve. 
bliea E l Correo Español, de Méjico, en Orlas de plata la humilde arista 
uno de los últimos números llegados á i Y la que siempre casuca fué 
Londres, lanzándose á la vida de los 
negocios. Estos comenzaron con una i se de ant igüedades. 
lanas, centros, candelabros, abanicos, •. Stí p 
jarrones platos de escudo ó corona,! 2 
prendas de oro y plata ya sean rotas, Ü5 
muebles de caoba antiguos y toda cía- i ye ¡S 
base de 600 libras esterlinas, transfor-
madas por Wiüteley. en un periodo de 
treinta años, en un capital de 10 millo-
nes. 
Whiteley poseía, según parece, no so-
lamente una energía excepcional y un 
3098 15-27 
5ÍI de 14 & 3C años 
las qiuehaeerac cfó u n «s ts /o lec i imlcnto . 
den r.síevtnc¿a-3 6 in forman « a Berna-
. S-H9 t U . 
A. J O V K Í í r^nir.r.cu.'.f.r <Jo»oa co lócense 
aaej íulor-a . 'Es c£<r.lfio«a con (los n i ñ a s 
>e •cu.rnpslíir cen su oblIsaciCji . Tiene 
i a recoaaitínde Inforrns.u calve Pasco 
i a A 13. Suc-Iiio t r e s csn'ccaes. 
Y O 
traag 
criada de manos que dob lónos ea 
4-6 
DESOJA €!OJUQC 
cr.r::\ § e co:v.ercÍo 
Ú .; SOLICITA c; 
I R S E u.n buen cocinero en 
B páttíeuláff.' l n f o n n a r á a « 
2412 4-C 
Todo lo adornas de igual manera, 
Torres, palacios, regia mansión, 
Y la boardilla, donde la obrera 
esta cuidad, 
Dice así : 
' 'Con direccion^á los Estados Unidos i t ^ p T ^ ^ ^ W i ^ Á i ^ ^ P 
iha salido el señor Multeda Trueco, ¡ Trabaja y canta, soñando amores; 
quien va comisionado por la empresa Su lamparilla se extingue ya, 
nue espilotará el teatro Orrin, é contra- La luz temblado besa las flores, 
tar por diez funciones ai notable tenor %™ la; florista S ^ f ™ * * est*-
¿i • i E l postrer rayo de luz flamea 
ñaruso . I De las ventanas en el cristal. 
La empresa ofrece ocho m i trancos Y á morir fuera) vaf cuai dese3j 
por función al elogiado artósta, quien En ia aiba nieve, novia ideal, 
pide diez mi l . Si hay avenencia en el ¡Oh, silenciosa blanca viagera! 
precio oiremos en Méjico al célebre te- En vuelo raudo, fugaz, pasó, Se va , . . . ee aleja, maga heeHcera, 
Pero su niveo manto dejó. 
Marta Cristina. 
Febrero S 1907. 
EN ALBISU.-^-A beneficio de los re-
vendedores de Albisu es función de 
r ^ n e T á r d i S O , el precio de entrada \ esta noche en el popular coliseo 
ía que lame parte en la representa- Consta de tres t^nda^. 
; pesos luneta y los de 
ñor. i I 
La Compañía de ópera que actuará 
en aquel coliseo se dice que será supe-' 
r ior y se «iprooevhaTá el vestuario de la 
empresa de Bar i l l i , que fué intervenido | 
en la quiebra 
4-8 
D E S E A 1 I O S casas de farnília para lavar-
.o?, la rcüpa á mano por semanas, ea la in -
sentido exacto de los negocios, sino qne l ^ ^ T r ^ t ^ r ^ l ^ ñ ^ J ^ 
E n v í e n avj.so por corr«o ó v « n g a n á ver-
inca^ea Corrales 50. Alvarez y Casas. 
3512 
CON $150 6 $300 ;se g-aman de $5 á $10 dia-
rios (No es e x a g e r a c i ó n ) con esa cantidad. 
Solcito un socio para explotar muchas nove-
dades a,merica.nas; el socio maneja el capi-
tal y lleva las cuentas. Miartí 125 Regla, 
después de las 4 Cse alquilan 3 liabitaciones) 
3337 2it-5-2m-7 
SE SOLICITA 
una criada de manos para corta fa-
milia. Galiao 91, altos. 
3543 ^8 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criaida de mano 6 imanejaidora. E s car i -
ñosa con los niiños y sabe c/umplir con .su 
obltigaciom. ni ene quien l a reoomlende. I n -
fonmain Apodtaca 17. - 3508 4-8 
disfrutaba de una audacia y de una r i 
queza de imaginación poco comunes. 
Bautizándose á si propio con el t í tulo 
de universal provider (proveedor uni-
versal), y que debía conquistarle el éxi-
to, pretendía poder surtir á los clientes 
de sus inmensos almacenes decuanto es 
proeurable dinero en mano. 
De Whiteley se contaba en Londres 
que cierto ricacho improvisado, que se 
presentó una vez medio desnudo en los 
almacenes,salió de ellos vestido á la últi-
ma moda, casado y poseedor de un es-
pléndido home, donde le esperaba hu-
meando, la sopa. 
La gente solía poner á prueba el celo 
del "proveedor universal" haciéndole 
encargos raros. Una vez le pidió un 
cliente de buen humor que le proporcio-
nase en veinticuatro horas un elefante, 
y el original peticionario recibió el pa-
quidermo á las veinticuatro horas jus-
tas. Pero el encargo más curioso fué 
el de un excéntrico, que rogaba á Mr . 
Whiteley una fanega de pulgas vivas. 
E l universal provider no se descon-
certó. Diez minutos después salía un 
empleado de los almacenes con dirección 
al Zoological Garden, obteniendo del 
Director autorización para espulgar á 
los monos. 
La toilette de los cuáclrumanos dio 
por resiütado media fanega de pulgas, 
i q u e fueron á poder del autor del pedi-
' do, acompañadas de una nota manifes-
{lando que era imposible colocar más 
i animalitos de esos en la medida encar-
gada, ba jo pena de que perecieran as-
fixiados. 
E l cliente no tuvo más remedio que 
' pagar. 
. LA NOTA FINAL.— 
Amenidades conyugales. 
La señora.—r'Ese pobre Duran'd que 
murió el año pasado, y ahora su mujer 
ha ido á reunirse con é l . . . 
E l marido.—¿A reunirse? ¡Pobre 
Durand 1 
, Ainb-r-ad n ú m . 113 infoiira-an. 
.3435 4-7_ 
U N A 'espafícla idoesa colocar-se íí lecho en . 
tena; t iene •b.aena.s PSconKsnunc.ir.i.e.u; buc-iu: 
y añimd^n. ' ts áctóbe'; .tiene tres meiséa -le pari-
da y puele vtrs'Q su niifíio. VP.le^'.s -núm. 101 
cuairtb 25, ajrtcs. No -de j a de ir campo 
siempre que Ie_ccj ivensa. iiZji 
U N A J O V E N pen. l i isuíar desea, colocar: 
de oriadia de Tnano 6 manejadora . l i l e va c i n -
co a ñ o s en e l.país, y no ha aferv.ído má-s QV:O 
en dos casas qvie la recomiendan*. S&ho c u m -
p l i r con eu oba!-ga.oidn. SueiLdo 15 pesos A n -
geles 79. 3412 4.-'!-
•SE SOLICITA una cocinera, peninsular ó del 
p a í s que sea aseada. Calzada, do J e s ú s del 
Monte nüra. 2.73 ( L a Pailma de T o y o ) . 
3444 4-7 
L N A S R A . ipersinsula¡r desea coilocarse de 
oriiafndera, tiene dos meses de parida con 
tcuena a.biundante leche. E s car iñosa co,n los 
n iños y tiene pensonas qaje l a iréooimienden. 
In i orín as Lidio 7. 3506 4-8 
UNA B U E N A cocinera peninsuílair desa co-
locarse en casa particular ó estableoimien-
to. Saibe «mnpl lr con su obllgiación y ti#>ne 
quiien l a gariantice. infanmam Suspiro 16. 
„. -"510 4-8 
cao,;.:]cri.-ci'". bjabe cuí^iplir con 
trien lo resomiendo. 
—,- | conducta . San i l a f a e l 14. 
Oí 
DOS SRAS. decentes se ofrecen, una co-
mo profesora de ( ins t rucción y l a o t ra para 
a c o m p a ñ a r -¿Luna s e ñ o r a 6 para el manejo 
de .una casa. Iríain aíl campo. Di r ig i r se pojr 
car ta á L . D . Aidnr in is t rac ión de este pe-
r i ó d i c o . 3441 4-7 
m u BE n e n 
Se desea uno con pract ica , ailguna instruc-
c ión y t r a t o eociial. Debe .ser ante todo 
disciplinado y tener a lguna a m b i c i ó n , pues 
g a n a r á proporcionalmente á l a venta que 
haga . SusceptliMe de ga¡nar desde $37.10 
hasta $70.00 que es e l m á x i m u m que puede 
ganar a l pr inc ip io . Se da casa y comida. 
USatliidais 3 noches de 6 á 11 en l a semana 
y Uin Domingo cada 15 d í a s . Informes Te-
mentc Rey 4 1 . 345Q 8-7 
I rercrencias, fie <.ÍÍ 
t bajos. _3101 
U N A J O V E N f< 
cr iada de mano, ; 
g a c i ó n y tiene r; 
Calzada del Mont( 
__3001 
S E S O L I C I T A i 
color, de mediana 
rencias. Sueldo 3 1 
tad 85 altos, enl 
3102 
Te^.-esita ui 
>]igacló¡i j •iü, qiüí MU 
bueai 
•ocarse d« 
;u ob l iga -
i n formaa 
4-C 
asa parti-




T E N E D O R de L I B R O S . — Solicito uno con 
buenas refenenoiias. Diirigirae a l Dr. Taque-
ohel. Obispo 27 — Habana, 3513 4-S 
CON U R G E N C I A se desea saber -el para-
dero de la Sra. Rosa Prol , natural de E s p a -
ña, Onense, Paedo p a r a ontregajrle objetos 
que le .son de -sumo .interés. Se agradece a l 
que pudiiera informar en San Lázaro .núme-
ro l á l esquina San Nico lás , Bodega, Claudio 
Conde. 851.5 4-8 
U N MATRIMONIO solo desea oolooa.r & 
nna cocinena que duerfma en el acomodo y 
una creada de manos, ambas peninsulares 
y que sepan su obl igación. Sueldo: tres lu i -
ses a cada urna y ropa liimpia. Informan Mer-
calderes n ú m . 2 a í to s . Departamento nú-
mero 10 De 12 á 5 de l a tarde. 
¿ * M ^ 4-8 
(SE S O L I C I T A una cocinera para casa de 
buena íamil ia . Informan Calle H y 13 V e -
dado. 3521 4,3 
(SE D E S E A C O L O C A R -un penánsula.TTe. 
cruado pama asistir á nn enfermo ó acompá^ 
na.r una fámniilLa paira viajar. Informan Café. 
Centro de Oro; Vidriera Ryo y Dragones. 
_ ^a'* 4-S 
íTln usado usted al^ntin \ c z el A s « a de 
Floridw d*" >Inrra?- & Ijaiiman, e s p a r c i é n d o l a 
per l a habi ta / jón con un .pulverizador? Pur i í i -
<;:a e l a i ro y á la vez que perfuma daliciosa-
inartte, es un eficaz d e s i n f e c t a ñ t e . 
3MC © a r i t o í » i € > 
•Con práct ica de Teneduría en destinos ofl-
ciailes, para agencia de aduanas, caisa coanef-
oiial, notáiría, ú otra oompación, escriban U l -
¡Dtj.ano Sánchez, L i s t a Correo-r— Habana. 
/ n 35 ' • 4-8 
'SE S O L I C I T A una criada de manos que 
ise<pa cumplir con su obMgaaión y traiga bue-
nas referenaias Oailziadia 56 bajos esquina á 
Jb. "Viedado. 3534 4-S 
J núan. 6 esquina & 9. Vedado Se solicita 
una, cocinera que sea aseada, y sepa su obli-
g a c i ó n . Sueldo tres Juiises; si lo desea pue-
de dormíir en el acomodo. 3530 4-8 
SE SOLTCITA un criado de mainos que 
sepa su .obligaición y que t r a i g a referen-
cüias, S?,in Migue l 132., Do 12 del d í a en 
adieilante. 3258 4-7 
SE S O L I C I T A una cocinera en Teniente 
Rey ."0, altos, entre Habana y Comipostela. 
3474 4-7 
•mal desea colocarse de 
ibe cumpl i r con su obli-
¡ o m e n d a c i o n e s . Informes 
211, L i b r e r í a . 
4-6 
ia buena manejadora de 
edad y que t r a iga refe-
ises y ropa l i m p i a . L e a l -
c Concordia y Virtudes 
4-6 
P A P A CRIADO ú o t ro trabajo a n á l o g o 
desea, colocación un joven peninsular, prác-
t ico en el trabajo y aclimatado en el pa í s . j 
I n f o r m a n en Escobar y Madeja (Bodega) 
339G 4-6 
•SE SOLICITA una cr iada que sepa guisair 
algo y que sepa coser de todo; sino es a s í , 
es i n ú t i l que se presente. Neptuno 4. 
_3 4 73 4-7 
U N A C R I A N D E R A peninsular desea en-
cont rar c o l o c a c i ó n ; t iene buena y aibundan-
t é leche, de dos aneses de p a r i d a . Se coloca 
á leche entera . Da TI r a z ó n Dragones entre 
Amis tad y Agui la , Fonda L a Auroi ra . 
3467 4-7 
de reforma del Circo 
a muy adelantados.'' 
mejor se nos presen-
. íTírn cantante italia-
Mcjico, 
u ñmspezado á hacerse 
¡accíí írest-iones. 
loracla (sería! 
k ¡Las ocho: La, revoltosa. 
A las nueve: La chántense. 
A las diez: E l pollo Tejada. 
E n la secrunda tanda:—la tanda do 
honor de la noche—-se presentará la 
I^íurga Gaditana del teatro Actualida-
des .para deleitar al publico con sus bai-
les y sus couplets. j Una noticia que causará ciertamente 
Precios inalterables. {una gran alegría á nuestras elegantes 
Para mañana .anuncian los carteles de j cubanas, será la de saber que el ser-
Albisu el estreno de ia zarzuela que | vicio tan esperado de paquetes postales 
Díjd á probar á vuestro bebé el RA.CA-
H O U T de los A R A B E S D E L A N G R E N I E R , 
que es el 'inás exquisito, (ligero y nutrdtivo 
de todos los alimentas para los niños . 
De venta en las Farmacias y Droguer ías . 
L A S M O D á T D E P A R I S 
UN C O R T A D O R S A S T R E rec i én llegado 
de Europa habiendo ejercido su profesión 
Cii Par ís , Madrid, Barcelona, ofreciendo ga-
rant ías iprofesioinailes, desea encontrar colo-
cación en buena casa. Puede hacerse car-
go de l a d irecc ión de l a s a s t r e r í a . Dirigir 
Ofertas por escrito á Jas iniciales P . F . D I A 
RJO D E L A M A R I N A . 3469 4-7_ 
S E S O L I C I T A una manejadora qué sea 
car iñosa con los n i ñ o s . Sueldo tres luises, 
Manrique 105. 3470 4-7 
DOS S R A S . peninisulares, de poco tiempo 
de paridas, <x).ii buena y abundante leche 
desean colocarse de Ciria,nde.ra¡s á leche c<ntera, 
una tiene su niño muy hermoso y lo embar-
c a para E s p a ñ a en cuanto se coloque. No 
tieme éncooivenlente en sal ir de la ciudad. 
Tienen qujen das gairantice. Informan Co-
Crales_50. 34S4 4-7 
1SE S O L I C I T A N buenas oficialas chaquete-
ras y sayeras . Aguacate 39, altos. 
. 3494 4-7_ 
S E D E S E A colocar una joven peninsular 
de criada de mano 6 manejadora. Tiene 
qnien la garantice e s t á aclimatada en el 
paIs._Informes Vapor 34 3461 4-7 
S E S O L I C I T A un cocinero que seoa su 
obl igac ión . Sueldo $15.90 oro. * Tallapiedra 
n ú m . 3 adtos de l a ' F á b r i c a de Sogas. 
_ 3463 ; 4̂-7 
S E S O L I C I T A un criado de mano práct ico 
y con buenas referencias, de no ser así qxie 
no se pnesente. Sueldo tres centenes y ropa 
limpia. Consulado 113. 34SS 4-7 
^rfume fie Jas flores 
oómodas antiguas 
lleva por t í tulo E l carral ajeno. 
Obra llamada á buen éxito. 
Cuba funciona desde 
A .¡oro lo quo pie habla del pasado, 
Del lejano pretérito: 
'ios blancos guantes de la novia muerta, 
Sus rizos, su retrato, «u pañuelo. 
Inconforine de todo lo presente, 
"V sin fé en el mañana, 
Mi espíritu doliente 
Jíememora una época lejana. 
Juan Guerra Núñez. 
OPERETA.'—De nuevo cantarán esta 
noche los artistas del. Nacional la gran-
diosa opereta E l ojo del ídolo, esto es, 
entre Franc'n. 
el primero de .uñero. 
Niños FELICES.—No hay uada mas i Esto modo de expedición pondrá al 
í lindo que un niño feliz, sano y roza-1 alcance de todos. Las Novedades de 
j gante, así como causa infinita pona ver! Par í s y para facilitar los pedidos á su 
| un niño enfermizo, pálido y triste, i estimada (diputóla los Grandes Ahnacc-
j Un niño triste es nna flor raarehita. nes del Frinlcmps tan renombrados 
Un niño enfermo ce la angustia de íasj por la elegancia, la calidad y la baratu-
! madres, á ellas nos dirigimos y las re- ra de sus artículos se imponen un nue-
D E S E A colooairse de criandera á leche en-
tera una joven peminisuliar de 40 días de pa-
rida; puede _yei-se su niñiito. Tiene buenas 
ne.qameriíiac!i onies. In f o!rma.n Mon ser rato 
43, frente á la Plaza del P o l w l n 
3533 4.8 
UNA J O V E N peninisuflar desea clocarse de 
criada de mámos. Lo miismo para el campo 
que en la Habana. Informan San Miguel n ú -
mero 272. 3,332 4-8 
UNA J O V E N penimsuilar desea colocarse j RE S O L I C I T A un socio que aporte de 
pan-a linupicza. de auajtos o criada de mano ! $500 á $600 para una carn icer ía v puesto de 
en casa de corta fa/miilía. Sabe cumplir su ' 
obligaaito; prefiere en e l Vedado. Córralos 
40 poir Fac t i r ía . 3522 4-8 
U N J O V E N penilnsular doMeé. clocarse de 
ca;ma:rero en una buena casa; sabe desem-
peñar su o.bligci^n; tamibiién se ofrece para 
acompañar á una familia a l Extranjero; tie-
ne buens referencias Informam en el Café 
C. Goilego á todas horas. A . Gt. 
35p5 4-8_ 
DOS J O V E N E S peninsulaires desean colo-
carse nna de criada de' manos 6 camairerá 
y Ha otira de «riada para casa re comercio 
ó caibalilcros. Suielldo 4 centenes, tienen quien 
las garantice Informan Rayo 37. 
frutas; vale l a casa m á s de $1.500; aunque 
no sepa trabajar es lo ma.smo, se e n s e ñ a . 
Oficios y Lampari l la , Vidriera de Tabacos. 
3490 4.7 
DOS P E N I N S U L A R E S 
una de cr iada de mano y 
r a con buena y abunda: 
onte.ra. Tienen quiicm Uas 
man Carmen G. 34í. 
desean colocarse. 
do cr.i ande-leche 
I n f o r -
D E S E A COLOCARSE una pennisular da 
mediana edad, de cocinera, 6 cr iada de ma-
nos; en censa de comercio 6 par t i cu la r , do 
cor ta fami l i a ; no se coloca menos de tres 
centenes; va a l Vedado si le pagan los ca-
rros. I n f o r m a n Compostela 6G, la por te ra . "̂ 95 4-6 
U N A C R I A N D E R A pennsular, con buena 
y abundante leche desea colocarse á leche 
entera. Tone quien la garant ice. I n f o r m a n 
San Nic 
T E N E D O i : 
l a r , peri to < 
ccnoc.im.ientí 
para m edi o 




i e í in.glé.s 
a 6 por . 
tos. 
-Un joven penlnsu-
contabil idad y con 
a c e p a t r í a t rabajo 
noche. A . Pons, 
15-6 
SJjJ SOLICITA un criado de mano p r á c t i -
co en el servicio, de no ser a s í , que no so 
p . r e a c n t c . _ P r á d o J.^ 3391 4-6 
E N C A M P A N A R I O 37, a í t o s se sol ic i ta 
una cr iada y una cocinera, p re f i r i éndose que 
da p r i m e r a sea penins-ular. 3390 4-6 
E N G A L I A NO 47 altos se soMcita una bue-
na manejadora de mediana edad, que sea 
c a r i ñ o s a para los niños, y que traiga buena 
r ecom endaci 6n. 3389 S-0 
S E S O L T C I T A una criada de mano y una 
muohachita para'cuidar una niña; sueldo» 
dos centenes y un centén; para informes eu 
fean Lázaro 19, bajos. 3387 4-6 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
<le cocinera á una corta íami l ia; darán razón 
Cerrada del Paseo n ú m . 5. 3379 4-6 
S E S O L I C I T A una buena criada. Sueldo 
centones y una buena cocinera. San F r a n -
cscó y Delicias, J e s ú s del Monte. 
ÍS1 4-6 
L N A C R I A N D E R A m u y joven y sin pre-
tcnsiones, de tres meses de panida, con abun-
dante y m a g n í f i c a leche, reconoolda por m é -
dicos, desea colocarse á leche entera y se 
puede ensenar su n i ñ a que es m u y hermosa 
y saludaolc. I n f o r m a n Oftcios 80. 
4-6 
4-S 




refe ren.cla s: dirigirE 
: L A M A R I N A con íí 49 4-8 
le 30 á 40 a ñ o s , 
t r a b a j a d o r á y que 
)s Es necesario t r a i 
i ellas, q ü c no se 
opa l i m p i a . A g u i l a 
) . 3493 4-7 
L N A S R A . B L A N C A , cubana, desea coló-
carsc de cocinera en casa particular 6 es-
tablecimiento. Sólo para la cecina. Infor-
m a r á n Mural la 113, « n los entresuelos 
4-6 
S E D E S E A colocar una s e ñ o r a peninsular 
de mediana edad, de criada de mano ó ma-
nejadora. Sabe cumplir con su ob l igac ión 
y tiene qnjicn l a recomiende. Vive en Saa 
Lázairo _j-íjj_C|narto n ñ m . 6 3373 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E una cocinera peñiñZ 
sudar en casa formal de poca familia; quie-
re dormán- en la co locac ión; informarán en 
calle ^uba n ú m . 5. 33-67 4.5 
UNA B U E N A cocinera peninsiUlan- deseí í 
colocarse en casa particular ó estableal-
milento. Sabe cumplir con su obl igación y 
tiene qavlen l a garantice. Informan Carmen 
n ú m . 46. 3356 4.6 
O buen cocinero desea colo-i 
particular ó establecimiento .1 
wi su ob l igac ión y tiene quien 
informan Zanja 72. 
4-6 
O C A R S E una s e ñ o n t a bien, 
compañar á una señora ó se-i 
ser á mano y á máquina; in-* 
U N 
carsc 
& SI 4' 
n ci-
fo i'. i p c i r a d o 7' 
"1 «PT 
comendamos el lodonal Moran. Son 
tantas las madres que lo bendicen co-
mo la salvación de sus niños,, que no 
vo sacnhcio. 
E n lo sucesivo todo encargo que as-
cienda á 40 francos y que pueda ser 
SE SOLICITA un joven 
á 14 a ñ o s .para el iservicio de mano 
s e ñ o r a de edad. San J o s é n ú m . 7. 
peninstular de 13 
ó una Que 
servicio p 
en máq.i 








LAS CAMPANAS .DE CARRION. 
• dio á la franquicia de tantos paquetes 
Esta i P é t a l e s , como veces haya fracciones de 
vacilamos en recomendarlo por núes- expedido cu un solo paquete postal, se-
tra cuenta, como la medicina ideal pa- i ra enviado franco de porte, lo mismo 
The idoVs eye, para decirlo "en Talen- ra ^ niños escrofulosos, pálidos y dé- ¡que todo pedido superior tendrá derc 
gua de Mr. Magoon. 
Sólo por admirar ia decoración del 
segundo acto y por oír la canción Moon 
dear vale la pena de i r al teatix). 
i Qué canción más linda! 
Se repetirá E l ojo del ídolo en la 
función de mañana y en ia matinée del 
domingo. 
Matinée dédicada á los niños. 
PEKTODICGS.—Entre la remesa que 
acaba de llegar al gran centro de pu-
blicaciones La Moderna Poesía, en 
Obispo 135, cuéntase el cuaderno de 
E l Arfo d-el Teatro correspondiente al 
15 del pasado Febrero. 
, Toda una plana está dedicada á Ta-
puis, á nuestro amigo don Pedro Ta-
puis, el aplaudido artista de Albisu. 
De él hace E l Arte del Teatro gran-
•des elogios. 
Viene también Blanco y Negro. 
T completa'! !,¡ Ja remesa rúmpro 
de Los Sucesos nutrido de lectura in-
teresa jite. 
Habla de los nuevos amores de Higo . 
el famoso violinista que ha prometido Partido-
visitar la Habana, en plazo próximo, al 
frente de una orquesta húngara. 
Es muy curiosa la aventura. 
SE SOLIC'IT 
ó de color, il 
Habana , núm. 
i f o r m a r á n 
16 S. •542 
mano M a m 
calle de 
i C I T A en la calle 21 /núm. 24 en-
x una criada de mano blanca ó 
H a de sabor su oficio y t e n é r re-
. Sueldo 15 pesos y ropa l inro ia . 1 • :-4-7 
preciosa opereta será cantada hoy eu el 
Edén Garden de Mart í por el brillante 
cuadro artístico que capitanea el acto^* 
Har ry Leavelle. 
Miss Et ta Mcrris, la aplaudida tiple, 
t endrá á su cargo el papel de Serpolot-
te. 
Finailizará la función, como de cos-
tumbre, con exhibiciones eineniatográ-
fi-cas .pertenecientes á una nutrida y no-
table colección que procede de la fa-
mosa casa de Pathé. 
Anunciase el próximo estreno de 
La paloma flechada. 
Opereta eu dos actos. 
EN EL FRONTÓN " JAI ALAI''.—Par-
tidos y quinielas que se juga rán 
el sábado 9 de Marzo á las ocho de la 
noche en el Fron tón Jai Á | a i : 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos, que se 
j u g a r á á ¿a terminación del primer 
PA YRET.—La empresa Albert ha com-
nado el programa de esta noche con 
de«!. 
s ocho: Ija buena moza. 
ts diez: La Cuna. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azulas. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
j u g a r á á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado pol-
la Banda de la Beneficencia. 
TEATRO ACTUALIDADES.—Cuatro tan-
das las de esta noche cubiertas con vis-
-10 francos en el total del pedido, 
E l pago se efectúa de antemano muy 
sencillamente por medio de letras de 
cambio ó de billetes de banco, y los de-
rechos de Aduana son abonados al mo-
mento de recibir la mercancía. 
E l Catálogo Greneral ilustrado, conte-
niendo las últimas novedades, acaba de 
aparecer y será enviado gratis y f ranco 
á toda persona que lo solicite á 
Messieurs Laguionie ef Cié. 
Grandes Almacenes del Printemps, 
París , 
j DESEA COLOCA.USE un peninsular < 
criado de manos 6 jardinero, ontiende de h 
I dos cosas donde Iva t raba Jado; ú o t ra eos 
a n á l o g a A g a i a r 72 bajos i n f o r m a r á n . 4-8 
U N A ' C R I A N D E R A ipeninsular de tres m< 
BCS de parida, con buena y abundante lech 
desea colocarse á léohe entera . Tiene quie 
l a garantice In fo rman Carlos TU, n ú m e i 
3 95 enitrada por Oqiuendo. 5539 4-8 
La primera ñor Esperanza Ir is y la i c l W a a * ^ ^ ^ s ' las más cuevas, 
segunda por Blanca Matrás, hs dos t i - i í 0 1 1 , 1 ^ / las más .aplaudidas 
p! s de la nueva Compañía, ambas tan 
celebradas por los espectadores haba-
neres. 
Noche de aplausos. 
EL KAISER Y LA SERVILLETA.—De 
una reciente humorada del Kaiser da 
cuenta cierta revista alemana. Parece 
ser que existía desde muy anticuo en 
la Corte de Prusia. Ia costumbre de 
n m servilleta bajo la barba en las co-
midíis más ó menos oficiales. Hace po 
Tocará la. Murga Gaditana después 
de ia primera, y segunda tanda, reali-
zando al fio al de la tercera la señorita 
Xieves. " l a torre del Oro", sus alegres 
y sujestives bailes. 
La Murga estrenará el pasodoble 
La Giralda. 
Y también varios potpourrís. 
UNA PERSONALIDAD CURIOSA.—Acaba 
de ser asesinado en Londres, por un 
individuo que se.declara hijo suvo, el 
faínoso AVilliam Whiteley. dueño de'los 
C A R T A S O L V I D A D A S 
La 'señorita que las dejó olvidadas en el 
mostrador de la botica ' ' e l Universo" cuan-
do fué á comprar un frasco de BIOGENO 
puedo mandar á recogerlas cuando guste des-
pués de identificar (las cartas) en la seguri-
dad de que dichas cartas y Jo demás quo con-
tienen están muy guardados en la caja del 
laboratorio, y uadie las ha visto. 
También puede recogerlas el conocido caba-
llero firmante de las cartas; pero tiene que 
ser personalmente. 
Laboratorio del BIOGEINO Estevcz nú-
mero 3 Habana. 
4t-74m-8 
PEED ID A,— El viernes 22 se ha perdido 
un medallón, con la miniatura de un niño 
rodeado de perlas. Se suplica á la persona qne 
lo baya cucontrado lo devuelva á Lealtad 12S 
C en donde además de agradecérsele infinito, 
se le gratificará generosamente. 
?,200 13-26 
co tiempo abolió el Emperador la refe- grandes almacenes d 
n ü a p r^ t i ca , por considerarla poco es- 'capital británica 
' ' ca- ^as he aquí, que durante las | Su historia es curiosa. 
ño, so I Nacido en ¡Heptiernhn 
¡1 Kaiser invilur á comer 
a cierto elevado funciouario muv ami-
del monarca. 
últimas tiestas de entracl.-i del 
le ocurrió 
u nombro en la 
de LSol <>n 
nn-d alquería .-erraua á Yvakcíield. no 
bien cumplió los veinte años, el mismo 
S E COMPIIA una casa do esquina con es-
tabieclmlento su precio, diez mil pesos; una 
para particular de tres irai;! quinjentos. In-
formaran Infauita iS, Firancisco Ortíz. 
_<i507_ . __8-8 
UNA'ESQT.'INA ise desea comprar. Se quie-
re con e-stab-kicinu;ento Se pagan hasta 13000 
•pcaos oro espííncl-
Qarr/dq & VtUoíáó'n — J<e«l I X a t i - Un" 
l" 11 ir. ( uhn :U, al io». 
;. 3S17 l ' s -s_ 
S E COAIPEAN créditos hipotecarias Vunci-
dos. paga.ndo «i principal é interesen venci-
do.p, rédiíOH do fíénióis x encidos, pagando su 
íntoevo prec ió . Prado SS, Ldo . Alvürado. 
' ñ o ¿.3 
U N B U E N COCINERO desea colocarse en 
casa pa r t i cu la r 6 .astaiblecirniento. Saibe cum-
p l i r con su oblicfación y tiene quien lo ga-
rantiiee I n f o r m a n P r í n c i p e l í C, cuarto n ú -
mero i2._ 3538 4-S 
U N A J O V E N desea colocarse de manejado-
ira. Es c a r i ñ o « a con los n i ñ o s y t iene quien 
la recoaniende I n f o r m a n Cerro 558 
3 4 20 4.3 
M A T R I M O N I O i?in ¡niños desea colocarse 
Cn casa fcrmail ; ella es costurera, cor ta por 
figurín; no lo imíporta. colocarse de cr iada 
de manos; él do criado de mano, por tero ó 
cosa a n á l o g a ; saben c u m p l i r con su deber 
Informes San Ignacio 49. S365 4-S 
SE SOLICITA en NEPTUNO 57 altos, una 
buena criada de mano con referencias; de 
ocho ¿i d"Qs.'' 3^96 4,7 
SE .SOLICITA UNA" C R I A D A D E M A X O 
en P e ñ a Pobre 24, bajos. Precio $14.00 
_ J S 0_2 , 1-7 
D E CRIADO de manos, de por tero 6 de 
paje^ desea codocarise un joven peninisiular 
siendo muy p rác t i co en el pr imer trabajo 
sin pretensiones; no- tiene inconveniente cn 
¿a- a l campo; dan -razón en e l Kiosco, frente 
e l _ D I A K I O D E L A M A R I N A . 3501 4-7 
U N A J O V E N desea colocarse de cr iada de 
mano. Sabe curnipiMr con su o b l i g a c i ó n y 






U N P E N I N S U L A R de medianía edad de-
Sea colocarse de sereno partiicidar, depen-
diente de al imacén, f áb r i ca , Portero, cafete-
ro, cobal/lericero, camarero ó erado; lo mis -
mo es é s t a que en el campo, sabe cumpl i r 
con su deber y tiene buena conducta. I n f o r -
man Oficies 7Í, á todas horas. 3563 4-S 
4 Se isolciita una cr iada de 
•Ciñiera, s-ucldo de l a criada 
es y ropa l i m p i a 
4-7 
E R A D A e d u c a c ó n desea'co-
Jñora de c o m p a ñ í a ó para 
Í de ropa blanca. I n f o r m a n 
Vedado calle 15 esquina á 
4-6 
SE SOLICITA en Dragones SS, altos, una 
criada de ananas que t r a iga buenas referen-
ciag. Se le dará, buen sueldo. 3264 4-3 
U N A COCINERA peninsular de regular 
edad, desea coilccairsc, reside en Corrales 
M u r a l l a 103 ó 
B a ñ o s n ú m ,.^20 
•COCILERO —Un joven del pa í s tipo espa-
ñol desea coilocarse en una buena casa par-
ticular; es trabajador y ¡sbe Men el oficio 
Sueldo Ven.i tí cinco pesos oro .Dragones 45, 
prcgunitair .por Wenceslao Valdes 
__3 564 8-8 
iSE S O L I C I T A .una .buena Havandera de co-
lor que sea muy práct ica en el oficio. CaUe 
G y 15. Vi l la Magda. Vedado 3562 4-S 
S E S O L I C I T A paira una corta famlia una 
criada de .mediana edad, que entienda algo 
de costura' Sueldo 2 centenes y ropa l im-
pia. Vedado calle 10 n ú m . 14 entre L í n e a y 
Once 3557 4.3 
D E S E A C O L O G A R S E una joven de color 
para ilimpieza de habitaciones Informe Ga-
liano 458 altos. 3552 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E un buen cocinero y 
repostero penimsular que cocino á la france-
sa., criolla y española , en casas particula-
res y toda clase de estableciimientos; tie-
ne buenas referencias. Informarán OReilly 
n ú m . S2. Bodega. 3451 4-7 
L A V A D O á mano para familias de gusto 
es lo'que deseamos hacer; tenemos máquinas 
especiales para rizar; avisarnos por correo 
en Corrales 50 — Alvarez y Casas . 
3511 4.7 
Sorneruelos y 
r a z ó n . 
Cienfue-
l i a se se 
c i ñ a . Su 
p ia . Se 
40, Ca¡m¡ 
U N A 6 
Francé-s , 
üa de T 
j ibros ú 
l e t r a . E: 
R I Ñ A . 
una co r l a f a m i -
onda algo de co-
mes y ropa l l m -
Liforme Obispo 
10-6 
sn coaiocimentos de I n g l é s 
y A l e m á n desea una p í a -
r. aux i l i a r de Tenedor de 
:tino a n á l o g o . Tiene buena 
Cam D I A R I O D E L A M A -
2 4-6 
DOS JOVENES de color desean colocarsa 
de criadas de manos. Saben cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n y tienen quien las recomien-
den . I n forme 3 Cuba 11S. 3363 4-6 
1 n ú m . 19 en-
uena cocinera 6 
ación y a l que 
ién se necesita 
V E D A D O en la calle Quin 
t r e H y G, se necesi.ta una. b 
cocinero que sepa su ob l ig 
se da.rá buen sueldo; túsal 
una erada que sepa coser. 
3364 
V I R T U D E S lOI 
blanco con buem 
4-6 
altos se soiic; 
•roierenoias y una wifeáa^ 
4-6 _ 1. ivUl-l^t>OR de .P r imera y Segunda Ense-
ñ a n z a — So solicjte para un colegio, en con-
cop^o ue interno, tiene que ser p r á c t i c o y co» 
cerl.iiicac.0ij que lo acredi ten . Horas:- de 10 
n ú n f f"412 y d.e04 y ítoédía á S. Campanario 
U N A C R I A N D E R A peninsular de seis .me^ 
ses de panda, con buena y abundante leche, 
ttesea colocarse á leche entera . Tiene quién 
la garant ice. I n f o r m a n Reina 128, Egido 85 
y San Juan de Dios 10, G . 8-6 
U N A B U E N A COCINERA pninesuiar desea 
colocarse en casa par t i cu la r 6 establecimien-
to , tea je c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene 





D E S E A COLOCARSE una s e ñ o r a 
Jar de cr iada de manos; tiene bue: 
rencias. I n f o r m a a á n Cuarteles 3, 
l lo ras . . 3429 
UNA J O V E N poninisular desea colocarse 
de criiada de omunos. Sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión y tiene quien responda por e l la . 
I n f o r m a r á n Colón 31. 3430 4-6 
U N A C R I A N D E R A peninsular de dos me-
ses y medio de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche"entera. 
Tiene quien l a garant ice. In.iorma.n Facto-
r fo 17; : 3360 4-6 
SE DESEA -COLOCAR una s e ñ o r a de crian 
v-era con dos meses de par ida , t iene quien 
, responda por ella; con snx miño que se puede paciOSO almacén y Cómodos 'altos para i Vür; tanto Para j a Habana como para el cam 
familia, ó solamente bajos propios pa- j o r i á d a 
ra 'allmacéii. 
se l i c i t a ü n dependiente y 
M g u e l 1S6, Se da ^ffi^tt 
es poca f a m i l i a . Que 
ón y presente referen-
. 4-5 _ 
criada y una cocií ierai 
:.,! duerman en l a casa; 
buen t r a t o . San Maria-
ada de J e s ú s del Monte 
se paga el carro 
4-o 
DESEA. COLOCARSE una joven peninsu-
l a r de mucho Uemoo en e l pa í s , de criada de 
mano para una cor ta fami l ia , .sabe cumplir 
con sus obligaciones y tiene buenas reoomen 
dacones. In fo rmar f in en Gervasio 1S4 
_3334___ 4-5 
U N A C R I A N D E R A pcuin-iular"con buena y 
abundante leche desea colocarse á leche en-
tera, aclima tada. en e.1 naír-. T!cne quien l a 
garantce. I n fo rman Sanliago 12. 3329 4-5 
Se so l i c i t a en 
sueldo, buen t ra to ; 
sepa bein sru obligac 
ciáis. S 273 
SE S O L Í C I T A una 
blanca ó de color, q 
se da buen sueldo y 
no, esquina á la. Cal; 
V í b o r a Vilia. O loria. 
U N J O V E N P E N I N S U L A R d é s e co loca ráe 
de criado de m a ñ o . Sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n 
fo rman Santa Cíá 
^ É ~ S O L I C I T A '1 
d iana edad de po: 
para cocinar y ¿1 
ñ o r a sola; ha de 
y d o r m i r en l a ca 
pa llm-pia: Hosp 
d e s p u é s de las de 
U N A C R I A D A . 
casa par t icu lar , 
ne inconvenitrAe 
personas cae 14 i 
ba 28 de 8 A . U . 
iomiende. I n -
;ranú%n._3_. 3328 4-5 
uia cr iada de color de me-
[•te decente y finos modales 
srvi'r á l a mano á una se-
nai;ar el p a ñ o á los suelo» 
va; sueldo doce pesos y ro-
í t a l 28. Parque de TrHlo, 
ice_del_día_._ 3295 , 4-5 
le color desea colocarse ©n 
o de manejadora. No ftte-
en salir a l cá .mpo. Tiene 
ecomienden. informes C u -




EN LA B A R R I A D A COMERCIAL 
se toma en alquiler nna casa con es-
pretir iendo salir do la. el: 






A peninsular, con buena 
désea colocarse á leche 
l a garant ice. Informan 
JOSC NAVA. — r e , 
ras de tabacos y 
y r.o'.Kias, Xieufi <i'.' 
iambiéa fincáis rúdiic^ 
Ordenes todos los día 
Di.rig'irse por carta ial lapartado 546 
ó personaimeiite á Teniente Rey 12, 
esquina. ¡í Mercaderes. 
0481 8-7 
B O T I C A — 
un aprendí:: en la JJotica, Lampari l la 74, 
cenciado Aímadqr . - 341!) 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa de corta familia. Sabe 
< •imclir con su obligación y tiene quien Ja 
garantice. Sueldo veinte pesos plata. I n -
forman Santa Clara. aceefOTáa, frente al 
número í-5. 3450 4-7 
íque so celebraba eu Londres la Exposi- Wo1n;-£ / S,kv'}?n'ÍS $Á * 
* ' y de « a 9 P. M. i:6í>l 
pra y vende vtdrie-
arros. Bedf^af. Cafés 
todos precios, vende 
•batías y recibe | 
ij café Esparta, j S E S O L I C I T A una criada d« manos con 
ta, á 3 p. m. I buenas refereiu-ias Vedad'». <''a.lií> i¿ n ú m e -
- • ^6-20Ei fo 31 l i , entre 15 y 17. 345i 4-7-
SOCIO C A P I T A L i S T A con cinco mil pesos 
se solicita para ¿.n(.pilar un. negocio ya en 
marcha y que producé .oincüenía por ciento 
ce beneíieio Jíq.üdlo. Dirección; D I A R I O D E 
L A iví.A.RlNA a.l Sr . 9. Blanco 
3423 Í.R 
S E SOLlGITá é 
BÜ Ol ' i v;; i vi ó ¡i PíÍJl 
S E ^QLICi .TA una manejadora, que t iaiga 
rereri-ni-i.--;.:. Mielcla. dos centenes en Ani-
mas 19(!, bajos. • 3425 .4-S 
DOS JOVENES peninsulares desean colo-
carse de criadas de manos ó mav¡ejadoras.: 
Saben coser á mano y á m á q u i n a , t--on cari-
ñ o s a s con los p iños y suben campljir con su 
<d•• i¡'..c-ación:• tic-nén qnicu r e s p n h d á por ellas.; 
I n f o r m a r á n t u J e s ú s M a r í a ¡5 . Bodega. 
:;2í.»S • 4-5 
< Tí iADU 
ños para ( 





quen las r< 
j&xmpos íc la 
úera . 
1 PENINSULARES desean coiooarso 
i coclnéra piLha . asa par t icu lar ó esta-
;:; i ; • ; üe criiiiidera. Tienen 
lomiiende. informes la cocinera 
OS, altos y Monte 367 ia crian-
1 0 DIARIO DE L A M A R I N A . — E d i e i ó r í ife Ttf m a ñ a n a ' . ^ I V r a r z o 
N O V E L A S C O R T A S 
E L A R D I D D E T E C D O E O . 
\ * : * J . M A R T E L 
v e c n a r CONSTRUCTOR de CARRUAJES 
calle INDUSTRIA 19—Habana 
Se hace toda clase de carruajes por 
el último modelo de París. 
([iu' estaba sol 
Sin embaríí 
al í s o l i i t o 
—¡ Couque esas tenemosexcl i imo • uiando^uo UOM 
Teodoro para poner término á La dis- i 
puta más terrible que había lenido eou 
su mujer. 
¿Te has incomodado porque te te ella. 
he llamado golfo? Ta sabes que es la Mañana 
pura verdad. | siÍ™er*l tú 
por eso y porque me has echado 
en cara el pan que aquí como. 
—¡ Qué disparate! 
¡Ya verás como yo las gasto! 
Teodoro abrió la puerta". 1 nosa voz.—¿ .V> 
— / A dónde vas1'—Preguntó la es-! suelto mor irme 
posa. ^TI „ 1 : 
Xo lo sé, he resuelto morirme dé M % nena ae mej 
, u de cenar tramii hambre. \ 
Teodoro se alejó repitiendo en la es 
calera la siniestra amenaza sin cuidar 
se de los vecinos que podían esenenar 
le. 
Cuando Mariana se quedó sola i ^ t e n e i . s u c.0,,. 
puso á meditar. No, no era posible que i ^ Sll ]nai.ic|0 
Teodoro llevara á cabo su propósito.! y pobre muj^.r no. 
Le había insultado en un momento dé <,om¿ 
indignación que no podría tener en 
modo aleuno graves eonsecuencias. 
casamiento legal puede hacerse escri-
hienao muy íormalmonte al Señor RO-
BLBS, Apsrt. de Correos de la Habana, 
N : 101.!.-Mandándole selto. contesia á 
todo el mundo—Mucha moralidad y re-
serva impenetrable—Hay proporc.ones 
m a g n í ü c a s para verificar 'positivo ma-
l.>-nn'~n'n. 317* g_~ 
pero i eodoro ni 
A S P I R A N T E 





a ia íqu ie i 
23-19 
La cosa si 
bá un aspe 
tí B y E N D B una casa en la calle de la 
Condesa •núm. SO Ubre de g r a v á m e n e s , para 
t r a t a r de su precio y demí i s pormenores en 
ia calic de .San Ignacio n ú m . 4:; altos e s t á su 
d u e ñ o J. A. S á n c h e z . '¿262 16-oU? 
H A N I D O clcunneiadas las dos grandes 
minas do hierro en la Provincia do Cuba, par-
tido de Bayamo; no hay otras que puedan com 
petir con ellas, en buena calidad de mineral 
v t a m a ñ o , según certificado de Ingenieros de 
Güba y químicos de New York, denunciadas 
pory eCseñor Francisco Rodríguez, que vive en 
ía Habana, Galiano ol. 
3305 j2>_ 
SE V E N D É la boni ta y c ó m o d a casa J 
n ú m . 7, Vedado; en l a misma i n f o r r a a r á n su 
dueño , ívato idiirecto_. SSl'J 8-5 
SB V E N D E una v idr ie ra de tabacos y 
puesto• de l ib ros v pe r iódeos con un s a l ó n 
de Hmpla botas anexo. Buen punto y buenos 
marchantes . Se vende por no poderla a ten-
der." I nform.an A guia¡r_67. 3316 4-5 
SE V E N D E UNA édqtória con 500 metros 
y Delicias, lo m á s alto, sano y 
la V í b o r a á t r e i n t a pasos de l a 
IP i t lnmbrado, aceras paga.s, con 
maacra so-
P O R S O L O B S T B M B S 
8 r e t r a t o s i n m e j o r a b l e s I p e s o . 
c 2 4 2 t i 1 ! > • S a n R a f a e l 3 2 . O t e r o , C o l o m i n a s y C p . 
I 
F R A N C E S E S - D A R R A C Q , 
C H A R R O N C L E M E N T , 
R E N A U L T M E R C E D E S 
U L T I M O S M O D E L O S , 1907. 
VENDO GASOLINA A $ 4 CAJA. 
M u ñ o z , C o n s u l a d o 5 7 . 
No compren automóvil sin ver el 
que yo vendo-francés, de i cilindros. 
S E V E N D E una paila Baster 6 por 
va. propia para indust r ia peciueña ó PV?1̂  
ción de agua . I n f o r m a r á n San AÜ̂ UAÍ̂ Í 
mero 11 ;5-107 
E i m f i í ü y mmfi 
de todas las maíLenas del p a í s y ,(3ei, 
í e r o . Por juegos y piezas sueltas, 
de crista!, mimbres, cuadros y art lcn •< 
^ ' lornu. ]•:•: ai.s < :i :Í ¡; . y :\ ' phiy.o» j ^ 
r í a y r e l o j e r í a en general á precios '-^ 0ye.-
••'n c(if 
:eles ^ 
petncia. L a Casa do Ku i 
y Es t r e l l a 2í) Te l é fono 1 
3431 ¿, 
3529 4 S 
D O K O E L I U K O S 
a toda clase de tsabaios c 
l ranseui'ruíron cuas y días, j cucioro 
)a ú su oficina á las horas de (•ostinn-
CJn tanto tranquilizada, púsose .3la- j]m-> y volvía á s i vcasa á las horas de al-
riana á preparar la cena, deseosa <-lo moryar y ({(, (.omcr. 
aplacar el enojo de su marido. j \ 0 proba.ba bocado ni decía una pa-
A his siete estremecióse Mariami do labra y Mariana no ecsalía d(! llorar, 
alegría, al Oir en el comedor los pasos | Sumamenté alarmada fué á eonxul-
de sus esposo. Teodoro regresaba al lar con una sonámbula que 
fin á su hogar. Indudablemente uo 
quería dar un disgusto á su mujer. 
La comida estaba servida cuando 
Teodoro entró en el comedor. E l 
muy tristes acontecímieutos. i-a í 
tuación empeoraba por instantes, aqti 
estado de cosas no podía durar. 
(Cofíóluii'á) 
(:Ue , B n " 
de madera 
s cada una . 
13-3Mz 
de ra y teja 
D u y a n ó 191 
.metros por 
oro; .so da 
ó sé loman 
pagando el 
COCHES, PIANOS Y MUEBLES A 
PLAZOS.—SALAS, SAN R A F A E L 
NUMERO 14. 3392 4-6 
duquesa nueva, f la-
cón zuncho de go-





DE I N T E R E S 
PARA LOS 
mmmi ot \\m m m 
m V E N D E en 
A l 
l íp i i t a 
qu.ea cíe ia iiiabana esqumt 
Chalet Americano, con todc 
por 50 de fondo, con jard-i 
corseados y huerta y á r b o l e s 
man en el mismo <le 1 á 5. 
V E N D O una casa en l a c! 
dado en $11,000 y reconoc 
$1000 propia para regular ti 
l í n e a s do subida y bajada 
de_ 12_á_ 3_ J. ^ 1 V . 323 4 
E N JESUS del Mon>t 
de medio uso, todo en 
Lnformaurán San l l a í a o l 
330!) 
U N TEODOLITO 
Se vende en Salud G7 de 1 á 2 tflB 
tarde. Es do con.-.ir:icciói) inglesa * i 
•está en ]wríeeto estad;; I • UÑO." 'pje ^ 
su mira, parlante. He da cu menos % 
la mitad de su costo. Uft | 
V ^ O J v N los ires vasos de na trin' 
cfcí t o con sus respectivas CODCXÍOUCS v i m 
v.vías . Se j.uodc un- 1 .-abajar ou k t a z ¿ t 
elal>ürandí) un promedio de oi),Ü0ü arro 
,»(> caña . Se ven.¡cu barato. Informan los 
fiov. s XazabaJ. Pino y ( omp., callo de la M 
ralla, esquina, á Aguiar . 0U8O x , 
T i f í M f i P i í f 
1TNA Desmenuzado ra KrajewskJ.posanf 
l^l™* <|,; c'¡1"'0 r'k>y' r0illPlct.a y cu' b ¿ J 
UN Trapiche de Ir.'.- yvr/.uxt de- . in.-o y W(l 
dio -pie», muy reforzados, guijos do acó™ 
nicke l , su consitrucciou es moderna tiTíi 
fus cnprraiics, un motor de b a l a n c í n y'xaasrtSí 
etc. de repuesto'. aii 
e x Ta.-iu» d - c.";io i • • o n t l e n s a A » 
c o n s t r u c c i ó n "COL! 
Inia, dos cuadras 
[onte, calle M a r -
, á L iber tad , E l 
el confor t mo-
netros de frente 
nos a l frente y 
f ru ta les . I n f o r -
3213 8-3 
Me 11 en el Ve-
ar un censo de 
i m i l i a . De pasan 
T a c ó n 2 bajos 
6-3 
PIANOS de A L Q U J D E 1 1 
afinaciones g-ra.tis, SALAÍ 
•es pesos p la ta 
n l l a f a c l 14. 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
He dí.dicado toda 1» v'idx al estudio de la 
l í te , vendo l i b r e de todo 
gravamen manzanas enteras entre las calles 
de Dolores, San Indalecio, Zapotes; San Ber-
nardino y Santa Irene y vanios solares entre 
Correa y P r í n c i p e Alfonso ( v u l g o cocos) D i -
r igi rse Correa n ú m . y. 323 2 8-3 
l ' A K A 
Garantizo que mí Remedie curará los 
casos más severos. 
El que otros liayan lraciis»do no es razón para rehu. 
sar curarse ahora. Ss enviará GRATIS á quien !T 
pida UN FRASCO de mi REMEDIO INFALIBLE 
y un tratado sobre Epilepsia y todo los padecimien los 
neiviosos. Nadacutsta probar, y la curación es seguí a. 
DR. M A N U E L J O H N S O N , 
ób í spo 53, Habana, Cuba, 
Es mi único agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
gratis. Tratado y íiascos grandes. 
D r . M . G . R O O T , 
Laboraitrios: 0 Pine Sfrcei, - - Nueva y¡/ri. 
¡URO 
l i l i 1 18 so SOlK 
io de mano, sí 




M a m -
<om u-
tica de v id 
•inciia de M 








m a n . 
SE V E N D E 
íñalyet" T-t. en la misma iiifoi« 
B540 4-8 
V E N D O una casa en l a calle de A n t ó n Re-
cio en $5,000, dos en Cienfuegos de $4500 y 
2.500; o t r a en Corrales en $6000, o t r a en Es-
cobar en $4000, Otra en Gervasio en $6,000; 
o t ra en Olor i a en $2500; o t r a en Dealtad en 
$3000; o t r a en Lagunas de $4,500 y de $3000 
o t r a en Pau la en $6000. T a c ó n 2, bajos de 
1 L á_ l • ÍTÍ1JL-_'M • Y - s28 5 € -3__ 
SE V E N D E N 2 casas en L u y a n ó; ganan 
m á s de 80 pesos, en $5,000 miden 18 por 
45 metros . V í b o r a , Foeito 1200 metros, gana 
S48, en $3000; en Est rada Palma, solares 
3 á $1200, dos juntos . Sa lón H . Café Manza-
na Gómez de 10 á, 12 y de 5 á 7 L u p i a ñ e z M . 
Te lé fono 850. . 3142 8-3 
V E D A D O calle 17 frente á Iglesia 3 sola-
res Ibres en $5,500 y dos solares m á s t a m -
bién haciendo esquna con bonta casa de ma-
dera en $7.000 y reconocer $2.500 en censos 
Salón H , café . Manzana Gómez, de 10 á 12 
y de 5 íl 7. Te lé fono 850. L u p i a ñ e z M . 
3143 . 8-2 
B I L L A R E S —'Se vende una mesa de 
con bolais de 16 onzas y u n juego d< 
con sus tacos y taquera. Otro de pir 
LSUS bolas y taicois y taquera; Son de l 
francesias. I n f o r m a r á n Gior ia 7 baj 
3477 ' . 1 
pal o s 
p i ñ a 
andas 
S E V E N D E eil mobilii.ario de 
L á z a r o 45, ( i n f o r m a r á n en l a 
á 11 de l a m a ñ a n a y de 1 á 4 
3448 
•En $25 y 35 plata 'española (últimos 
precio), vendo 2 máquimas de escribir. 
Habana 131. 
X GANGA .de muebles; en 8 non tenes se ven-
dé un juego de sala Consuelo, completo, \una 
caana dmperial , un iliavabo de depós i to , una 
percha, urna v a j i l l a loza fina. Un lestuche con 
su juego de .cubiertos, cuaidros, una caja 
¡hiiienro; un piano de 7 oob 
paras y .otras casas más 
fe 5. 3384 
Cualquier lector de este periódico que envíe su rom, 
bre coniple;o y dire¿ción correctamente dirigida al 
D R . M A N U E L J O H N S O N . 
A > Obispo Síi y 53» K.} i -
A p a r t a d o 7 3 0 , - ^ H A B A N A , ^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado spbtn 
la cura ae la Epilcusva y Ataaues, y un irasco de pruc; 
GRATIS. ' ^ 
1 9 , 0 0 0 o r o e s p a ñ o l 
.la ca.sa de a-lto y bajo calle de 
6 .no t ra to con corredores n i se-
•sonas. su d u e ñ o E s t r e l l a 124 de 
S O L A R E S 
Corset Mis Se v i ' 
PEGADO á los muelles de Paula, buenas 
casas; mi.den 1.135 metros sai>erf¡ciares; ca-
sas de c a n t e r í a y marmol ; , inmejorables, 
en 55000 pesos; L u p i a ñ e z M . Sa lón H , café . 
Manzana Gómez, de 10 á l 2 y de 5 á 7. Te-
léfono 850. 3144 8-2 
V E D A D O — En 
se venden dos casi 
Gar. Para informe 
12 P a n a d e r í a . 
a calle 11 entre 10 y 12 
is que ocupan medio so-
en la ca.Ue Novena y 
3140 8-1 
i K M i ! m 
UNA CRIANCERA pea-insular 
meses de parida, con buena y abU'i 
<*he. desea <:• o.Iorarse á leolíe ente 
quien Tá g^Trahfi'ée"". I n fo rman C; 
Jeisiís d e l ^ l o u t e fl!>. 3278 
UNA CRÍANDEftA peninsular co 
ses y medio de par id tu buena y 
leche y acl imatada en el pa ís , dése 
ee á le.eiTe entera; tiene quien la0 
por su conduela . Vedado caile 15 
dega L a . G r a n v í a . 3277 
4-7 
vende ' im hermoso 
l a moderna. I n f o r -
5, conf i t e r í a . 
S E S O L I C I T A 
ana, de 8 á 11 . 
>s) ura.gi 
3482 4-
S I N I N T E R V E N C I O N 
\ en ta de ca-
stableclmien-
epta la admi -
nes dentro de 
ac i l i t a dinero 
54, C a m i s e r í a 
2G-1M 
V E N D E ó a lqui la la casa San Inda le-
i , J e s ú s del Monte .acabada de reedi-
con por ta l , saja, cometlor y cinco 




m ú d 
AJ 
BS, I n f o r m a r á n E . Ber-
San Rafael 10. 
S-2S 
14 eut i 
dad qi 
Al A RIO lAu/Á) desea saber el pairadero < 
su hermano A l i e n o , de Pamplo-ña (Españ i 
l>irigJrse á Sol 8. l iaban;! . Se suplica Ja r 
p roducc ión de este anuncio en los demá.s j) 
.riódi-cos de l a isla , 3301 4-5 
SE DESEA COLOCAR una s e ñ o r a de m 
diana edad para a c o m p a ñ a r una .señora 
ayudar & ios quehaceres de una casa. A.Id 
ma Cuarto 46. 3300 ' 4-5 




para t rabajar , 
rado 5' tiene pe 
t i za . Razón de 
Vicente García. . 
a l que lo nccesiU 
i, inteligente, hon-
á A n t l ; 
IYERI A -
. spañq la 
tonit. > a 
lony Ma 
sTA JOV 
M a r t í . I n f o r m a r á n 
^A uua Casa Quin -
partiiciiilair ó ondus-
San Rafael 47. de 
vende una 
r en ta $175 
ecio $23000 
Estate B u -
11 y 13 vendo 
3 solares uno esquina á l a b r i sa y los otros 
altos, de centro, t a m b i é n á la br ida; Terreno 
llamo y elevado. TníormesivCal le 6 n ú m . 13 
s u ' d u e ñ o . 3030 . 10^27 
SE V E N D E el acreditado boarding 
"The Wlii te l louse." Baños 15, Veda-
do. Precios y condiciones en la mis-
ma casa á todas horas. 
2812 26-23. 
w mmm 
E V E N D E iiin' cabaMo dorado 7 y media 
todas las condiciones 
edad í a ñ o s ; bueno p 
•che. I n f o r m a r á n ca.l 
bodega. A u t o n i o Goi 
12 á tres 356.'' 
P A J A R O S . CAÑAR 
üreja y solo y ce 
e s t a r á n , n ú m . 2. 
: se puede ver de 
4-8 
UNA J O V E N peniusnlar d 
cr iada de imano ó manejad* 
con su ob l igac ión y t ieñé 
garaut icen . I n f o r m a n Teui 
mejores casas en esta ciudad, desea encon- | 
t r a r una buena -colocación, sea para l a c i u - , 5 
dad ó para e l campo. D a r á n r a z ó n en A n i - ! \'. . 
anas accesoria B, entre AJonsen atc y Znlue- | V 











le t fa -
;i5.ooo 
no cantan ai o 
uchos canarios 
ta.ndo deseosos 
40 parejas do 
ion pichones y bue-
^ados con canarias 
y j i l gue ros ca.sados con c a ñ a r a i s . U n ruise-
ñ o r joven, buen cantador de d í a y noche; 
A m i s t a d 26, entre Concordia y V i r t u d e s , n 
_3 473 4-7 
Slü V E N D Í J un toro hechor raza Yerse— 
el abuelo -se vendió en los Estados Unidos 
en $!,000. Monté 66 esquina á Indio, Vaque-
n gtanga, Tener i -
8-6 
¡VAYA, V A Y A , V A Y A ! Se vende en pre-
cio muy ar reg lado un escaparate para arreos 
de earruaje . Es muevo y d a r á n informes en 
A g u i a r 56. 3424 4-6 
L A P U L S E R A D E ORO 
L a casa que m á s barato vende j o y e r í a , 
p l a t e r í a y ó p t i c a ; «e compra oro y p la ta y 
piedras finas. Neptuno 63 A, esq. á Galiano 
3311 26-5 
SE V E N D E .piano grande, cuerdas cruza-
das por l l eva r poco uso y estar en perfecto 
estado m i é bien 35 .monedas. Se da e,n 28 
.centenes por no necesitarlo su d u e ñ o . Pue-
de verse en Cristo 30. 3227 8-.3 
P I A N O S P L E Y E L 
Por el va.por L a Clinmim^'uc l legan de los 
tres modelos de ouerdas cruzadas 5, 6 y y 
para el A l m a c é n de Pianos y Mús ica de A n -
selmo L ó p e z . O b r a p í a 23. 
C 470 * 12-2 
3098 
SALAS, SAN RAFAEL 14 
S-2S 
CINTAS á $1 p la t a e s p a ñ o l a . — Si usted 
me escribe una postal d i c i é n d o m e la c in ta 
que necesita .su máquina . , yo se la llevo y 
do contra se l a pongo para evi tar le ensu-
ciarse las manos. Luis de los Reyes. Haba-
na 131. 
G. 28E 
SE V E N D E 
Se vende un mobi l 
Ka Vi l legas n ú m . 22 
tos . E n los mismos 
de la m a ñ a n a yde 2 
3186 
completo de l a ca-
3 y se a lqu i l an é s -
•marán de 10 á 12 
de la ta rdo. 
8-2 
calle de SOÁRBZ 45. enírc M a c a y Moría 
T E L E F O N O 1045 
P E O X I M O A L C A M P O D E M A R T I ] 
HA PUESTO ALA VENTA 
u n s r a u s u r t i d o <le ñ a m a n t e s t r a j e s 
de Smoking, f r a c y chaquet 
d e lo m á s t i n o , p r o p i o p a r a l a s t i e s t a s 
y S e m a n a S a n t a , á p r e c i o s 
d e g a n g a . 
En venta un arsenal cuciclopédlco 
en alha.ias objetos de arte, muebles, reloje-
ría y ropas de todas y para todas clases so-
á precios sin competencia. cíales 
1246 ^SE-
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R en Habana 131 
se venden 2 rnáquna.s y una mesita. Se dan 
baratas y son de sistemas conocidos. 
311 (i 4-0 
Estate Bu-
S-6 




i . I n -
.SE iSOLICP 
f-amilia en M i 
i 3270 
10-1ÓE 
del M o n t 
L-ltOS . 
SK VEAT'!-: uua l inda pareja de caballos 
alazanes jóvenes y garantizados, y un caballo 
a lazán oscuro, trotador, nna v ie tor ía , y un 
break casi nuevos; arreos para 4 caballos; una 
yunta de bueyes, 2 vacas y 3 terneros; (5 cochi-
nos y palmiche y leña en grandes cantidades; 
una bomba y cables de electricidad. Quinta 
de Palat ino, Cerro, 3290 8-5 
U N A C l í I A X D E R A peninsular, con su n i -
ñ o que se puede ver, de tres meses de p a r i -
da, con bu fna y abundante leche, desea colo-
carse á leche entera . Tiene quien la «airan-
<tice. T a m b i é n una criada de mano o mane-
Jadora Carmen 4. 3321 4-,") 
U N A P A R D V de toda faÉmaíllÁad v ¿ s e a " 
da. desea colocarse de 'cocinera en casa de 
íanni l ia ó establecimiento; bi ieú suelda' en 
San Migue l 120 •ini'orniarí'üi; no tiene incori-
venicnte en sal i r fuera de la Habana 
3320 • ' 4.5 
DESEAN COLOCAKSE dos {jóvenes una de 
ol ic ia la y o t r a de aprendiza adelauta.rbi en un 
t i l i c a " <!c moda.s para pormenores dirigíi-se 
& Sol n ú m . 74. 3317 1 {.r, 
SE SOLICITA en M u r a l l a 7 1, á í t t í s eut-ada 
por Viiillegas. una joven bdanca para onunejar 
una n iña y los quehaceres de l a oasa aué l -
do 3 centones y ropa l impia ha ¿ 3 ' fcmer 
referenoi as. 3318 ' : 4.5 
SRA. J O V E N y d e M o r a l i d a d ' acl ima ta da 
ofíroce para camarera de Hote l , aima de go-
bierno, de llaves. 6 cosa «-ná.loRa; t a m b i é n 
tiene iineonx-euicu-
•1 ex t ran jero . ] t a -
soria entre Afanar 
4-5 
) carse 
l i l i i l e igosa Viega. para, asuntos de i n t e r é s : 
l a p e r s ó i m que pueda dar a l ; rún detallo que 
«o d i r i j a á Zequeira n ú m . 53 domic i l io de 
su hermano Anton io . Se suplica la reproduc-
ción. 
. J í 8 00 ; 12-23 
T^V V I Z C A I N A , D E A. J I M E N E Z 
_ Agencia de encargosvy colocaciones para 
la is la y e l Ex t r an j e ro ; su f ac i l i t a pasaje 
:pa.ra todo el mundo. 




SE V E N D E 
luí soiár en la calle de ia Gloria. In-
fcriiinrún Reina núermo 10. 
3;575 44-6 
SE VENDE 
Una c u a r t e r í a de madera de reciente cons-
truccj ión; 'toja, can,!,!, con 7 cuartos 5 metros 
por 6; produce 40 pesos plata, mensuales; t i -
tulas . inscriptos. T a c ó n 2. R . G a r c í a de S 
á 11 y do 12 á 3. 3413 , 4-6 
de Coor̂ e y coser 
saflir «,1 <!ampc 
> n i ente Roy 1 !1 
ionios de 
a i l t ivo <lc 
CN E S P A Ñ O L con p r á c t i c a < 
Puerto Itico. pesí idor de cafl^ 
i \ mipma.. Cirñpl'éado en a l m á d e ñ é s , tar iador 
de ca,rga en los nuielles. en Yin u.tftn, M'<5\ic,, 
dosea, co locac ión ; tiene quien lo recomiende. 
Ornaos . 2 . T . de l Rey 1 3231 4-5 
P í r ( 
Éiab 
se ruega escriba n 
z Fernandez, V i l l e 
2 923 
SE SOLICITA un criado acostumbrado al 
servicio 'le caballeros y que tenga, buenas 
referencias. Cuba 70 y 78 altos, i m p o n d r á ¡i. 
SJ ; , ¿ . Si l _ 
SE S O L I C I T A una coc inna 'quc d u e r n í a 
en la OOlocaCioii'; sueldo convencional Mon-
te 30, a l t o s . 3074 S-2S 
B U E N NEGOCIO 
Se vende u n establecimiento m u e b l e r í a , 
está on buen punto y se da en p r o p o r c i ó n 
tiene vicia prri.r.iia gastos ¡reducidos v is ta ha-
ce J"é 1 u f o r i n a r á n Compostela 137. Café P r i -
mero de B e l é n . 3357 S-G 
S E VENJ>F. O. S É C A M B I A ; 
Por c-asas en la Habana. Corro v J e s ú s del 
Monte; una. fliíca de -.'o ca ¡nUl^rín s de t ierra, 
con c;iis:i de \ i \ - ¡ cnda . dos possós, >• laguna 
fé r t i l . Propia para v a q u e r í a y siembra do 
c a ñ a . Dista 'los kMóinictros del paradero; 
está en la provinc ia de l a l-lnhana v renta 
actualmente nnás de 2,000 ai afjlb, I n fo rma-
.rS.n en ü u a n a b a c o a . . M á x i m o Comea 103, de 
a i * 3287a 1.5 
S E V E N D E un magní f ico cabaillo a l a z á n 
de m á s de 7 cuartas de alzada con su l i m o -
nera y u n boni to boggy; puede verse en 
Monte 260 2S71 S-1M 
S E V E N D E X 
C a b a l l o s y M u l o s 
G a r o e l n . 1 9 . 
3137 312-lMz 
U N BOGUI y u n a a r a ñ a de 2 ruedas para 
ed camipo. Duquesa con 2 cabaillO'S y arreos 
barata, Tdene chapa Calzada ide Concha n. 1 
3550 4-8 
P a i n i l i a r e s n n e v o s 
Con zunchos de goma desde 3 5 cen-
tenes en adelante. Salas, San Rafael 
1 ^ 3497 S-7_ 
A C T O M O V Í L ELECTRICO—Se vende uno 
casi nuevo, de cuat ro nisientof!, «on su bate-
r ía sin es t tenar . A d e m á s un motor-gen<•.:•;!.-
1 dor de cua t ro caba l l ón de fuerza. Todo j u n -
. to ó separado. I n f o r m a r á n Prado 27 ba-
J jos de 13 á. J y jüc 6 á. }(. 3403 8-6 
i SE V E N D E un mi lo rd llHinante de lo me-
¡ .ioc floe se lia vis to en Cuba. Se da cu p ro -
^ p o r c i ó n Manr ique 201 CLLrruajcría. 
L A E S T R E L L A D E COLON 
De Adr i ano C á n d a l e s , Galiano 33 A , Te-
lé fono 137S. E n esta casa e n c o n t r a r á n mis 
favorecedores un constante sur t ido de mue-
bles de todas clases y á precios Mfls baratos 
que n inguua o t ra casa del g i r o . Se compran 
y venden muebles nuevos y usados y toda 
clase de objetos. Se a.b'iiHn» muebles. 
Nota. —Se componen toda clase de objetos 
eu yorceana, teri 'aeotta y c r i s c i l . 
. . . ' 26-1. Í F 
Casa de mtiamos y coiiinra-veiiía 
A N I M A S 8 4 . ~ H A B A I S A . 
Hay de venta, juegos de sala, de comedor y cuar-
lo, tenemos piezas sueltas, escaparates, vestidores, la-
vabos de depósito, mesas de noche y centro, canas-
tilleros, estantes, camas de hierro, madera y bronce 
aparadores vajilleros y corriente, neveras, mesas de 
corredera, auxiliares sombrereras, jarreros, lámpa-
ras y liras de cristal y metal, burós, bufetes, inqui -
nas de coser, espejos grandes y corrientes, relojes de 
pared, cuadros, mamparas, mimbres, sillas y colum-
pios; todo níuy barato; prendas y ropas. Se barni-
zan y cambian muebies, se compran prendas y oro 
viejos. 812 ; 78-16E 
EL NOWIÜÑ: 
Casa impor t adora de escritorios y d e m á s 
muebles para oficinas, mimbres de los mejo-
res fabricantes; camas modernistas en todas 
foranas, coninleto sur t ido en juegos para sala 
cuar to ; comedor y s a l é t a ; en todas clases ma 
deras y formas que deseen, garantizamos á 
nuestros clientes s e r á n bien y e c o n ó m i c a -
mente servidos. V á z q u e z Hnos . y c o m p a ñ í a 
Neptuno 21 T e l é f o n o 1584 Habana . 
1893 26-g 
PIANO FRARD MEDIA COLA 
En buen estado de uso se vende en $120 
Gurrency. O b r a p í a 23, Alfloáicén de M ú s i c a . 
Se. a lqui lan afinan y componen pianos. 
C. 419 12-24 
í t a d o . 
Toda est í w n a q u i u a r i a funoionó en la 
fada zafra, y se lia, repuesto por otras dü' 
mayores diinon.-.ioucs y capa...-.idad. •-, 
La Maquinara so cutre gura puesta sobrtU 
los carros en el chucho del Centra.!. ' '•; 
l':«•'•:• precios y demár: mformes, diripirs» 
al A. i :n ios i r : i . | . . r d 1 « ' c a i r a : MOUMIGUERO 
••HOl ' .MIGL'El lO" . — Prov inc ia de Sa^B 
" - I M - I 
E S M E N U Z A D O R 
s i s t e m a t k K r a j e \ v s k i & P e s a n t " 
D E V E N T A . ' 
V I C T O i v G . M E N D O Z A 





Amat , únici 
m a c é n de : 
313G 
i s t r i a que ¿sea nece-
tr iz , informes y prs 
c i tud Erancísco P,. 
••' 1 ciu do Cuba, |a 
•aba C0, H a h a n a . i » 
a l t . 13-1M 
M O T O R E S DE ALCOHOL 
F A t J K B A N K S C I C L O OTT0 
Máquinas fijas y portátiles para, toda ola 
se de trabajos, movidas por alcohol ó gasp̂ p 
lina. Motores marinos para l a u g ñ a s y b c ^ H 
Especialidad en BOMBAS DE A G U A ^ ^ I 
pósito para casas particulares j h o t e í ^ H 
á 4,000 galones por hora hasta altura 
pies, con un gasto mínimo. 
Los motores que ofrecen más ecos 
más facilidad en su manejo y ningún pá| 
A s e n t e s S u s s d o r f f Z a l d o & Oo. , ' 
C u b a 8 0 , H u b á í g 
2466 26 -15 ' 
De c o i n e s l B s y W m 
A mis antiguos 
516S 
favorecedores. D.GÍ 
u i r i r los delioiosos 
.cisco de Paula en 
Egndo y Misión, pí 
,1 . G . Bernardo . 2G-2JÜ 
Se venden .sobre 1000 toneladas en P^*^ 
de menos de 3 quin.tales, 6 sea h i e r r o » 
mandarrda de p r i m e r a fund ic ión . En iaf 
ma se isolicitain trabajadores, hombres i ^ B 
tes de 30 á 45 a ñ o s . Hamel 11, e s q U i i ^ 
Hospdital. V igas de Carneggie nuev^M 
tamibém usadas. ' 3 5 0 3 1 a 
Una s&ffadora *tU-»ai»«tr B u e k r ^ « u , 
cuesta $(>().00 oro en el depós i to de u iaquiua 
pin. de Firiaiacliscp P* Amait. Cuba G0. 
3J36 • a l t . , 13-IM 
A R B O L E S F R U T A L E S Melocotones, 
Manzanas y Ctauelas á $0.30: dogales y A ^ g 
t a ñ o s á ¡51.00. De venta en Obispo 6b, « ' • 
fono 019 3405 a l t . 
filii 
P l M I O S DE U C O E I I . 
A los que tengan que solicitar ludemn^J 
ción, por daños originados por la guerra, 
ticipapios que prorrocndo el plazo para^ 
mar, nos hacemos carpo de gestionar lo 
dmiccute, así como «ic llenar los requasit0| 
exi ja la Comisión de L'cclamaciones á 1« 
presentadas.. 
Advert imos al público que las que n0 
presentadas en forma, no se rán pagad* 
al Gobierno. Oficina de la Múlua. 0 b r a P ^ 
TEJAS FRANCESAS á crecios sin 
TALLER ESTANILLO, Monte 3^3 
17960 
coin?et 
s o n m á s s a l u d a b l e s . | 
y m á s l ü g i é n i c 
í ^ n e c u a l q u i e r o t r a c l a » e . 
Siempre hay más de un miUon 
de existencia. 
L A PERSEVERANCIA-J 
B e r u a z a O i : . T e l é f . 
Fíjese en la marca do la casa * 
severaucia crepó blanca y de C ° ! ^ H 
No confundiilas con marcan i » & 
rieres llamadas "Japonesas' > ¿ j j 
se venden en esta casa u í1A"' flW 
l lar . 2599 
Jttmaia y Estereotipij del mAUiO 
STENlENTJj: REY, Y. P R A M 
